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Від упорядників 
Третій випуск науково-допоміжного бібліографічного покажчика 
присвячено питанням подальшого формування національної системи вищої 
освіти України. Хронологічно він продовжує видання із такою ж назвою, 
підготовлені фахівцями Державної науково-педагогічної бібліотеки України 
імені В. О. Сухомлинського у 2008, 2012, 2014 рр. 
У бібліографічному покажчику представлено друковані матеріали з цієї 
теми, зокрема монографії, автореферати дисертацій, науково-методичні й 
навчальні видання, матеріали наукових конференцій, статті з періодичних і 
продовжуваних видань, що вийшли друком в Україні упродовж 2012–
2013 рр. 
Покажчик містить 2500 бібліографічних записів, які розміщено за 
10 тематичними розділами: «Створення та удосконалення нормативно-
правової бази вищої школи України», «Розвиток національної системи вищої 
освіти України», «Проблеми модернізації вищої освіти України в контексті 
створення європейського освітнього простору», «Вища школа в системі 
неперервної освіти», «Проблеми вдосконалення виховної роботи у ВНЗ в 
сучасних умовах: поєднання традиційного та нового», «Науково-дослідна 
робота у вищій школі. Підготовка та атестація наукових та науково-
педагогічних кадрів», «Вища освіта України – складова частина світового 
освітнього простору», «Менеджмент вищої освіти. Фінансово-економічні 
аспекти діяльності ВНЗ», «Науково-інформаційне забезпечення модернізації 
та розвитку вищої освіти в Україні», «Метабібліографія з питань розвитку 
вищої освіти України». 
До покажчика увійшли матеріали, які переважно зберігаються у фондах 
Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені 
В. О. Сухомлинського. Бібліографічний опис і скорочення слів здійснено 
відповідно до чинних в Україні державних стандартів. Публікації у межах 
розділів і підрозділів розміщено в алфавітному порядку за прізвищами 
авторів чи назвами документів. Доповнення і уточнення подано в квадратних 
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дужках. У посібнику використано систему посилань: у випадках, якщо 
документ за змістом багатоаспектний і стосується декількох підрозділів, його 
включено до основного підрозділу, а з інших дається посилання на нього – 
див. також. 
Науково-допоміжний апарат бібліографічного покажчика представлено 
вступним словом «Від упорядників», іменним покажчиком, списком 
скорочень. 
Видання адресовано науковцям, докторантам, аспірантам, управлінцям, 
викладачам ВНЗ різних рівнів акредитації, бібліотечним фахівцям, студентам 
і всім, кого цікавлять процеси розвитку вищої школи України. 
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1. СТВОРЕННЯ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ 
БАЗИ ВИЩОЇ ШКОЛИ УКРАЇНИ 
1.1. Закони України. Постанови Верховної Ради України 
1. Про відзначення 100-річчя Національної музичної академії України імені 
П. І. Чайковського : постанова Верхов. Ради України від 16 трав. 2013 р. 
№ 271 // Уряд. кур’єр. – 2013. – 5 черв. (№ 99). – Орієнтир. – № 20. – С. 15. 
2. Про внесення змін до постанови Верховної Ради України «Про Премію 
Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі 
фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок» : 
постанова Верхов. Ради України від 5 черв. 2012 р. № 4898–VI // Офіц. вісн. 
України. – 2012. – № 45. – Ст. 1746. 
1.2. Укази та розпорядження Президента України 
3. Про надання Миколаївському державному аграрному університету статусу 
національного : указ Президента України від 21 верес. 2012 р. № 555/2012 
// Офіц. вісн. України. – 2012. – № 74. – Ст. 2976. 
4. Про надання Одеській державній музичній академії імені А. В. Нежданової 
статусу національної : указ Президента України від 8 трав. 2012 р. № 304/2012 
// Офіц. вісн. України. – 2012. – № 36. – Ст. 1334. 
5. Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 
2021 року : указ Президента України від 25 черв. 2013 р. № 344/2013 // Офіц. 
вісн. України. – 2013. – № 50. – Ст. 1783 ; Практика упр. закл. освіти. – 2013. – 
№ 8. – С. 54–67. – Національна стратегія ... додається. 
6. Про присвоєння імені Івана Черняховського Національному університету 
оборони України : указ Президента України від 22 лют. 2013 р. № 85/2013 
// Офіц. вісн. України. – 2013. – № 16. – Ст. 552. 
7. Про Стратегію розвитку державної молодіжної політики на період до 
2020 року : указ Президента України від 27 верес. 2013 р. № 532 // Уряд. 
кур’єр. – 2013. – 9 жовт. (№ 184). – С. 22. 
8. Про Харківський національний університет міського господарства : указ 
Президента України від 26 берез. 2013 р. № 162/2013 // Офіц. вісн. України. – 
2013. – № 25. – Ст. 838. – Про збереження статусу національного за 
Харківським університетом міського господарства, що утворюється у зв’язку 
з реорганізацією Харківської національної академії міського господарства. 
1.3. Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України 
9. Про внесення змін до Положення про акредитацію вищих навчальних 
закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних 
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училищах та Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг : 
постанова Каб. Міністрів України від 18 верес. 2013 р. № 692 // Офіц. вісн. 
України. – 2013. – № 75. – Ст. 2771 ; Уряд. кур’єр. – 2013. – 8 жовт. (№ 183). – 
С. 12. – Зміни додаються. 
10. Про внесення змін до Порядку працевлаштування випускників вищих 
навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним 
замовленням : постанова Каб. Міністрів України від 17 лип. 2013 р. № 511 
// Офіц. вісн. України. – 2013. – № 61. – Ст. 2188. 
11. Про внесення зміни до переліку спеціальностей, за якими здійснюється 
підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-
кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра : постанова Каб. Міністрів 
України від 21 берез. 2012 р. № 227 // Офіц. вісн. України. – 2012. – № 22. – 
Ст. 847. 
12. Про внесення зміни до пункту 26 Порядку присудження наукових ступенів і 
присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника : постанова 
Каб. Міністрів України від 19 груд. 2012 р. № 1164 // Офіц. вісн. України. – 
2012. – № 97. – Ст. 3908. 
13. Про внесення зміни до пункту 3 Порядку та умов відшкодування курсантами 
та особами начальницького складу Державної служби спеціального зв’язку та 
захисту інформації витрат, пов’язаних з їх утриманням у вищих навчальних 
закладах : постанова Каб. Міністрів України від 8 серп. 2012 р. № 739 // Офіц. 
вісн. України. – 2012. – № 60. – Ст. 2442. 
14. Про внесення зміни до пункту 16 Положення про прийом слухачів до 
Національної академії державного управління при Президентові України : 
постанова Каб. Міністрів України від 31 трав. 2012 р. № 478 // Офіц. вісн. 
України. – 2012. – № 42. – Ст. 1611. 
15. Про державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-
педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та 
перепідготовку кадрів для державних потреб у 2013 році : постанова Каб. 
Міністрів України від 20 трав. 2013 р. № 362 // Офіц. вісн. України. – 2013. – 
№ 40. – Ст. 1421. – Обсяги державного замовлення ... додаються. 
16. Про деякі питання утворення Дніпропетровського державного аграрно-
економічного університету : розпорядження Каб. Міністрів України від 
26 черв. 2013 р. № 485 // Офіц. вісн. України. – 2013. – № 51. – Ст. 1851 ; 
Уряд. кур’єр. – 2013. – 9 лип. (№ 120). – С. 4. 
17. Про заснування грантів Кабінету Міністрів України колективам молодих 
учених для проведення прикладних наукових досліджень і науково-технічних 
розробок за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки : постанова 
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Каб. Міністрів України від 29 серп. 2012 р. № 835 // Офіц. вісн. України. – 
2012. – № 67. – Ст. 2749. – Положення про гранти додається. 
18. Про затвердження Національної рамки кваліфікацій : постанова Каб. 
Міністрів України від 23 листоп. 2011 р. № 1341 // Вища школа. – 2012. – 
№ 3. – С. 103–111 ; Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки, молоді та 
спорту України. – 2012. – № 1/2. – С. 56–62 ; Освіта. – 2012. – 4–11 січ. 
(№ 1/2). – С. 11. – Дод.: Національна рамка кваліфікацій. 
19. Про затвердження переліку державних соціальних стандартів у сфері освіти : 
розпорядження Каб. Міністрів України від 12 черв. 2013 р. № 499-р 
// Практика упр. закл. освіти. – 2013. – № 9. – С. 76–79. 
20. Про затвердження плану заходів з підготовки і відзначення 100-річчя 
Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського : 
розпорядження Каб. Міністрів України від 19 черв. 2013 р. № 539 // Уряд. 
кур’єр. – 2013. – 21 серп. (№ 151). – Орієнтир. – № 31. – С. 11. – План 
заходів ... додається. 
21. Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння 
вченого звання старшого наукового співробітника : постанова Каб. Міністрів 
України від 24 лип. 2013 р. № 567 // Офіц. вісн. України. – 2013. – № 64. – 
Ст. 2328. 
22. Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти : 
постанова Каб. Міністрів України від 14 груд. 2011 р. № 1283 // Практика упр. 
закл. освіти. – 2012. – № 3. – С. 67–68. – Порядок проведення моніторингу ... 
додається. 
23. Про затвердження Порядку розміщення державного замовлення на 
підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, 
підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів : постанова Каб. Міністрів 
України від 20 трав. 2013 р. № 363 // Офіц. вісн. України. – 2013. – № 39. – 
Ст. 1378. 
24. Про затвердження Порядку розроблення, затвердження та внесення змін до 
галузевих стандартів вищої освіти : постанова Каб. Міністрів України від 
5 верес. 2012 р. № 847 // Офіц. вісн. України. – 2012. – № 69. – Ст. 2808. – 
Порядок ... додається. 
25. Про затвердження Порядку укладання договору про стажування студентів 
вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, 
в установах та організаціях і Типові форми договору про стажування 
студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів на 
підприємствах, установах та організаціях : постанова Каб. Міністрів України 
від 16 січ. 2013 р. № 20 // Уряд. кур’єр. – 2013. – 22 січ. (№ 13). – С. 11. – 
Порядок укладання ... та Типова форма договору додається. 
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26. Про затвердження Порядку формування державного замовлення на 
підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, 
підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів : постанова Каб. Міністрів 
України від 15 квіт. 2013 р. № 306 // Офіц. вісн. України. – 2013. – № 33. – 
Ст. 1167. – Порядок ... додається. 
27. Про зміни складу наглядової ради Національного університету біоресурсів і 
природокористування : розпорядження Каб. Міністрів України від 23 квіт. 
2012 р. № 271 // Уряд. кур’єр. – 2012. – 18 трав. (№ 87). – С. 4. 
28. Про перейменування Волинського національного університету імені Лесі 
Українки : розпорядження Каб. Міністрів від 4 лип. 2012 р. № 426-р // Офіц. 
вісн. України. – 2012. – № 50. – Ст. 1991. – ВНЗ перейменовано у 
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. 
29. Про підготовку та відзначення у 2013 році 100-річчя заснування 
Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського : 
розпорядження Каб. Міністрів України від 3 лип. 2013 р. № 475 // Уряд. 
кур’єр. – 2013. – 24 лип. (№ 131). – С. 14. – Склад Організаційного комітету 
додається. 
30. Про підписання Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом 
Республіки Білорусь про співробітництво в галузі вищої освіти та 
післядипломної (післявузівської) освіти : розпорядження Каб. Міністрів 
України від 10 трав. 2012 р. № 300 // Уряд. кур’єр. – 2012. – 11 лип. (№ 121). – 
С. 14. 
31. Про реорганізацію Луганського державного інституту культури і мистецтв : 
[шляхом його перетворення у Луган. держ. акад. культури] : розпорядження 
Каб. Міністрів від 2 квіт. 2012 р. № 210-р // Офіц. вісн. України. – 2012. – 
№ 29. – Ст. 1075. 
32. Про реорганізацію Львівського національного університету ветеринарної 
медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького : [шляхом приєднання до 
Львів. нац. аграр. ун-ту] : розпорядження Каб. Міністрів України від 16 січ. 
2013 р. № 10-р // Офіц. вісн. України. – 2013. – № 5. – Ст. 164. 
33. Про реорганізацію навчальних закладів : розпорядження Каб. Міністрів від 
4 лип. 2012 р. № 433 // Офіц. вісн. України. – 2012. – № 50. – Ст. 1993. 
34. Про реорганізацію Харківської національної академії міського господарства : 
[шляхом її перетворення в Харків. нац. ун-т міського господарства] : 
розпорядження Каб. Міністрів від 28 листоп. 2012 р. № 954-р // Офіц. вісн. 
України. – 2012. – № 91. – Ст. 3700. 
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35. Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні : 
розпорядження Каб. Міністрів України від 15 трав. 2013 р. № 386 // Уряд. 
кур’єр. – 2013. – 13 черв. (№ 105). – С. 12–14. – Стратегія ... додається. 
36. Про утворення Глухівського агротехнічного інституту ім. С. А. Ковпака 
Сумського національного аграрного університету : розпорядження Каб. 
Міністрів від 12 верес. 2012 р. № 662 // Офіц. вісн. України. – 2012. – № 69. – 
Ст. 2818. 
37. Про утворення Державного університету телекомунікацій : розпорядження 
Каб. Міністрів України від 26 черв. 2013 р. № 509 // Уряд. кур’єр. – 2013. – 
19 лип. (№ 128). – С. 14. 
38. Про утворення Канівського гуманітарного інституту Уманського державного 
педагогічного університету імені Павла Тичини : розпорядження Каб. 
Міністрів України від 12 черв. 2013 р. № 437 // Уряд. кур’єр. – 2013. – 18 лип. 
(№ 127). – С. 22. 
39. Про утворення комісії з проведення реорганізації Міністерства освіти і 
науки, молоді та спорту : розпорядження Каб. Міністрів України від 6 берез. 
2013 р. № 123 // Уряд. кур’єр. – 2013. – 12 берез. (№ 46). – С. 4. 
1.4. Рішення колегії та накази, листи Міністерства освіти і науки, 
молоді та спорту України 
40. Про академічні стипендії Президента України для аспірантів : [лист М-ва 
освіти і науки України] від 30.05.2013 № 1/9-382 // Інформ. зб. та комент. 
М-ва освіти і науки, молоді та спорту України. – 2013. – № 17/18. – С. 43. 
41. Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 
України від 17 жовт. 2012 р. № 1112 [«Про опублікування результатів 
дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук»] : наказ 
М-ва освіти і науки, молоді та спорту України від 21.03.2013 № 365 // Офіц. 
вісн. України. – 2013. – № 25. – Ст. 845. 
42. Про внесення змін до Положення про порядок здійснення інноваційної 
освітньої діяльності : наказ М-ва освіти і науки, молоді та спорту України від 
30 листоп. 2012 р. № 1352 // Практика упр. закл. освіти. – 2013. – № 2. – С. 69–
72. – Положення ... додається. 
43. Про внесення змін до Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі 
на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів : наказ М-ва 
освіти і науки, молоді та спорту України від 22.02.2012 № 207 // Офіц. вісн. 
України. – 2012. – № 21. – Ст. 806. 
44. Про внесення змін до Умов прийому до вищих навчальних закладів України 
у 2013 році : наказ М-ва освіти і науки України від 14.05.2013 № 502 // Офіц. 
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вісн. України. – 2013. – № 42. – Ст. 1512 ; Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і 
науки, молоді та спорту України. – 2013. – № 17/18. – С. 48–50. 
45. Про внесення зміни до Положення про спеціалізовану вчену раду : наказ 
М-ва освіти і науки, молоді та спорту України від 12.03.2012 № 270 // Офіц. 
вісн. України. – 2012. – № 28. – Ст. 1059. 
46. Про внесення зміни до Умов прийому до вищих навчальних закладів України 
у 2013 році : наказ М-ва освіти і науки України від 29.10.2013 № 1506 // Офіц. 
вісн. України. – 2013. – № 87. – Ст. 3231. 
47. Про експертну кадрову комісію з розгляду питань діяльності керівників 
вищих навчальних закладів I–IV рівнів акредитації, наукових, науково-
дослідних та інших установ і організацій, які знаходяться у сфері управління 
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України : наказ М-ва освіти і 
науки, молоді та спорту України від 16.07.2012 № 819 // Офіц. вісн. України. – 
2012. – № 60. – Ст. 2465. 
48. Про затвердження Галузевої концепції розвитку неперервної педагогічної 
освіти : наказ М-ва освіти і науки України від 14.08.2013 р. № 1176 // Вища 
школа. – 2013. – № 9. – С. 103–113. – Галузева концепція ... додається. 
49. Про затвердження Державних вимог до акредитації напряму підготовки, 
спеціальності та вищого навчального закладу : наказ М-ва освіти і науки, 
молоді та спорту України від 13.06.2012 № 689 // Офіц. вісн. України. – 
2012. – № 52. – Ст. 2100. 
50. Про затвердження Змін до Інструкції з планування та обліку діяльності 
науково-педагогічних (педагогічних) працівників вищих військових 
навчальних закладів (військових навчальних підрозділів вищих навчальних 
закладів, навчальних центрів Збройних Сил України) : наказ М-ва оборони 
України, М-ва освіти і науки, молоді та спорту України від 1.02.2013 № 63/71 
// Офіц. вісн. України. – 2013. – № 18. – Ст. 623. 
51. Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних 
працівників : наказ М-ва освіти і науки, молоді та спорту України від 
20.12.2011 № 1473 // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки, молоді та 
спорту України. – 2013. – № 7/9. – С. 4–5. 
52. Про затвердження Інструкції з організації і проведення державної атестації 
випускників вищих військових навчальних закладів та військових навчальних 
підрозділів вищих навчальних закладів : наказ М-ва оборони, М-ва освіти і 
науки, молоді та спорту України від 17.10.2012 № 675/1110 // Офіц. вісн. 
України. – 2012. – № 91. – Ст. 3722. 
53. Про затвердження Переліку пріоритетних напрямів освіти і науки щодо 
навчання студентів та аспірантів, стажування наукових і науково-
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педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та 
наукових установах за кордоном у 2013 році : наказ М-ва освіти і науки, 
молоді та спорту України від 01.03.2013 № 306 // Офіц. вісн. України. – 
2013. – № 26. – Ст. 888. 
54. Про затвердження переліку та форм документів, що подаються колективами 
молодих учених на призначення грантів Кабінету Міністрів України, та форм 
звітної документації про використання коштів, отриманих як грант : наказ 
М-ва освіти і науки України від 26.06.2013 р. № 854 // Офіц. вісн. України. – 
2013. – № 57. – Ст. 2070. 
55. Про затвердження Плану заходів щодо виконання Національного плану дій 
на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010–
2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, 
ефективна держава» : наказ М-ва освіти і науки, молоді та спорту України від 
10.04.2012 № 447 // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки, молоді та 
спорту України. – 2012. – № 11/12. – С. 17–29. 
56. Про затвердження Положення про Всеукраїнський біологічний форум 
учнівської та студентської молоді «Дотик природи» : наказ М-ва освіти і 
науки, молоді та спорту України від 14.05.2012 № 572 // Офіц. вісн. України. – 
2012. – № 44. – Ст. 1717. – Положення ... додається. 
57. Про затвердження Положення про дистанційне навчання : наказ М-ва освіти 
і науки України від 25.04.2013 № 466 // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і 
науки, молоді та спорту України. – 2013. – № 13/15. – С. 11–18. – 
Положення ... додається. 
58. Про затвердження Положення про конкурсну комісію Міністерства освіти і 
науки України з відбору виконавців державного замовлення на підготовку 
фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення 
кваліфікації та перепідготовку кадрів : наказ М-ва освіти і науки України від 
30.06.2013 № 646 // Офіц. вісн. України. – 2013. – № 48. – Ст. 1730. – 
Положення ... додається. 
59. Про затвердження Положення про національну систему рейтингового 
оцінювання діяльності вищих навчальних закладів : наказ М-ва освіти і науки, 
молоді та спорту України від 20.12.2011 № 1475 // Інформ. зб. та комент. М-ва 
освіти і науки, молоді та спорту України. – 2012. – № 7. – С. 3–7. – 
Положення ... додається. 
60. Про затвердження Положення про підвищення кваліфікації та стажування 
педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів : 
наказ М-ва освіти і науки, молоді та спорту України від 24.01.2013 № 48 
// Офіц. вісн. України. – 2013. – № 28. – Ст. 984. 
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61. Про затвердження Положення про порядок створення та організацію роботи 
державної екзаменаційної комісії у вищих навчальних закладах України : 
наказ М-ва освіти і науки України від 24.05.2013 № 584 // Офіц. вісн. 
України. – 2013. – № 48. – Ст. 1727. 
62. Про затвердження Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук : 
наказ М-ва освіти і науки, молоді та спорту України від 21.02.2012 № 202 
// Офіц. вісн. України. – 2012. – № 22. – Ст. 868. – Положення ... додається. 
63. Про затвердження Положення про проведення Всеукраїнської студентської 
олімпіади : наказ М-ва освіти і науки, молоді та спорту України від 13.12.2012 
№ 1410 // Офіц. вісн. України. – 2013. – № 4. – Ст. 115. 
64. Про затвердження Положення про стипендіальну комісію з проведення  
попереднього конкурсу на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України для 
молодих учених : наказ М-ва освіти і науки, молоді та спорту України від 
25.07.2012 № 835 // Офіц. вісн. України. – 2012. – № 64. – Ст. 2645. – 
Положення ... додається. 
65. Про затвердження Порядку забезпечення студентів вищих навчальних 
закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів 
та вихованців дошкільних навчальних закладів підручниками та навчальними 
посібниками : наказ М-ва освіти і науки, молоді та спорту України від 
14.12.2012 № 1427 // Офіц. вісн. України. – 2013. – № 5. – Ст. 167 ; Шкіл. б-ка 
плюс. – 2013. – Лют. (№ 3/4). – С. 1–23 : табл. – Порядок ... додається. 
66. Про затвердження Порядку надання одноразової адресної грошової 
допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів у 
2013 р. : наказ М-ва освіти і науки України від 12.06.2013 № 736 // Офіц. вісн. 
України. – 2013. – № 52. – Ст. 1922. 
67. Про затвердження Примірного положення про приймальну комісію вищого 
навчального закладу України : наказ М-ва освіти і науки, молоді та спорту 
України від 09.01.2013 № 12 // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки, 
молоді та спорту України. – 2013. – № 3. – С. 3–14. – Примірне положення ... 
додається. 
68. Про затвердження Типових нормативів для розробки штатів (штатних 
розписів) вищих військових навчальних закладів, військових навчальних 
підрозділів вищих навчальних закладів та військових ліцеїв : наказ М-ва 
оборони України, М-ва освіти і науки України від 26.07.2013 р. № 521/1041 
// Офіц. вісн. України. – 2013. – № 69. – Ст. 2561. 
69. Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних 
працівників : (із змінами, внесеними згідно з наказом М-ва освіти і науки, 
молоді та спорту № 1473 від 20.12.2011) : наказ М-ва освіти і науки України 
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від 06.10.2010 № 930 // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки, молоді та 
спорту України. – 2013. – № 7/9. – С. 3–72. – Типове положення ... додається. 
70. Про затвердження Типової структури та Типових штатних нормативів 
бібліотек вищих навчальних закладів II–IV рівнів акредитації : наказ М-ва 
освіти і науки, молоді та спорту України від 27.09.2012 № 1058 // Офіц. вісн. 
України. – 2012. – № 81. – Ст. 3288. 
71. Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 
2013 році : наказ М-ва освіти і науки, молоді та спорту України від 05.11.2012 
№ 1244 // Офіц. вісн. України. – 2012. – № 88. – Ст. 3685 ; Вища школа. – 
2013. – № 1. – С. 89–116. 
72. Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 
2014 році : наказ М-ва освіти і науки України від 29.10.2013 № 1510 // Офіц. 
вісн. України. – 2013. – № 88. – Ст. 3242. – Умови ... додаються. 
73. Про затвердження форм документів з підготовки кадрів у вищих навчальних 
закладах I–IV рівнів акредитації : наказ М-ва освіти і науки, молоді та спорту 
України від 29.03.2012 № 384 // Офіц. вісн. України. – 2012. – № 40. – 
Ст. 1563. 
74. Про зміни до Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 
2013 році : [лист М-ва освіти і науки України] // Інформ. зб. та комент. М-ва 
освіти і науки, молоді та спорту України. – 2013. – № 17/18. – С. 50–51. 
75. Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів 
доктора і кандидата наук : наказ М-ва освіти і науки, молоді та спорту 
України від 17.10.2012 № 1112 // Офіц. вісн. України. – 2012. – № 86. – 
Ст. 3515. 
76. Про організацію навчання та стажування студентів, аспірантів та науково-
педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах за 
кордоном : рішення колегії М-ва освіти і науки, молоді та спорту України від 
01.03.2012 р. № 2/3-4 // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки, молоді та 
спорту України. – 2012. – № 13/15. – С. 26–37. – Додатки. 
77. Про створення авторських творчих майстерень учителів на базі інститутів 
післядипломної педагогічної освіти : наказ М-ва освіти і науки, молоді та 
спорту України від 26 січ. 2012 р. № 69 // Практика упр. закл. освіти. – 2012. – 
№ 3. – С. 70. 
78. Щодо затвердження Примірного положення про академічну мобільність 
студентів вищих навчальних закладів України : наказ М-ва освіти і науки 
України від 29.05.2013 № 635 // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки, 
молоді та спорту України. – 2013. – № 17/18. – С. 56–62. 
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79. Щодо мовної підготовки іноземних студентів : [лист М-ва освіти і науки 
України] від 05.06.2013 № 1/9-406 // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і 
науки, молоді та спорту України. – 2013. – № 17/18. – С. 47. 
80. Щодо оплати за документи про освіту в 2013 році : [лист М-ва освіти і науки 
України] від 27.05.2013 № 1/9-371 // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і 
науки, молоді та спорту України. – 2013. – № 17/18. – С. 41. 
81. Щодо організації літнього відпочинку студентів : [лист М-ва освіти і науки 
України] від 28.05.2013 № 1/9-374 // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і 
науки, молоді та спорту України. – 2013. – № 17/18. – С. 42. 
82. Щодо процедури проведення конкурсного відбору виконавців державного 
замовлення на підготовку науково-педагогічних кадрів через аспірантуру та 
докторантуру : [лист М-ва освіти і науки України] від 05.06.2013 № 1/9-405 
// Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки, молоді та спорту України. – 
2013. – № 17/18. – С. 45–46 : табл. 
83. Щодо термінів зарахування іноземців на наступні рівні навчання : [лист М-ва 
освіти і науки України] від 04.06.2013 № 1/9-400 // Інформ. зб. та комент. 
М-ва освіти і науки, молоді та спорту України. – 2013. – № 17/18. – С. 44. 
1.5. Накази і постанови інших міністерств і відомств України 
84. Про внесення змін до обсягів державного замовлення на підготовку фахівців, 
науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та 
перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) для державних потреб у 
2012 році : наказ М-ва екон. розвитку і торгівлі від 28.12.2012 № 1520 // Офіц. 
вісн. України. – 2013. – № 8. – Ст. 319. 
85. Про затвердження Змін до Інструкції про порядок підбору кандидатів на 
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Сергіївна, Кравчик Юрій Васильович // Забезпечення наступності змісту в 
системі ступеневої вищої та післядипломної освіти: українські традиції та 
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України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова [та ін. ; редкол.: Шарко В. Д., 
Співаковський О. В., Зязюн І. А. та ін.]. – Херсон : Грінь Д. С., 2012. – 251 с. – 
Бібліогр. у кінці ст. 
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18 трав. 2012 р. : зб. наук. пр. / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка, Ін-т 
педагогіки НАПН України, Держ. агентство науки, інновацій та 
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190. Бриліна, В. Л. Вокальна професійна підготовка вчителя музики : метод. 
посіб. / В. Л. Бриліна, Л. М. Ставінська. – Вінниця : Нова Книга, 2013. – 
95 с. – Бібліогр.: с. 92–94 (43 назви). 
191. Будас, А. П. Методика навчання правознавства студентів економічних 
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методика навчання (історія та суспільствознавчі дисципліни)» / Будас Анна 
Пилипівна ; [наук. керівник Ладиченко Віктор Валерійович ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова]. – Київ : [б. в.], 2012. – 18 с. – Бібліогр.: с. 15–16 
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192. Василенко, Л. М. Гедоністичні засади вокальної підготовки майбутніх 
учителів музичного мистецтва: теорія та методика : монографія 
/ Л. М. Василенко ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ 
ім. М. П. Драгоманова, 2012. – 336 с. – Бібліогр.: с. 300–334 (498 назв). 
193. Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі : 
Міжпредметні зв’язки : Наукові дослідження. Досвід. Пошуки : зб. наук. пр. 
Вип. 20 / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; [редкол.: Л. М. Черноватий 
(голов. ред.), Є. П. Голобородько, Л. В. Вознюк та ін.]. – Харків : ХНУ 
ім. В. Н. Каразіна, 2012. – 230 с. – Бібліогр. у кінці ст. 
194. Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі : 
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Вип. 21 / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; [редкол.: Л. М. Черноватий 
(голов. ред.), Є. П. Голобородько, Л. В. Вознюк та ін.]. – Харків : ХНУ 
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98. 
325. Литвиненко, С. А. Психологічний супровід як засіб гуманізації освітнього 
процесу гуманітарного університету / Світлана Литвиненко, Вадим 
Ямницький // Теоретико-методологічні основи професійної підготовки 
педагога : зб. наук. пр. / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – 
Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 190–195. – Бібліогр.: 
7 назв. 
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326. Орел, В. В. Проблеми гуманізації вищої школи в Україні / В. В. Орел // Теорія 
і практика упр. соц. системами: філософія, психологія, педагогіка, 
соціологія. – 2013. – № 4. – С. 58–63. – Бібліогр.: 11 назв. 
327. Серман, Т. В. Підготовка майбутнього фахівця з фізичного виховання та 
спорту до виховної роботи зі школярами у контексті гуманізації освітнього 
процесу / Т. В. Серман // Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. 
часопис. [Дод. 1] / НАПН України, Ін-т вищ. освіти. – Київ : [б. в.], 2012. – 
Темат. вип. : Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології, т. 3. – 
С. 145–154. – Бібліогр.: 11 назв. 
328. Сучасна освіта у гуманістичній парадигмі : матеріали IV Міжнар. наук.-
практ. конф. (м. Керч, 12–15 верес. 2013 р.) / Держ. агентство риб. госп-ва 
України, Керч. держ. мор. технол. ун-т, Запоріз. обл. ін-т післядиплом. пед. 
освіти, Ужгород. нац. ун-т ; [редкол.: Масюткін Є. П., Величко С. П., 
Дейниченко Г. В. та ін.]. – Керч : РВВ КДМТУ, 2013. – 173 с. + 1 ел. опт. диск 
(CD-ROM). – Бібліогр. у кінці ст. 
329. Сущенко, А. В. Філософські витоки гуманістичних ідей у педагогічній галузі 
/ А. В. Сущенко // Педагогіка формування творчої особистості у вищ. і 
загальноосвіт. школах : зб. наук. пр. / Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя : 
Класич. приват. ун-т, 2013. – Вип. 28. – С. 325–331. – Бібліогр.: 8 назв. 
330. Теоретико-методологічні засади інтеграції змісту гуманітарної освіти у 
вищих навчальних закладах негуманітарного профілю : монографія 
/ [Онкович Г. В., Бойченко М. І., Дем’яненко Н. М. та ін.] ; НАПН України, 
Ін-т вищ. освіти. – Київ : Пед. думка, 2012. – 335 с. – Бібліогр. у кінці розд. 
331. Теоретико-методологічні засади модернізації змісту гуманітарної освіти у 
вищій школі України : монографія / [Онкович Г. В., Дем’яненко Н. М., 
Майборода В. К. та ін.] ; НАПН України, Ін-т вищ. освіти. – Київ : Пед. думка, 
2013. – 281 с. – Бібліогр. у кінці розд. 
332. Ткаченко, Н. Проблеми гуманізації вищої освіти / Наталія Ткаченко // Вища 
школа. – 2012. – № 6. – С. 51–56. 
333. Часова, К. С. Гуманізація освіти в Україні: теоретичний аналіз / К. С. Часова 
// Пед. процес: теорія і практика : зб. наук. пр. / Київ. ун-т ім. Бориса 
Грінченка, Благод. фонд ім. Антона Макаренка. – Київ : Едельвейс, 2013. – 
Вип. 4. – С. 194–201. – Бібліогр.: 19 назв. 
334. Чистовская, И. П. Смена парадигмы и актуальные задачи гуманизации 
высшего образования / Чистовская И. П. // Современное гуманитарное 
образование: концепция ноосферы В. И. Вернадского в контексте 
информатизации мира : материалы междунар. науч.-практ. конф., 23 апр. 
2013 г., Севастополь / Таврич. нац. ун-т им. В. И. Вернадского, Севастоп. 
экон.-гуманитар. ин-т. – [Симферополь] : АРИАЛ, 2013. – С. 161–163. 
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2.3.5. Нові підходи до організації та проведення практики 
Див. також:    296, 635, 860, 864, 960, 2144 
335. Андрєєва, Я. Ф. Психологічна практика : метод. посіб. / уклад.: 
Я. Ф. Андрєєва, О. П. Проскурняк ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія 
Федьковича. – Чернівці : Вид-во ЧНУ, 2012. – 120 с. – Бібліогр.: с. 98–104 
(143 назви). 
336. Апьонкін, Ю. В. Педагогічна практика студентів напряму підготовки 
«Професійна освіта» : навч.-метод. посіб. / Ю. В. Апьонкін, Н. М. Ільїна ; 
Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка. – Глухів : РВВ ГНПУ 
ім. Олександра Довженка, 2013. – 43 с. – Бібліогр.: с. 32. 
337. Бабич, Н. Л. Організація та зміст практичної підготовки бакалаврів напряму 
«Здоров’я людини» / Н. Л. Бабич // Наука і освіта. – 2013. – № 4. – С. 60–63 : 
рис. – Бібліогр.: 6 назв. 
338. Бобрицька, В. І. Педагогічна практика: наскрізна програма, методичні 
рекомендації, нормативна база : навч.-метод. посіб. : [для студентів вищ. навч. 
закл.] / Валентина Бобрицька, Наталія Терентьєва. – [Вид. 2-ге, перероб.]. – 
[Черкаси] : Чабаненко Ю. А., 2012. – 169 с. : табл. – Бібліогр.: с. 167–169 
(39 назв). 
339. Боднарук, І. М. Педагогічна практика з музики : навч.-метод. посіб. / Ірина 
Боднарук ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : ЧНУ, 2012. – 
279 с. – Бібліогр.: с. 215–223 (92 назви). 
340. Волинець, К. І. Організація педагогічної практики в умовах неперервності 
педагогічної освіти в університеті / Волинець К. І. // Сучасні стратегії 
університетської освіти: якісний вимір : матеріали Міжнар. наук.-практ. 
конф., 28–29 берез. 2012 р. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Київ. ун-т 
ім. Бориса Грінченка, Укр. акад. акмеол. наук [та ін.]. – Київ : Київ. ун-т 
ім. Бориса Грінченка, 2012. – С. 212–220. – Бібліогр.: 10 назв. 
341. Волощук, А. Керівник педагогічної практики як комунікативний партнер 
студента-практиканта / Анна Волощук // Імідж сучас. педагога. – 2013. – 
№ 5. – С. 10–12. – Бібліогр.: 6 назв. 
342. Гнатюк, О. Педагогічна практика як засіб професійної підготовки майбутніх 
учителів освітньої галузі «Природознавство» / Оксана Гнатюк, Надія 
Стеценко // Зб. наук. пр. Уман. держ. пед. ун-ту ім. Павла Тичини / Уман. 
держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : Жовтий О. О., 2012. – Ч. 4. – 
С. 81–87. – Бібліогр.: 7 назв. 
343. Драгнєв, Ю. В. Організація педагогічної (виробничої) практики студентів 
спеціальності «Фізичне виховання» в умовах інформатизації освіти : метод. 
рек. для студентів напряму підгот. 6.010201 галузі знань 0102 «Фізичне 
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виховання, спорт і здоров’я людини» освітнього рівня (базова вища освіта) 
ОКР «бакалавр» / Ю. В. Драгнєв ; Держ. закл. «Луган. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка», Ін-т фіз. виховання і спорту. – Луганськ : ЛНУ ім. Тараса 
Шевченка, 2012. – 70 с. 
344. Заверико, Н. В. Соціально-педагогічна практика: зміст та оцінювання її 
результатів / Заверико Н. В. // Соц. педагогіка: теорія та практика. – 2013. – 
№ 2. – С. 72–79 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. 
345. Інформаційно-методичні матеріали для проведення педагогічної практики : 
навч.-метод. посіб. для студентів вищ. навч. закл. пед. спрямування / Черкас. 
нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т пед. освіти, соц. роботи 
і мистецтва, Каф. заг. педагогіки і психології ; [уклад.: Захаренко С. О., 
Свириденко О. О.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2013. – 
67 с. – Бібліогр.: с. 65 (12 назв). 
346. Куліненко, Л. Б. Освіта і практика : Практика як основа і чинник 
модернізації сучасної освіти : філософсько-світоглядний аналіз 
/ Л. Б. Куліненко ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : Знання 
України, 2013. – 475 с. – Бібліогр.: с. 437–475 (426 назв). 
347. Лапп, О. О. Організація педагогічної практики магістрів спеціальної 
(дефектологічної) освіти / О. О. Лапп // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. 
ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна / Кам’янець-Поділ. нац. 
ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2012. – 
Вип. 20, ч. 1. – С. 153–159. 
348. Ларіонова, Н. Б. Формування професійної готовності майбутніх соціальних 
педагогів у процесі навчальних практик : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.05 «Соціальна педагогіка» / Ларіонова Наталія Борисівна ; [наук. 
керівник Харченко Сергій Якович ; Держ. закл. «Луган. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка»]. – Слов’янськ : [б. в.], 2013. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–18 (21 назва). 
349. Майський, Г. Ю. Суть педагогічної практики студентів вищих навчальних 
закладів / Г. Ю. Майський // Педагогіка формування творчої особистості у 
вищ. і загальноосвіт. школах : зб. наук. пр. / Класич. приват. ун-т. – 
Запоріжжя : Класич. приват. ун-т, 2013. – Вип. 30. – С. 564–567. 
350. Методичний супровід обдарованих студентів під час проходження 
педагогічної практики спеціальності «Соціальна педагогіка» / Міщик Л. І., 
Решетняк Н. Б., Сапсаєнко Л. В., Тюльпа Т. М. ; [наук. ред. Міщик Л. І.] ; 
Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка, Каф. заг. і соц. педагогіки та 
психології. – Глухів : РВВ ГНПУ ім. Олександра Довженка, 2012. – 83 с. – 
Бібліогр.: с. 82–83 (28 назв). 
351. Методичні рекомендації до проходження науково-педагогічної практики : 
для студентів магістерської програми зі спец. 8.18010020 «Управління 
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навчальним закладом», 8.18010021 «Педагогіка вищої школи» / Нац. техн. 
ун-т України «Київ. політехн. ін-т» ; [уклад.: Мірошниченко Ганна 
Володимирівна, Стрілковська Наталія Павлівна ; відп. ред. О. А. Жирун]. – 
Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – 24 с. – Бібліогр.: с. 17–19 (24 назви). 
352. Мисник, С. О. Ознайомлювальна (навчальна) практика в системі підготовки 
практичних психологів : метод. рек. / С. О. Мисник, С. І. Донець ; Глухів. нац. 
пед. ун-т ім. Олександра Довженка, Каф. практ. психології. – Глухів : РВВ 
ГНПУ ім. Олександра Довженка, 2012. – 87 с. 
353. Мустафаева, З. И. Педагогическая практика как средство повышения 
профессиональной подготовки студентов специальности «Дошкольное 
образование» / З. И. Мустафаева // Наука і освіта. – 2013. – № 3. – С. 117–
120. – Бібліогр.: 6 назв. 
354. Наскрізна програма педагогічної практики студентів спеціальності 
«Дошкільна освіта» / Н. П. Пихтіна, С. І. Матвієнко, А. М. Аніщук [та ін.] ; 
Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – 2-ге вид. – Ніжин : НДУ ім. Миколи 
Гоголя, 2012. – 117 с. – Бібліогр. у кінці розд. 
355. Організація соціально-педагогічної та психологічної практики студентів 
ВНЗ (спеціальність «Соціальна педагогіка») : навч.-метод. посіб. / [кол. авт.: 
Докторович Марина Олександрівна, Журецький Ярослав Іванович, Зеркаліна 
Ганна Романівна та ін.]. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : Ленвіт, 2013. – 
311 с. 
356. Пащенко, М. І. Навчально-виховна практика студентів педагогічного 
університету / Пащенко М. І., Безлюдна Н. В. – Умань : Жовтий О. О., 2013. – 
258 с. – Бібліогр.: с. 249–258 (212 назв). 
357. Педагогічна практика : метод. посіб. для студентів напряму підгот. 
6.010102, 7.01010201 Початкова освіта ОКР «Бакалавр» та ОКР «Спеціаліст» 
/ Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, Ін-т розвитку дитини ; 
[Торчинська Т. А., Роєнко Л. М., Грітченко Т. Я. та ін. ; за ред. Комар О. А.]. – 
Умань : Жовтий О. О., 2012. – 198 с. 
358. Педагогічна практика з музичного мистецтва: зміст і структура : [навч.-
метод. посіб. для студентів вищ. навч. закл. (за кредитно-трансферною 
системою) / Наталія Ткачова] ; Бердян. держ. пед. ун-т, Ін-т психол.-пед. 
освіти та мистецтв, Каф. мистец. дисциплін та методика їх навчання. – 
Бердянськ : Ткачук О. В., 2013. – 152 с. – Бібліогр.: с. 86–94 (128 назв). 
359. Педагогічна практика – основа фахової вправності майбутнього вчителя-
словесника : монографія / [Кузнецова Г. П., Цінько С. В., Дятленко Т. І. та 
ін.] ; Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка. – Глухів : РВВ ГНПУ 
ім. Олександра Довженка, 2013. – 190 с. – Бібліогр. у кінці розд. 
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360. Педагогічна практика: програми, навчально-виховна робота студентів, 
звітність : (навч.-метод. посіб.) / [авт. кол.: Мороз І. В., Ярошенко О. Г., 
Іваха Т. С. та ін.] ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ 
ім. М. П. Драгоманова, 2012. – 221 с. – Бібліогр.: с. 30–33. 
361. Поліщук, С. А. Психологічні практики в системі підготовки практичних 
психологів : [навч. посіб.] / С. А. Поліщук ; Глухів. нац. пед. ун-т 
ім. Олександра Довженка. – Глухів : РВВ ГНПУ ім. Олександра Довженка, 
2012. – 133 с. – Бібліогр.: с. 59–60 (29 назв). 
362. Попова, О. Ю. Практика в дитячих оздоровчих таборах : програма та метод. 
рек. для студентів ІІ курсу галузі знань 0101 «Пед. освіта» напряму підгот. 
6.010102 «Початкова освіта» / Попова О. Ю. – Кам’янець-Подільський : 
Сисин О. В. : Абетка, 2012. – 35, [1] с. 
363. Семеног, О. Ціннісні пріоритети фахової практики у вищій школі / Олена 
Семеног // Укр. літ. в загальноосвіт. школі. – 2013. – № 1. – С. 42–44. – 
Бібліогр.: 9 назв. 
364. Стажерська діагностико-психокорекційна практика : навч. посіб. [для 
студентів спец. «Соціальна педагогіка»] / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла 
Тичини ; [уклад.: Балдинюк О. Д., Демченко І. І., Роєнко С. О.]. – [2-ге вид., 
перероб. та допов.]. – Умань : Сочінський, 2012. – 202 с. – Бібліогр.: с. 200–
202 (47 назв). 
365. Ушнурцева, Н. Н. Профессиональная подготовка студентов кафедры 
педагогики и методики начального образования в процессе педагогической 
практики / Н. Н. Ушнурцева, А. А. Ткачук // Наука і освіта. – 2013. – № 1/2 : 
Психологія і педагогіка. – С. 228–230. 
366. Цоколенко, О. А. Педагогічна практика в системі підготовки майбутнього 
вчителя фізики до професійної діяльності / Цоколенко О. А. // Наук. часопис 
Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія 5, Пед. науки: реалії та 
перспективи / [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. – Київ : Вид-во НПУ 
ім. М. П. Драгоманова, 2013. – Вип. 44. – С. 249–256. – Бібліогр.: 11 назв. 
367. Цоколенко, О. А. Роль педагогічної практики у підготовці майбутніх 
учителів до професійної діяльності / Цоколенко О. А. // Наук. часопис Нац. 
пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія 5, Пед. науки: реалії та перспективи 
/ [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. – Київ : Вид-во НПУ 
ім. М. П. Драгоманова, 2013. – Вип. 40. – С. 255–259. 
368. Чорней, І. Д. Формування готовності студентів до інноваційної виховної 
діяльності з молодшими школярами у процесі педагогічної практики : 
автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 «Теорія і методика 
виховання» / Чорней Ірина Дмитрівна ; [наук. керівник Іванчук Марія 
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Георгіївна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. – Київ : [б. в.], 2012. – 
19 с. – Бібліогр.: с. 16–17 (13 назв). 
369. Щотка, О. П. Пропедевтична практика: психологічні завдання та 
психологічний супровід студентів : навч. посіб. / О. П. Щотка, 
А. В. Авер’янова ; Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин : НДУ 
ім. Миколи Гоголя, 2012. – 100 с. – Бібліогр.: с. 85–87. 
2.3.6. Сучасні методи діагностики та контролю знань та рівня 
компетентності студентів 
Див. також:    614, 895 
370. Артемова, Л. В. Педагогічний контроль у системі вищої освіти 
/ Л. В. Артемова // Пед. теорія і практика : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки 
НАПН України, Київ. міжнар. ун-т. – Київ : КиМУ, 2012. – Вип. 3. – С. 14–29 : 
іл. 
371. Артемчук, Л. М. Проектування стандартизованого тесту : [оцінювання знань 
студентів] / Л. М. Артемчук // Пед. процес: теорія і практика : зб. наук. пр. 
/ Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благод. фонд ім. Антона Макаренка. – Київ : 
Едельвейс, 2012. – Вип. 3. – С. 7–15. – Бібліогр.: 8 назв. 
372. Баховець, Б. Про використання інформації про поточний контроль знань та 
умінь студентів / Борис Баховець // Нова пед. думка. – 2013. – № 1 : Матеріали 
ХІ Міжнародної науково-методичної конференції «Забезпечення наступності 
змісту в системі ступеневої вищої та післядипломної освіти», ч. 1. – С. 240–
242 : табл. 
373. Башнянин, Г. Соціопсихологічні аспекти контролю і діагностики 
інтенсивних методів навчання та перспективи їх впровадження у навчальний 
процес ВНЗ / Григорій Башнянин, Петро Мисловський // Вища школа. – 
2012. – № 11. – С. 49–63 : рис. 
374. Бєляєва, О. Лінгводидактичне тестування в ретроспективі та перспективі 
/ Олена Бєляєва // Імідж сучас. педагога. – 2013. – № 1. – С. 50–51. – Бібліогр.: 
6 назв. 
375. Бистрова, Б. Б. Теоретичні передумови та методичні засади організації 
контролю рівня сформованості вмінь аудіювання / Бистрова Б. Б., 
Іщенко Л. Й. // Вісн. Нац. ун-ту оборони України : зб. наук. пр. / Нац. ун-т 
оборони України ім. Івана Черняховського Нац. ун-т оборони України 
ім. Івана Черняховського. – Київ : НУОУ, 2013. – [Вип.] 3. – С. 11–14. – 
Бібліогр.: 15 назв. 
376. Білоусова, Л. І. Визначення деяких індивідуальних показників студента у 
комп’ютерно-орієнтованій системі педагогічної діагностики / Л. І. Білоусова, 
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О. Г. Колгатін // Гуманітар. науки. – 2013. – № 1. – С. 50–54. – Бібліогр.: 
5 назв. 
377. Бодненко, Д. М. Тестовий контроль знань студентів у системі Moodle : навч.-
метод. посіб. для користувачів системи дистанц. навчання Moodle 
/ Д. М. Бодненко, Л. О. Варченко, О. Б. Жильцов ; [заг. ред. О. Б. Жильцова] ; 
Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ : Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, 
2012. – 107 с. – Бібліогр.: с. 105–106 (25 назв). 
378. Бондар, Л. Критерії оцінювання завдань самостійної роботи студентів-
філологів з формування мовленнєвої компетентності / Бондар Л. 
// Гуманізація навч.-вихов. процесу : зб. наук. пр. / Донбас. держ. пед. ун-т. – 
Слов’янськ : ДДПУ, 2013. – Вип. 61. – С. 232–240. – Бібліогр.: 5 назв. 
Те саме // Проблеми сучас. пед. освіти. Серія: Педагогіка і психологія / РВНЗ 
«Крим. гуманітар. ун-т». – Ялта : РВВ КГУ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 272–
278. – Бібліогр.: 5 назв. 
379. Василенко, М. Є. Розробка критеріїв вивчення та оцінювання готовності 
майбутніх юристів до консультативної діяльності / Василенко Марина 
Євгенівна // Проблеми сучас. пед. освіти. Серія: Педагогіка і психологія 
/ РВНЗ «Крим. гуманіт. ун-т». – Ялта : РВВ КГУ, 2012. – Вип. 35, ч. 2. – С. 10–
17. – Бібліогр.: 12 назв. 
380. Василів, В. Науково-практичні підходи до управління проектами 
автоматизації обліку результатів навчальної роботи студентів / Володимир 
Василів, Руслан Костюкевич, Ірина Хоменко // Нова пед. думка. – 2013. – 
№ 1 : Матеріали ХІ Міжнародної науково-методичної конференції 
«Забезпечення наступності змісту в системі ступеневої вищої та 
післядипломної освіти», ч. 1. – С. 234–239 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. 
381. Гавриленко, О. Г. Болонський процес: питання контролю і оцінки знань 
студентів : (навч.-метод. посіб. для викладачів ВНЗ) / Гавриленко О. Г., 
Пушкарьова Н. О. ; під заг. ред. Братчуна В. І. ; Донбас. нац. акад. буд-ва та 
архітектури. – Донецьк : Ноулідж (донец. від-ня), 2012. – 141 с. : табл. 
382. Гриценко, О. М. Використання програмних засобів автоматизації виконання 
тестування навчальних досягнень / О. М. Гриценко // Вища освіта України 
№ 3 : теорет. та наук.-метод. часопис. [Дод. 1] / НАПН України, Ін-т вищ. 
освіти. – Київ : [б. в.], 2012. – Темат. вип. : Педагогіка вищої школи: 
методологія, теорія, технології, т. 3. – С. 402–409. 
383. Драган, Є. В. Комп’ютерно орієнтована технологія оцінювання навчальних 
досягнень студентів фізичних спеціальностей на основі ймовірнісних теорій 
тестування : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.10 «Інформаційно-
комунікаційні технології в освіті» / Драган Євгеній Вікторович ; [наук. 
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керівник Жарких Юрій Серафімович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. – 
Київ : [б. в.], 2012. – 21 с. – Бібліогр.: с. 17–18 (14 назв). 
384. Еш, С. Відкриті заняття у вищих навчальних закладах як форма контролю 
процесу навчання / Світлана Еш // Вища школа. – 2012. – № 3. – С. 84–91. 
385. Завальнюк, О. Л. До питання тестового контролю і оцінювання знань 
студентів / Завальнюк О. Л. // Методика викладання природничих дисциплін у 
вищій і середній школі. XIX Каришинські читання : Міжнар. наук.-практ. 
конф., 17–18 трав. 2012 р. : зб. наук. пр. / Полтав. нац. пед. ун-т 
ім. В. Г. Короленка, Ін-т педагогіки НАПН України, Держ. агентство науки, 
інновацій та інформатизації України [та ін.]. – Полтава, 2012. – С. 104–105. 
386. Зубілевич, С. Застосування шкали оцінювання навчальних досягнень 
студентів НУВГП (результати соціологічного дослідження) / Світлана 
Зубілевич, Тамара Костюкова, Галина Чабан // Нова пед. думка. – 2012. – 
№ 1 : Матеріали Х Міжнародної науково-методичної конференції 
«Європейський простір вищої освіти як основа розвитку суспільства знань», 
ч. 2. – С. 253–256 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. 
387. Кохановська, О. В. Діагностика навченості майбутніх економістів при 
дистанційному вивченні фахових дисциплін / Кохановська О. В. // Пед. 
альманах : зб. наук. пр. / Комун. вищ. навч. закл. «Херсон. акад. неперерв. 
освіти» Херсон. облради. – Херсон : Херсон. акад. неперерв. освіти, 2013. – 
Вип. 17. – С. 146–152 : іл. – Бібліогр.: 10 назв. 
388. Кузнєцова, І. А. Особливості функцій контролю навчально-пізнавальної 
діяльності у процесі гуманістичної взаємодії викладачів і студентів 
/ І. А. Кузнєцова // Пед. процес: теорія і практика : зб. наук. пр. / Київ. ун-т 
ім. Бориса Грінченка, Благод. фонд ім. Антона Макаренка. – Київ : Едельвейс, 
2012. – Вип. 1. – С. 71–76. – Бібліогр.: 6 назв. 
389. Кузнєцова, Т. Мотивація навчання / Тетяна Кузнєцова // Нова пед. думка. – 
2013. – № 1 : Матеріали ХІ Міжнародної науково-методичної конференції 
«Забезпечення наступності змісту в системі ступеневої вищої та 
післядипломної освіти», ч. 2. – С. 37–39. – Бібліогр.: 8 назв. 
390. Курило, Л. В. Контроль та оцінювання професійно орієнтованого наукового 
писемного мовлення майбутніх викладачів англійської мови / Л. В. Курило 
// Інозем. мови. – 2013. – № 4. – С. 29–34 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. 
391. Кутепова, Л. М. Використання інформаційних технологій для діагностики 
якості навчання студентів вищих навчальних закладів / Л. М. Кутепова // Вісн. 
Луган. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : зб. наук. пр. Пед. науки / Луган. нац. 
пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. – [Луганськ : б. в.], 2013. – № 20. – С. 31–37. – 
Бібліогр.: 12 назв. 
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392. Лисенко, В. П. Валідні тести як метод контролю якості професійної 
підготовки фахівців у ВНЗ / Віталій Лисенко, Оксана Зазимко, Лариса Кліх 
// Вища освіта України. – 2012. – № 2. – С. 68–74 : табл. 
393. Марцева, Л. А. Тестування як фактор формування професійно важливих 
якостей майбутніх фахівців / Марцева Л. А. // Наук. часопис Нац. пед. ун-ту 
ім. М. П. Драгоманова. Серія 5, Пед. науки: реалії та перспективи / [Нац. пед. 
ун-т ім. М. П. Драгоманова]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 
2013. – Вип. 43. – С. 131–138 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. 
394. Петрицин, О. Можливості програми Netop School у розробці і проведенні 
тестового контролю знань студентів / Олексій Петрицин // Акт. питання 
гуманітар. наук : міжвузів. зб. наук. пр. молодих вчених Дрогобиц. держ. пед. 
ун-ту ім. Івана Франка / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, Рада 
молодих вчених. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – Вип. 4. – С. 212–219 : іл. – 
Бібліогр.: 5 назв. 
395. Ромащенко, І. Контроль знань, умінь і навичок студентів у вищому 
навчальному закладі як засіб управління процесом навчання / Інна Ромащенко 
// Молодь і ринок. – 2012. – № 2. – С. 90–93. – Бібліогр.: 9 назв. 
396. Самойленко, П. В. Засоби діагностики якості психолого-педагогічної 
підготовки магістрів природничих наук (хімія) у педагогічному університеті : 
навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / П. В. Самойленко, О. В. Білоус. – 
Київ : Слово, 2013. – 225, [1] с. – Бібліогр.: с. 217–226 (111 назв). 
397. Томіліна, А. О. Дидактичні умови контролю й оцінювання знань студентів з 
гуманітарних дисциплін із застосуванням інформаційних технологій : 
автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 «Теорія навчання» / Томіліна 
Анна Олександрівна ; [наук. керівник Штельмах Галина Борисівна ; Криворіз. 
пед. ін-т ДВНЗ «Криворіз. нац. ун-т»]. – Київ : [б. в.], 2013. – 18 с.– Бібліогр.: 
с. 14–15 (17 назв). 
398. Чайковська, В. Валідність та надійність у плануванні оцінювання 
студентської успішності / Чайковська Вікторія // Інновації в освіті : Міжнар. 
наук.-метод. конф., 16–17 жовт. 2012 р., м. Київ : тези доп. / Київ. нац. торг.-
екон. ун-т. – Київ : КНТЕУ, 2012. – С. 198–200 : табл. 
2.4. Приватна вища освіта 
Див. також:    989, 990 
399. Астахова, В. Недержавних навчальних закладів в освіті бути не може 
(назустріч 20-річчю створення Асоціації приватних навчальних закладів в 
Україні) / Валентина Астахова // Вища школа. – 2013. – № 9. – С. 61–67. 
400. Гавран, М. І. Розвиток приватної вищої освіти Польщі та України в період 
демократичних трансформацій / Гавран М. І. // Економіко-правові та 
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соціально-психологічні аспекти розвитку приватної вищої освіти країн 
Центральної та Східної Європи : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 
Україна, Кіровоград, 15–16 квіт. 2013 р. / Кіровоград. ін-т регіон. упр. та 
економіки, Гданська вища гуманістична школа, Акад. Полонійна [та ін.]. – 
Кіровоград : КІРУЕ, 2013. – Т. 1, ч. 1. – С. 80–90. – Бібліогр.: 10 назв. 
401. Гавран, М. І. Тенденції розвитку вищої освіти недержавної форми власності 
в Польщі та Україні : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 
«Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Гавран Мар’яна Іванівна ; [наук. 
керівник Равчина Тетяна Василівна] ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана 
Франка. – Дрогобич : [б. в.], 2013. – 21 с. – Бібліогр.: с. 16–18 (18 назв). 
402. Горська, С. Майбутнє вищої школи: слово приватній освіті : [про нараду 
керівників ВНЗ України приватної форми власності, 24 квіт. 2013 р.] 
/ С. Горська // Освіта. – 2013. – 24 квіт. – 1 трав. (№ 21). – С. 3. 
403. Давидова, Ю. Загальна характеристика приватного сектору вищої освіти 
України / Ю. Давидова, К. Мацюта // Економіко-правові та соціально-
психологічні аспекти розвитку приватної вищої освіти країн Центральної та 
Східної Європи : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Україна, Кіровоград, 
15–16 квіт. 2013 р. / Кіровоград. ін-т регіон. упр. та економіки, Гданська вища 
гуманістична школа, Акад. Полонійна [та ін.]. – Кіровоград : КІРУЕ, 2013. – 
Т. 1, ч. 1. – С. 127–135. – Бібліогр.: 5 назв. 
404. Добрянський, І. А. Порівняльна характеристика державної і приватної вищої 
освіти України / І. А. Добрянський, О. М. Наумець // Економіко-правові та 
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2012. – 319 с. – Бібліогр.: с. 299–319 (334 назви). 
659. Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи 
розвитку. Чернігівська область / [авт. кол.: Адруг А. К., Андрущенко В. П., 
Бєлкіна Н. І. та ін. ; наук. консультант Петро Тронько ; ред. рада: 
Кремень В. Г., Андрущенко В. П., Нестеренко Г. О. та ін. ; редкол.: 
Носко М. О., Бойко О. Д., Дятлов В. О. та ін.] ; НАПН України, Асоц. ректорів 
пед. ун-тів Європи, Ін-т вищ. освіти. – Київ : Знання України, 2012. – 419 с. – 
Бібліогр.: с. 413–419 (147 назв). 
660. Вілкул, Ю. Від кількох вишів – до одного, національного : [досвід ДВНЗ 
«Криворізький національний університет»] / Юрій Вілкул, Микола Ступнік 
// Освіта України. – 2013. – 23 верес. (№ 38). – С. 7. 
661. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла 
Коцюбинського (1912–2012) : ювілейна книга / М-во освіти і науки, молоді та 
спорту України ; [редкол.: Шестопалюк О. В. (голова), Білоус В. С., 
Гуревич Р. С. та ін.]. – Вінниця : Держ. картогр. ф-ка, 2012. – 223 с. : фот. 
662. Желан, А. В. Особливості розвитку педагогічної освіти в Миколаєві (до 
100-річчя Миколаївського національного університету імені 
В. О. Сухомлинського) / Желан А. В. // Наук. вісн. Миколаїв. держ. ун-ту 
ім. В. О. Сухомлинського. Серія: Пед. науки / Миколаїв. нац. ун-т 
ім. В. О. Сухомлинського. – Миколаїв : МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 
2013. – Вип. 1.41, т. 2. – С. 36–39. 
663. Зеленська, Л. Д. Діяльність учених рад університетів України ХІХ століття з 
урегулювання питання відвідування студентами лекцій / Л. Д. Зеленська 
// Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т 
ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Цифрова друк. № 1, 2013. – Вип. 43. – С. 131–
139. – Бібліогр.: 9 назв. 
664. Ігнатенко, М. М. Внесок учительського інституту у Феодосії у справі 
розвитку вищої педагогічної освіти в Криму / М. М. Ігнатенко // Гуманітар. 
науки. – 2012. – № 1. – С. 80–84 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. 
665. Історія та сьогодення Херсонського державного університету // Гуманітар. 
науки. – 2012. – № 1. – С. 186–190. 
666. Кліх, Л. Ретроспективний погляд на становлення магістратури в Україні на 
прикладі Національного університету біоресурсів і природокористування 
/ Лариса Кліх // Вища школа. – 2012. – № 4. – С. 92–99. – Бібліогр.: 5 назв. 
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667. Коноваленко, О. Золота підкова долі : [про ректора Уман. держ. пед. ун-ту 
ім. Павла Тичини Н. С. Побірченко] / О. Коноваленко // Освіта. – 2012. – 7–
14 берез. (№ 11/12). – С. 6–7. 
668. Коцур, В. Наукова, освітня, просвітницька місія університету : [із досвіду 
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені 
Григорія Сковороди»] / Віктор Коцур // Рід. школа. – 2012. – № 11. – С. 3–9. 
669. Криворізький національний: 90-ліття // Освіта. – 2012. – 26 верес. – 3 жовт. 
(№ 41/42). – С. 1, 4–5 : фот. 
670. Куліш, С. М. Традиції та новації у процесі підготовки науково-педагогічних 
кадрів Харківського університету у XIX – на початку XX століття : 
монографія / С. М. Куліш ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків : 
ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2013. – 550 с. – Бібліогр. у кінці підрозд. 
671. Лапенок, М. 10 років Севастопольському міському гуманітарному 
університету: перспективи навчально-наукової діяльності / Марія Лапенок 
// Вища освіта України. – 2013. – № 3. – С. 30–34 : рис. 
672. Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету. 
Т. 5. Бердянський (Осипенківський) державний педагогічний інститут (1953–
1991 роки) / Бердян. держ. пед. ун-т ; [упоряд.: Вікторія Миколаївна 
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університету імені Богдана Хмельницького / Валентин Молодиченко // Вища 
освіта України. – 2013. – № 3. – С. 23–29. 
674. Найда, Ю. Історія фахової діяльності кафедри музично-інструментальних 
дисциплін Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії / Юрій Найда, 
Віра Найда // Молодь і ринок. – 2013. – № 4. – С. 100–104. – Бібліогр.: 6 назв. 
675. Національній музичній академії України імені П. І. Чайковського 100 років 
/ [авт.-упоряд., керівник проекту Володимир Рожок ; редкол.: Володимир 
Рожок, Валерій Посвалюк, Марина Черкашина-Губаренко та ін. ; робоча 
група: Валерій Посвалюк, Олександра Малозьомова, Маріанна Копиця та 
ін.]. – Київ : Музична Україна, 2013. – 539, [2] с. : фот. 
676. Пілов, П. І. Вірність традиціям і відповідність часу : [здобутки Дніпропетров. 
нац. гірн. ун-ту] / Петро Пілов, Олександр Бешта, Ганна Швидько // Вища 
освіта України. – 2012. – № 3. – С. 8–15. 
677. Університет престижу : [Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова] 
// Освіта. – 2013. – 13–20 берез. (№ 13). – С. 1. 
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678. Хмельницький національний університет : 50 років розвитку / [редкол.: 
М. Є. Скиба, М. А. Йохна, С. Г. Костогриз та ін. ; керівник проекту 
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10 назв. 
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// Психол. перспективи / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т соц. та політ. 
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683. Бабіна, В. В. Аналіз аспектів мотивації навчальної діяльності майбутніх 
економістів сфери житлово-комунального господарства / Бабіна В. В., 
Шилова С. О. // Наук. скарбниця освіти Донеччини. – 2012. – № 1. – С. 82–
85. – Бібліогр.: 8 назв. 
684. Безкоровайна, О. В. Формування міжкультурної толерантності студентів-
філологів у контексті аксіологічної парадигми / Безкоровайна Ольга 
Володимирівна // Проблеми суч. пед. освіти. Серія: Педагогіка і психологія 
/ РВНЗ «Крим. гуманітар. ун-т». – Ялта : РВВ КГУ, 2013. – Вип. 40, ч. 1. – 
С. 35–41. – Бібліогр.: 5 назв. 
685. Бринза, І. В. Особливості динаміки змін особистісних сенсів студентів 
/ І. В. Бринза // Наука і освіта. – 2013. – № 3. – С. 29–32 : табл. – Бібліогр.: 
8 назв. 
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686. Бутенко, В. Г. Формування інтелектуальних цінностей особистості : метод. 
посіб. / В. Г. Бутенко ; НАПН України, Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон : 
Грінь Д. С., 2012. – 35 с. – Бібліогр.: с. 35 (15 назв). 
687. Гриньова, В. М. Культурологічний підхід в педагогіці / В. М. Гриньова 
// Гуманітар. науки. – 2013. – № 1. – С. 8–14. – Бібліогр.: 14 назв. 
688. Гузь, В. В. Відповідальне ставлення майбутніх фахівців до професійного 
навчання як чинник гармонізації освітнього простору / Гузь Володимир 
Васильович, Гузь Наталія Василівна // Проблеми сучас. пед. освіти. Серія: 
Педагогіка і психологія / РВНЗ «Крим. гуманітар. ун-т». – Ялта : РВВ КГУ, 
2013. – Вип. 40, ч. 1. – С. 84–90. – Бібліогр.: 7 назв. 
689. Данілова, А. П. Соціальна ініціатива студентської молоді як соціально-
педагогічне поняття / А. П. Данілова // Зб. наук. пр. Бердян. держ. пед. ун-ту. 
(Пед. науки) / Бердян. держ. пед. ун-т. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – № 1. – 
С. 75–80. – Бібліогр.: 13 назв. 
690. Дубінка, М. М. Деякі особливості становлення студента у процесі навчально-
виховної діяльності ВНЗ / Микола Дубінка // Наук. зап. Серія: Пед. науки 
/ Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : РВВ 
КДПУ ім. Володимира Винниченка, 2012. – Вип. 107_1. – С. 166–177. – 
Бібліогр.: 9 назв. 
691. Дяченко, М. Д. Особливості соціалізації майбутніх журналістів у процесі 
підготовки до професійно-творчої діяльності / М. Д. Дяченко // Соц. 
педагогіка: теорія та практика. – 2013. – № 1. – С. 45–55. – Бібліогр.: 28 назв. 
692. Зеленська, Т. А. Соціально-психологічні особливості самоідентифікації 
студентів технічних спеціальностей в умовах ступеневої освіти : автореф. 
дис. ... канд. психол. наук : [спец.] 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія 
соціальної роботи» / Зеленська Тетяна Анатоліївна ; [наук. керівник 
Москаленко Валентина Володимирівна] ; НАПН України, Ін-т психології 
ім. Г. С. Костюка. – Київ : [б. в.], 2012. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17–18 (7 назв). 
693. Золотарьова, О. В. Система ценностных ориентаций, влияющая на 
становление характера и личности студента / О. В. Золотарьова // Наук. 
скарбниця освіти Донеччини. – 2013. – № 2. – С. 90–93. – Бібліогр.: 6 назв. 
694. Зюзіна, Т. Потенціал гуманітарних дисциплін у формуванні світоглядних 
позицій студентства / Тетяна Зюзіна // Вища школа. – 2013. – № 1. – С. 41–
47. – Бібліогр.: 8 назв. 
695. Іванова, В. В. Творчий потенціал як умова підвищення якості підготовки 
майбутнього вчителя / Вікторія Іванова, Людмила Григоренко // Педагогіка 
вищ. та серед. школи : зб. наук. пр. / ДВНЗ «Криворіз. нац. ун-т». – Кривий 
Ріг : ДВНЗ «КНУ», 2013. – Вип. 38. – С. 35–38. – Бібліогр.: 5 назв. 
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698. Кокарєва, М. В. Психологічні особливості сприймання студентами творів 
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вищ. освіти. – Київ : [б. в.], 2012. – Темат. вип. : Наука і вища освіта. – С. 352–
360. – Бібліогр.: 10 назв. 
978. Чемерис, І. Можливості використання іншомовних періодичних видань у 
процесі формування професійної компетентності майбутніх журналістів / Інна 
Чемерис // Імідж сучас. педагога. – 2013. – № 4. – С. 42–45. 
979. Чернова, Т. Ю. Педагогічний коучинг у формуванні графічної 
компетентності майбутніх фахівців інженерно-технічного профілю 
/ Т. Ю. Чернова // Труд. підгот. в сучасній шк. – 2013. – № 9. – С. 26–30 : 
табл. – Бібліогр.: 14 назв. 
980. Чирчик, С. Структурні складові професійної компетентності дизайнера 
інтер’єру / Сергій Чирчик // Вища школа. – 2012. – № 7. – С. 83–104 : рис. – 
Бібліогр.: 51 назва. 
981. Шостаківська, Н. М. Стан сформованості професійної компетентності 
студентів економічних спеціальностей / Шостаківська Н. М. // Вісн. Нац. 
ун-ту оборони України : зб. наук. пр. / Нац. ун-т оборони України ім. Івана 
Черняховського. – Київ : НУОУ, 2013. – [Вип.] 3. – С. 161–165 : іл. 
982. Шукатка, О. Педагогічні умови формування здоров’язбережувальної 
компетенції майбутніх економістів / Оксана Шукатка // Наук. вісн. Чернівец. 
ун-ту : зб. наук. пр. / [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. – Чернівці : 
ЧНУ, 2012. – Вип. 620 : Педагогіка та психологія. – С. 194–200. – Бібліогр.: 
7 назв. 
2.7.4. Адаптація студентів в умовах ВНЗ 
Див. також:   1181, 1208, 1865, 1869, 2033, 2037 
983. Балягіна, І. Адаптація студентської молоді до навчання та духовно-
культурного середовища університету як шлях формування корпоративної 
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культури / Ірина Балягіна, Олена Бойчук // Вища школа. – 2012. – № 1. – 
С. 112–116. 
984. Буланкіна, І. Г. Проблеми психологічного супроводу соціально-
психологічної адаптації студентів до навчання у вищому педагогічному 
навчальному закладі / І. Г. Буланкіна // Наука і освіта. – 2012. – № 6 : 
Психологія. – С. 37–41. – Бібліогр.: 14 назв. 
985. Волкова, О. Г. Соціально-психологічна адаптація першокурсників як умова 
забезпечення особистісно-професійного розвитку студентів / О. Г. Волкова, 
Т. В. Жванін // Засоби навч. та наук.-дослід. роботи : зб. наук. пр. / Харків. 
нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 
2012. – Вип. 37. – С. 48–54. 
986. Глазков, Е. О. Показники серцево-судинної системи при порушенні адаптації 
студентів до навчальної діяльності / Е. О. Глазков // Наука і освіта. – 2012. – 
№ 4 : Педагогіка. – С. 41–43 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. 
987. Демида, К. Є. Особливості впливу соціально-психологічних чинників на 
процес адаптації студентської молоді / К. Є. Демида // Пед. процес: теорія і 
практика : зб. наук. пр. / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благод. фонд 
ім. Антона Макаренка. – Київ : Едельвейс, 2012. – Вип. 2. – С. 184–194 : 
табл. – Бібліогр.: 8 назв. 
988. Демида, К. Є. Особливості соціально-психологічних чинників адаптації 
сільської та міської молоді до навчання у ВНЗ / Демида К. Є. // Практ. 
психологія та соц. робота. – 2012. – № 7. – С. 59–64 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. 
989. Добрянський, І. А. Адаптація першокурсників у приватному ВНЗ: складові 
психолого-педагогічного супроводу / Ігор Добрянський, Інга Кузнєцова 
// Вища школа. – 2012. – № 3. – С. 51–58. – Бібліогр. у підрядк. зносках. 
990. Добрянський, І. А. Адаптація першокурсників у приватному ВНЗ: складові 
психолого-педагогічного супроводу : (з досвіду роботи Кіровоград. ін-ту 
регіон. упр. та економіки) / І. А. Добрянський, І. В. Кузнецова // Педагогіка і 
психологія. Вісн. НАПН України. – 2012. – № 4. – С. 17–23. – Бібліогр.: 
11 назв. 
991. Довгодько, Т. І. Адаптація іноземних студентів до освітнього середовища 
України / Т. Довгодько // Педагогіка і психологія проф. освіти. – 2013. – 
№ 2. – С. 114–120. – Бібліогр.: 9 назв. 
992. Долженкова, Г. Г. Оптимизация процесса социально-психологической 
адаптации в высшей школе на примере иностранных студентов 
/ Г. Г. Долженкова, А. В. Кернас // Наука і освіта. – 2012. – № 9 : Психологія. – 
С. 65–68. – Бібліогр.: 12 назв. 
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993. Дубінка, М. М. Умови ефективного виховного впливу викладача на процес 
адаптації студента / М. М. Дубінка // Теорет.-метод. проблеми виховання 
дітей та учнів. молоді : зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т проблем 
виховання. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 16, кн. 1. – С. 58–68. – Бібліогр.: 9 назв. 
994. Жигайло, Н. Психологічні особливості соціальної адаптації студентів-
першокурсників / Наталія Жигайло // Молодь і ринок. – 2012. – № 3. – С. 26–
31. – Бібліогр.: 7 назв. 
995. Калашнікова, А. В. Адаптація до навчально-пізнавальної діяльності 
студентів як наукова проблема / Альона Калашнікова // Наук. зап. Серія: Пед. 
науки / Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – 
Кіровоград : РВВ КДПУ ім. Володимира Винниченка, 2012. – Вип. 107_1. – 
С. 202–208. – Бібліогр.: 7 назв. 
996. Категоризация социального пространства студентами гуманитарных и 
естественных профессий / Н. Н. Тепляков, А. А. Зонова, А. Д. Калантерная [и 
др.] // Наука і освіта. – 2012. – № 3 : (Психологія). – С. 102–111 : рис. 
997. Каткова, Т. А. Дезадаптація студентів в умовах навчання у вищій школі як 
фактор прояву стресу / Каткова Тетяна Анатоліївна, Песоцька Катерина 
Геннадіївна // Проблеми сучас. пед. освіти. Серія: Педагогіка і психологія 
/ РВНЗ «Крим. гуманітар. ун-т». – Ялта : РВВ КГУ, 2013. – Вип. 40, ч. 1. – 
С. 190–194. – Бібліогр.: 5 назв. 
998. Клочек, Л. В. Форми проходження процесу соціалізації студентської молоді : 
[соціальна адаптація студентів в умовах ВНЗ] / Лілія Клочек // Наук. зап. 
Серія: Пед. науки / Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – 
Кіровоград : РВВ КДПУ ім. Володимира Винниченка, 2012. – Вип. 107_1. – 
С. 238–247. – Бібліогр.: 12 назв. 
999. Моделювання рівня інтенсивності фізичних навантажень студентів 
спеціальної медичної групи з захворюваннями серцево-судинної системи 
/ О. Б. Кунинець, А. В. Магльований, О. Ю. Іваночко, О. О. Новицький 
// Наука і освіта. – 2012. – № 4 : Педагогіка. – С. 104–107 : табл. – Бібліогр.: 
9 назв. 
1000. Перепечіна, Н. М. Психологічна характеристика адаптації першокурсників 
до навчання у ВНЗ / Перепечіна Н. М. // Практ. психологія та соц. робота. – 
2012. – № 8. – С. 61–65. – Бібліогр.: 8 назв. 
1001. Подлєсна, Г. Психологічні чинники адаптації студентів до навчання у ВНЗ 
/ Ганна Подлєсна // Психологія і сусп-во. – 2012. – № 3. – С. 119–122. – 
Бібліогр.: 9 назв. 
1002. Прудська, О. В. Дослідження індивідуальної зумовленості адаптації 
студентів-першокурсників до системи навчання у ВНЗ / О. В. Прудська 
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// Психол. перспективи / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т соц. та політ. 
психології НАПН України. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
2012. – Вип. 19. – С. 197–207. – Бібліогр.: 10 назв. 
1003. Скафа, О. І. Адаптація студентів до навчання як засіб підвищення якості 
математичної освіти в сучасному університеті / О. І. Скафа // Вища освіта 
України № 3 : теорет. та наук.-метод. часопис. [Дод. 1] / НАПН України, Ін-т 
вищ. освіти. – Київ : [б. в.], 2012. – Темат. вип. : Педагогіка вищої школи: 
методологія, теорія, технології, т. 2. – С. 355–362. – Бібліогр.: 10 назв. 
1004. Чжефу, Сін. Адаптація іноземних студентів до навчання у вищих закладах 
України / Сін Чжефу // Педагогіка формування творчої особистості у вищ. і 
загальноосвіт. школах : зб. наук. пр. / Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя : 
Класич. приват. ун-т, 2013. – Вип. 30. – С. 606–611. – Бібліогр.: 6 назв. 
1005. Шевченко, С. В. Тренінг підвищення особистісного адаптаційного 
потенціалу студентів та рівня їх розумової працездатності / Шевченко С. В. 
// Практ. психологія та соц. робота. – 2012. – № 11. – С. 17–30 : табл., рис. 
2.7.5. Самоосвіта, самонавчання, самостійна робота студентів 
Див. також:   263, 493, 530, 683, 728, 894, 1302, 1408, 1824 
1006. Агапова, М. О. Самоконтроль і самооцінка як складники навчальної 
діяльності майбутніх інженерів-педагогів у процесі вивчення педагогічних 
дисциплін / М. О. Агапова // Теорія і практика упр. соц. системами: філософія, 
психологія, педагогіка, соціологія. – 2013. – № 4. – С. 64–71. – Бібліогр.: 
15 назв. 
1007. Адєєва, О. В. Самостійна робота майбутніх учителів як фактор оптимізації й 
удосконалення їхньої підготовки до здоров’язбережувальної діяльності 
/ О. В. Адєєва // Наука і освіта. – 2012. – № 7 : Педагогіка і психологія. – С. 6–
9. – Бібліогр.: 5 назв. 
1008. Анашкіна, А. А. Самостійна робота студентів при організації методики 
викладання дисципліни «Соціальна педагогіка» / Анашкіна А. А., 
Яковлева В. А. // Вісн. Нац. ун-ту оборони України : зб. наук. пр. / Нац. ун-т 
оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ : НУОУ, 2013. – [Вип.] 3. – 
С. 7–10. – Бібліогр.: 5 назв. 
1009. Артемова, Л. В. Особистісне зростання та розвиток студентів під впливом 
фахового навчання у вищій школі / Артемова Л. В. // Розвиток особистості в 
умовах трансформаційного суспільства : матеріали Міжнар. наук.-практ. 
конф., 13 груд. 2012 р., м. Київ / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благод. фонд 
сприяння розвитку освіти ім. Бориса Грінченка. – Київ : Київ. ун-т ім. Бориса 
Грінченка, 2012. – С. 80–88. – Бібліогр.: 6 назв. 
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1010. Бамбурак, Н. Самореалізація майбутнього фахівця економічного профілю на 
засадах акмеологічного підходу як педагогічна проблема / Наталя Бамбурак, 
Світлана Калаур // Наук. вісн. Чернівец. ун-ту : зб. наук. пр. / [Чернівец. нац. 
ун-т ім. Юрія Федьковича]. – Чернівці : ЧНУ, 2012. – Вип. 619 : Педагогіка та 
психологія. – С. 9–16. – Бібліогр.: 10 назв. 
1011. Бартенева, И. А. Активизация самостоятельной работы студентов как 
средство формирования экологической культуры / И. А. Бартенева // Наука і 
освіта. – 2012. – № 8 : Педагогіка. – С. 17–20. 
1012. Біла, О. О. Про особливості організації самостійної проектної діяльності 
майбутніх фахівців соціономічної сфери в інноваційній вищій школі 
/ О. О. Біла // Наука і освіта. – 2012. – № 8 : Педагогіка. – С. 21–23. – Бібліогр.: 
5 назв. 
1013. Білоус, О. С. Організація самостійної роботи студентів педагогічних вузів 
/ Білоус Олена Сергіївна // Професіоналізм педагога в контексті 
європейського вибору України: якість освіти – основа 
конкурентоспроможності майбутнього фахівця : [матеріали міжнар. наук.-
практ. конф., Ялта, 27–29 верес. 2012 р.] / НАПН України, ДВНЗ «Ун-т 
менеджменту освіти», Закл. освіти «Барановиц. держ. ун-т», Балтійська 
міжнар. акад. (м. Рига), Вища шк. психології (м. Рига), Лінк Кампус 
Університету Мальти (м. Рим), Ун-т Генуї, Ун-т Яна Длугоша в Ченстохові, 
РВНЗ «Крим. гуманітар. ун-т». – Ялта : РВВ КГУ, 2012. – Ч. 1. – С. 128–132. 
1014. Боднар, С. В. Формування міжкультурної компетентності студентів 
немовних ВНЗ у процесі автономного навчання іноземної мови / С. В. Боднар 
// Наука і освіта. – 2012. – № 7 : Педагогіка і психологія. – С. 29–33. – 
Бібліогр.: 7 назв. 
1015. Бондар, Л. О. Організація науково-пізнавальної самостійної роботи 
студентів-філологів у контексті гуманістично орієнтованого навчання / Лілія 
Бондар // Педагогіка вищ. та серед. школи : зб. наук. пр. / ДВНЗ «Криворіз. 
нац. ун-т». – Кривий Ріг : ДВНЗ «КНУ», 2013. – Вип. 38. – С. 3–7. – Бібліогр.: 
12 назв. 
1016. Василишина, Н. М. Особливості модернізації самостійної роботи студентів 
ВНЗ засобами інформаційно-комунікативних технологій / Василишина 
Наталія Максимівна // Проблеми сучас. пед. освіти. Серія: Педагогіка і 
психологія / РВНЗ «Крим. гуманітар. ун-т». – Ялта : РВВ КГУ, 2012. – 
Вип. 35, ч. 2. – С. 18–22. 
1017. Войтович, І. Готовність до самонавчання як умова формування в майбутніх 
учителів професійної мобільності / Ігор Войтович, Наталія Павлова // Нова 
пед. думка. – 2012. – № 3. – С. 28–33 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. 
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1018. Войцехівський, О. Самостійна навчально-пізнавальна діяльність як форма 
організації навчальної діяльності курсантів / Олексій Войцехівський // Наук. 
вісн. Чернівец. ун-ту : зб. наук. пр. / [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія 
Федьковича]. – Чернівці : ЧНУ, 2012. – Вип. 635 : Педагогіка та психологія. – 
С. 51–58. – Бібліогр.: 15 назв. 
1019. Дибкова, Л. М. Самостійна робота студентів як необхідний компонент 
формування професіоналізму майбутніх фахівців, її організація та оцінювання 
результатів / Дибкова Л. М. // Наук. часопис Нац. пед. ун-ту 
ім. М. П. Драгоманова. Серія 5, Пед. науки: реалії та перспективи / [Нац. пед. 
ун-т ім. М. П. Драгоманова]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 
2013. – Вип. 43. – С. 40–47 : рис., табл. 
1020. Дмитренко, В. Особливості формування мотивації до професійного 
самовдосконалення у студентів вищих навчальних закладів / Дмитренко 
Вікторія // Інновації в освіті : Міжнар. наук.-метод. конф., 16–17 жовт. 2012 р., 
м. Київ : тези доп. / Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – Київ : КНТЕУ, 2012. – 
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педагогічної освіти / Олена Полякова // Практика упр. закл. освіти. – 2013. – 
№ 5. – С. 10–14. 
1353. Рязанцева, О. В. Специфіка педагогічної комунікації у дистанційному 
навчанні / О. В. Рязанцева // Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. / Харків. 
нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Цифрова друк. № 1, 2013. – 
Вип. 43. – С. 41–48. – Бібліогр.: 10 назв. 
1354. Торба, Ю. Основні проблеми розвитку дистанційного навчання у 
професійній освіті України / Ю. Торба // Гуманізація навч.-вихов. процесу : 
зб. наук. пр. / Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов’янськ : ДДПУ, 2013. – Вип. 63. – 
С. 3–10. – Бібліогр.: 9 назв. 
1355. Третьякова, Ю. В. Застосування технологій дистанційного навчання для 
підвищення якості засвоєння навчального матеріалу / Ю. В. Третьякова 
// Проблеми сучас. психології : зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту 
ім. Івана Огієнка, Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України 
/ Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : 
Аксіома, 2013. – Вип. 19. – С. 706–715. 
1356. Щербина, О. А. Технології створення електронних навчальних ресурсів для 
систем дистанційного навчання / О. А. Щербина // Акт. проблеми навчання та 
виховання людей з особливими потребами : зб. наук. пр. / Відкритий міжнар. 
ун-т розвитку людини «Україна», Ін-т вищ. освіти НАПН України, Ін-т спец. 
педагогіки НАПН України. – Київ : Ун-т «Україна», 2013. – № 10. – С. 119–
129 : іл. – Бібліогр.: 5 назв. 
1357. Юнчик, В. Л. Методичні особливості дистанційного навчання / В. Л. Юнчик 
// Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закл. освіти : зб. 
наук. пр. / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. – Рівне : РДГУ, 2013. – Вип. 7. – 
С. 206–209. – Бібліогр.: 7 назв. 
1358. Яценко, В. В. Використання нових інформаційних технологій в 
дистанційному навчанні / Яценко Валентина Володимирівна // Проблеми 
сучас. пед. освіти. Серія: Педагогіка і психологія / РВНЗ «Крим. гуманітар. 
ун-т». – Ялта : РВВ КГУ, 2013. – Вип. 40, ч. 1. – С. 221–228. – Бібліогр.: 
5 назв. 
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3.3.3. Дистанційна освіта з окремих спеціальностей, різних дисциплін 
1359. Алексєєв, О. М. Програмні засоби для дистанційного навчання студентів 
інженерних спеціальностей / О. М. Алексєєв // Наук. скарбниця освіти 
Донеччини. – 2013. – № 4. – С. 21–24. – Бібліогр.: 13 назв. 
1360. Алєксєєв, О. М. Теоретичні і методичні основи застосування технологій 
дистанційного навчання дисциплін професійної і практичної підготовки 
студентів машинобудівних спеціальностей : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 
[спец.] 13.00.10 «Інформаційно-комунікац. технології в освіті» / Алєксєєв 
Олександр Миколайович ; [наук. консультант Жалдак Мирослав Іванович] ; 
Ін-т інформ. технологій і засобів навчання НАПН України. – Київ : [б. в.], 
2012. – 38 с. – Бібліогр.: с. 29–35 (66 назв). 
1361. Батынский, А. И. Рекомендации по повышению эффективности 
дистанционного обучения студентов заочников морских специальностей 
/ А. И. Батынский, С. Г. Хнюнин // Наука і освіта. – 2012. – № 7 : Педагогіка і 
психологія. – С. 19–25 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. 
1362. Бубнова, М. Ю. Теоретичні основи використання дистанційних технологій 
навчання в процесі підготовки майбутніх вчителів математики у ВНЗ 
/ Бубнова Марина Юріївна // Професіоналізм педагога в контексті 
європейського вибору України: якість освіти – основа 
конкурентоспроможності майбутнього фахівця : [матеріали міжнар. наук.-
практ. конф., Ялта, 27–29 верес. 2012 р.] / НАПН України, ДВНЗ «Ун-т 
менеджменту освіти», Закл. освіти «Барановиц. держ. ун-т», Балтійська 
міжнар. акад. (м. Рига), Вища шк. психології (м. Рига), Лінк Кампус 
Університету Мальти (м. Рим), Ун-т Генуї, Ун-т Яна Длугоша в Ченстохові, 
РВНЗ «Крим. гуманітар. ун-т». – Ялта : РВВ КГУ, 2012. – Ч. 2. – С. 175–178. – 
Бібліогр.: 5 назв. 
1363. Гейко, Ю. В. Модель технології формування готовності майбутніх 
викладачів іноземних мов до здійснення дистанційного навчання 
/ Ю. В. Гейко // Вища освіта України № 3 : теорет. та наук.-метод. часопис. 
[Дод. 1] / НАПН України, Ін-т вищ. освіти. – Київ : [б. в.], 2012. – Темат. вип. : 
Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології, т. 3. – С. 383–393. – 
Бібліогр.: 15 назв. 
1364. Єгорова, Л. М. Використання електронних технологій для вдосконалення 
процесу навчання хімії / Л. М. Єгорова // Засоби навч. та наук.-дослід. 
роботи : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : 
[б. в.], 2013. – Вип. 40. – С. 63–68 : табл. 
1365. Мартинюк, Г. Ф. Вивчення української мови за професійним спрямуванням 
при дистанційній формі навчання з використанням інформаційно-
комунікаційних технологій / Г. Ф. Мартинюк // Вища освіта України № 3 : 
теорет. та наук.-метод. часопис. [Дод. 1] / НАПН України, Ін-т вищ. освіти. – 
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Київ : [б. в.], 2012. – Темат. вип. : Педагогіка вищої школи: методологія, 
теорія, технології, т. 3. – С. 506–511. 
1366. Самойленко, О. М. Підготовка бакалаврів-учителів математики за 
дистанційною формою навчання : монографія / Самойленко О. М. ; Миколаїв. 
нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. – Херсон : Грінь Д. С., 2013. – 434 с. : 
рис., табл. – Бібліогр.: с. 374–418 (395 назв). 
3.4. Мобільність студентів і викладачів 
Див. також:    78, 1113, 1283, 1284, 1392, 2056, 2093, 2329 
1367. Гринько, В. О. Психологічні засади розвитку професійної мобільності 
викладача вищої школи : автореф. дис. ... канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 
«Педагогічна та вікова психологія» / Гринько Вікторія Олександрівна ; [наук. 
керівник Гошовський Ярослав Олександрович ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки]. – Київ : [б. в.], 2012. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–17 (12 назв). 
1368. Гринько, В. О. Роль супроводу у розвитку професійної мобільності 
викладача вищої школи / Гринько В. О. // Вісн. Донбас. держ. пед. ун-ту. 
Серія: Психологія : зб. наук. пр. / Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов’янськ : 
ДДПУ, 2013. – Вип. 1. – С. 54–63. – Бібліогр.: 11 назв. 
1369. Дядченко, О. В. Ефективні форми роботи з формування мобільності 
майбутніх учителів іноземної мови / Дядченко Олена Вікторівна // Проблеми 
сучас. пед. освіти. Серія: Педагогіка і психологія / РВНЗ «Крим. гуманітар. 
ун-т». – Ялта : РВВ КГУ, 2013. – Вип. 40, ч. 1. – С. 18–22. 
1370. Єсаулов, Ю. Євро-додаток відкриває двері : [розмова з дир. НДІ приклад. 
інформ. технологій Юрієм Єсауловим про введення додатка до диплома 
міжнародного зразка] / Юрій Єсаулов ; [розмову записав Юрій Зущик] 
// Освіта України. – 2012. – 23 квіт. (№ 17). – С. 4. 
1371. Козієвська, О. Академічна мобільність: причини вибору навчання за 
кордоном / Олена Козієвська // Вища освіта України. – 2013. – № 1. – С. 88–
97. – Бібліогр.: 28 назв. 
1372. Козієвська, О. І. Загальні тенденції розвитку академічної мобільності у 
світовому та українському вимірах / Олена Козієвська // Вища освіта 
України. – 2012. – № 2. – С. 98–107 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. 
1373. Козлакова, Г. О. Особливості реалізації мобільності студентів і викладачів в 
умовах європейських університетів / Г. О. Козлакова // Вища освіта України 
№ 1 : теорет. та наук.-метод. часопис. Дод. 2 / НАПН України, Ін-т вищ. 
освіти. – Київ : [б. в.], 2012. – Темат. вип. : Наука і вища освіта. – С. 108–
118. – Бібліогр.: 7 назв. 
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1374. Пащенко, С. Ю. Академічна мобільність викладачів як організаційно-
структурна складова сучасної університетської освіти / Пащенко С. Ю. 
// Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матеріали 
Міжнар. наук.-практ. конф., 28–29 берез. 2012 р. / Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Укр. акад. акмеол. 
наук [та ін.]. – Київ : Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, 2012. – С. 944–953. – 
Бібліогр.: 8 назв. 
1375. Радченко, Л. Академическая мобильность студентов – показатель уровня 
развития современного вуза / Радченко Людмила // Інновації в освіті : 
Міжнар. наук.-метод. конф., 16–17 жовт. 2012 р., м. Київ : тези доп. / Київ. 
нац. торг.-екон. ун-т. – Київ : КНТЕУ, 2012. – С. 324–325. 
1376. Федорова, І. І. Академічна мобільність українських студентів сучасного 
освітнього простору / І. І. Федорова, Я. В. Трофименко // Вісн. Нац. техн. 
ун-ту України «Київ. політехн. ін-т». Філософія, психологія, педагогіка : [зб. 
наук. пр.] / Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». – Київ : 
Політехніка, 2012. – № 2. – С. 139–144. – Бібліогр.: 15 назв. 
1377. Яненко, О. А. Професійна мобільність як психолого-педагогічне поняття 
/ Яненко О. А. // Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : 
матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 28–29 берез. 2012 р. / Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Укр. акад. акмеол. 
наук [та ін.]. – Київ : Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, 2012. – С. 330–337. – 
Бібліогр.: 8 назв. 
1378. Яненко, О. А. Хорове мистецтво як засіб формування мобільного фахівця-
музиканта / Оксана Яненко // Молодь і ринок. – 2012. – № 10. – С. 163–166. – 
Бібліогр.: 5 назв. 
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4. ВИЩА ШКОЛА В СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ 
4.1. Неперервна освіта – стратегічний напрям розвитку освіти 
4.1.1. Концептуальні та теоретичні засади неперервної освіти 
Див. також:   1457, 2199, 2200 
1379. Андрущенко, В. П. Філософія неформальної освіти: проблеми та 
перспективи розвитку / Віктор Андрущенко // Вища освіта України. – 2013. – 
№ 4. – С. 5–9. 
1380. Гонюкова, Л. В. Проблеми освіти дорослих в Україні в контексті процесів 
глобалізації та євроінтеграції / Гонюкова Л. В., Мартіросян О. І. // Сучасні 
стратегії університетської освіти: якісний вимір : матеріали Міжнар. наук.-
практ. конф., 28–29 берез. 2012 р. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Київ. 
ун-т ім. Бориса Грінченка, Укр. акад. акмеол. наук [та ін.]. – Київ : Київ. ун-т 
ім. Бориса Грінченка, 2012. – С. 42–48. – Бібліогр.: 19 назв. 
1381. Кожевникова, И. И. Акмеология деятельности субъектов непрерывного 
образовательного процесса / Кожевникова И. И. // Наук. скарбниця освіти 
Донеччини. – 2012. – № 3. – С. 97–100. 
1382. Манако, А. ІКТ, інновації та підтримка масового безперервного навчання 
/ Алла Манако // Інформатика та інформ. технології в навч. закл. – 2012. – 
№ 4. – С. 58–63 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. 
1383. Найдьонова, А. В. Аналіз підходів до неперервної економічної освіти в 
Україні / Найдьонова А. В. // Пед. альманах : зб. наук. пр. / Комун. вищ. навч. 
закл. «Херсон. акад. неперерв. освіти» Херсон. облради. – Херсон : Херсон. 
акад. неперерв. освіти, 2013. – Вип. 18. – С. 154–159. – Бібліогр.: 10 назв. 
1384. Ничкало, Н. Г. Андрагогіка в системі педагогічних наук / Н. Ничкало 
// Післядиплом. освіта в Україні. – 2013. – № 2. – С. 73–77. – Бібліогр.: 
14 назв. 
1385. Овадюк, О. Аналіз андрагогічних підходів неперервного навчання дорослих 
у системі післядипломної педагогічної освіти / Олена Овадюк // Нова пед. 
думка. – 2013. – № 1 : Матеріали ХІ Міжнародної науково-методичної 
конференції «Забезпечення наступності змісту в системі ступеневої вищої та 
післядипломної освіти», ч. 2. – С. 117–120. – Бібліогр.: 10 назв. 
1386. Освіта дорослих: теоретичні і методологічні засади : монографія 
/ [Л. Б. Лук’янова, Л. Є. Сігаєва, О. В. Аніщенко та ін.] ; НАПН України, Ін-т 
пед. освіти і освіти дорослих. – Київ : Пед. думка, 2012. – 271 с. : рис., табл. – 
Бібліогр. у кінці розд. 
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1387. Пуцов, В. Освіта дорослих – важливий чинник розвитку особистості 
педагога / В. Пуцов // Післядиплом. освіта в Україні. – 2013. – № 1. – С. 73–74. 
1388. Сазоненко, Г. С. Компетентність у системі неперервної освіти: акмеологічна 
модель : наук.-метод. посіб. / Г. С. Сазоненко, В. В. Приступа ; Укр. 
гуманітар. ліцей Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Макарів : Софія, 
2013. – 411 с. : рис., табл. – Бібліогр. у кінці розд. 
1389. Сергеєва, О. С. Законодавче забезпечення освіти дорослих в Україні: 
використання досвіду освітньої політики ЄС / О. С. Сергеєва // Неперерв. 
проф. освіта: теорія і практика. – 2013. – Вип. 1/2. – С. 116–118. 
4.1.2. Реалізація неперервної освіти у вищій школї 
1390. Гончаров, С. Формування вищої освіти впродовж життя на базі 
регіональних університетів / Станіслав Гончаров // Нова пед. думка. – 2013. – 
№ 1 : Матеріали ХІ Міжнародної науково-методичної конференції 
«Забезпечення наступності змісту в системі ступеневої вищої та 
післядипломної освіти», ч. 1. – С. 44–50 : табл., рис. 
1391. Гриценко, В. Г. Місце і роль інформаційно-комунікаційних технологій у 
навчанні упродовж життя / В. Г. Гриценко // Наука і освіта. – 2013. – № 3. – 
С. 53–57. – Бібліогр.: 11 назв. 
1392. Дрожжина, Т. Формування мобільності педагогів в умовах неперервної 
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5. ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ У ВНЗ В 
СУЧАСНИХ УМОВАХ: ПОЄДНАННЯ ТРАДИЦІЙНОГО ТА НОВОГО 
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ім. М. П. Драгоманова, 2013. – Вип. 41. – С. 93–99. – Бібліогр.: 6 назв. 
1659. Міщенко, Н. І. Соціально-педагогічний супровід особистісно-професійного 
розвитку майбутніх фахівців засобами студентської субкультури 
/ Міщенко Н. І. // Соц. педагогіка: теорія та практика. – 2012. – № 2. – С. 78–
84. – Бібліогр.: 6 назв. 
1660. Нагач, М. В. Соціалізація студентів у процесі вивчення іноземної мови у 
вищому навчальному закладі / Нагач М. В. // Розвиток особистості в умовах 
трансформаційного суспільства : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 
13 груд. 2012 р., м. Київ / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благод. фонд 
сприяння розвитку освіти ім. Бориса Грінченка. – Київ : Київ. ун-т ім. Бориса 
Грінченка, 2012. – С. 342–347. 
1661. Овчаренко, Н. А. Культурологічний підхід у професійній підготовці 
майбутнього вчителя музичного мистецтва / Наталя Овчаренко // Педагогіка 
вищ. та серед. школи : зб. наук. пр. / ДВНЗ «Криворіз. нац. ун-т». – Кривий 
Ріг : ДВНЗ «КНУ», 2013. – Вип. 38. – С. 75–79. – Бібліогр.: 13 назв. 
1662. Полатайко, О. М. Формування художньо-образного мислення студентів у 
курсі «Методика викладання художньої культури» : [навч.-метод. посіб. для 
студентів-магістрантів мистецького напряму навчання] / О. М. Полатайко. – 
Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – 165 с. : іл. – Бібліогр.: с. 147–152. 
1663. Професійна підготовка вчителя початкової школи: формування 
патріотичних цінностей : [метод. посіб. / Волошина Г. П., Грітченко Т. Я., 
Кравчук О. В. та ін.] ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, Ін-т розвитку 
дитини. – Умань : Жовтий О. О., 2012. – 243 с. – Бібліогр. у кінці розд. 
1664. Рак, Н. В. Вплив педагогічного спілкування на формування гуманістичної 
свідомості студентів / Н. В. Рак // Інформаційно-комунікаційні технології в 
сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи : зб. матеріалів ІІІ міжнар. 
наук.-практ. конф., 12–14 листоп. 2012 р. / НАПН України, Львів. держ. ун-т 
безпеки життєдіяльності, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України [та 
ін.]. – Київ ; Львів, 2012. – Вип. 3, ч. 1. – С. 186–188. – Бібліогр.: 8 назв. 
1665. Роганова, М. В. Соціальне проектування у вищому навчальному закладі 
інноваційного типу / Роганова М. В. // Соц. педагогіка: теорія та практика. – 
2013. – № 3. – С. 76–81. – Бібліогр.: 6 назв. 
1666. Стрельчук, Я. Організаційно-педагогічна функція професійної освіти у 
формуванні культури морально-ділових відносин у майбутніх менеджерів 
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зовнішньоекономічної діяльності / Яна Стрельчук // Молодь і ринок. – 2013. – 
№ 4. – С. 72–76. – Бібліогр.: 8 назв. 
1667. Чибісова, Н. Моральне виховання як один із провідних напрямів виховної 
роботи в умовах становлення безперервної освіти / Наталія Чибісова // Вища 
школа. – 2012. – № 5. – С. 31–37. 
1668. Шевчук, І. Особливості виховання студентів академічної групи у вищих 
економічних навчальних закладах / Шевчук Ірина // Інновації в освіті : 
Міжнар. наук.-метод. конф., 16–17 жовт. 2012 р., м. Київ : тези доп. / Київ. 
нац. торг.-екон. ун-т. – Київ : КНТЕУ, 2012. – С. 344–346. – Бібліогр.: 5 назв. 
5.2.2. Виховна робота із студентами в позанавчальний час 
Див. також:    487, 1647, 1656, 1755, 1828, 1846 
1669. Бабіч, Д. Центр культури і мистецтв у соціально-педагогічній системі / Дана 
Бабіч // Вища школа. – 2012. – № 5. – С. 38–43. 
1670. Балахтар, В. В. Методичні рекомендації куратору щодо особистісного 
розвитку студента / В. Балахтар, С. Матвійчина ; Буковин. держ. фінанс.-екон. 
ун-т. – Чернівці : Технодрук, 2012. – 114 с. : фот. – Бібліогр.: с. 92–94 
(44 назви). 
1671. Боловацька, Ю. І. Виховання креативності майбутніх вчителів у культурно-
дозвіллєвій діяльності / Боловацька Ю. І. // Наук. часопис НПУ 
ім. М. П. Драгоманова. Серія 16, Творча особистість учителя: проблеми теорії 
і практики / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Каф. пед. творчості. – Київ : 
Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. – Вип. 21. – С. 99–102. – Бібліогр.: 
8 назв. 
1672. Бреславська, Г. Б. Формування культури дозвілля студентів вищих 
педагогічних навчальних закладів засобами проектів у позааудиторній 
роботі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 «Теорія і методика 
виховання» / Бреславська Ганна Богданівна ; [наук. керівник Іванцова Наталія 
Борисівна ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського]. – Київ : [б. в.], 
2013. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–17. 
1673. Казанжи, І. Розвиток творчого потенціалу майбутніх учителів початкових 
класів у позааудиторній роботі / Ірина Казанжи // Наук. зап. Серія: Пед. науки 
/ Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : 
Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 2. – С. 125–128. – Бібліогр.: 5 назв. 
1674. Красюк, Л. Дидактичні можливості позааудиторної роботи в процесі 
формування основ професіоналізму майбутніх учителів початкових класів 
/ Людмила Красюк // Гуманітар. вісн. Держ. вищ. навч. закл. «Переяслав-
Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди». Педагогіка. Психологія. 
Філософія : зб. наук. пр. / [ДВНЗ «Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т 
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ім. Григорія Сковороди»]. – Переяслав-Хмельницький : [б. в.], 2012. – 
Вип. 25. – С. 75–79 . – Бібліогр.: 7 назв. 
1675. Литвиненко, С. А. Кіноклуб як форма позанавчальної виховної роботи зі 
студентами ВНЗ / С. А. Литвиненко, В. М. Ямницький // Наука і освіта. – 
2012. – № 7 : Педагогіка і психологія. – С. 144–147. – Бібліогр.: 6 назв. 
1676. Лукач, О. М. Формування моральної культури студентів вищих 
педагогічних навчальних закладів у позааудиторній діяльності : автореф. 
дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 «Теорія і методика виховання» 
/ Лукач Ольга Мирославівна ; [наук. керівник Кравченко Тамара 
Володимирівна] ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Київ : [б. в.], 
2012. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–17 (16 назв). 
1677. Мосаєв, Ю. В. Концепція оптимізації виховної роботи в студентському 
гуртожитку / Ю. В. Мосаєв, М. А. Аніщенко // Зб. наук. пр. Бердян. держ. пед. 
ун-ту. (Пед. науки) / Бердян. держ. пед. ун-т. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – 
№ 1. – С. 201–206. – Бібліогр.: 11 назв. 
1678. Парфьонова, О. Апробація педагогічних умов формування етнохудожньої 
культури майбутніх дизайнерів позааудиторній діяльності / О. Парфьонова 
// Гуманізація навч.-вихов. процесу : зб. наук. пр. / Донбас. держ. пед. ун-т. – 
Слов’янськ : ДДПУ, 2013. – Вип. 62, ч. 1. – С. 37–42. 
1679. Руденко, Н. В. Гендерний підхід до проблеми формування міжособистісних 
взаємин студентів ВТНЗ у позанавчальній виховній роботі : монографія 
/ Руденко Н. В., Рибалко Л. С. ; Харків нац. автомоб.-дорож. ун-т. – Харків : 
ХНАДУ, 2013. – 149 с. – Бібліогр.: с. 100–113 (173 назви). 
1680. Сирих, Ю. С. Виховання емоційної стійкості майбутніх інженерів в умовах 
реформування вищої технічної освіти : [використання аутогенного 
тренування у позанавч. час] / Ю. С. Сирих // Наук. скарбниця освіти 
Донеччини. – 2013. – № 2. – С. 93–96. 
1681. Сопівник, Р. В. Роль наставників академічних груп у процесі формування 
лідерських якостей майбутніх фахівців агропромислового комплексу України 
/ Р. В. Сопівник // Теорет.-метод. проблеми виховання дітей та учнів. молоді : 
зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т проблем виховання. – Київ : [б. в.], 2012. – 
Вип. 16, кн. 3. – С. 190–201. – Бібліогр.: 11 назв. 
1682. Хорунжа, О. В. Педагогічні умови ефективності виховання моральних 
якостей майбутніх учителів у позааудиторній роботі / Хорунжа О. В. 
// Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матеріали 
Міжнар. наук.-практ. конф., 28–29 берез. 2012 р. / Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Укр. акад. акмеол. 
наук [та ін.]. – Київ : Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, 2012. – С. 312–316. – 
Бібліогр.: 8 назв. 
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1683. Шевчук, І. В. Роль куратора академічної групи в організації дозвіллєвої 
діяльності студентів вищих педагогічних навчальних закладів / Шевчук Ірина 
Василівна // Проблеми сучас. пед. освіти. Серія: Педагогіка і психологія 
/ РВНЗ «Крим. гуманітар. ун-т». – Ялта : РВВ КГУ, 2013. – Вип. 40, ч. 1. – 
С. 245–248. 
5.3. Основні напрями виховної роботи з студентами 
5.3.1. Національне виховання у ВНЗ 
1684. Балагура, О. Необхідні умови для формування національних світоглядних 
концепцій / Олена Балагура // Вища школа. – 2012. – № 1. – С. 108–111. 
1685. Будник, О. Етновиховне середовище педагогічного навчального закладу: 
теоретико-методологічний аспект / Олена Будник // Педагогіка і психологія 
проф. освіти. – 2012. – № 5. – С. 175–184. – Бібліогр.: 19 назв. 
1686. Бужина, І. В. Відродження національного виховання в Україні шляхом 
формування громадянської зрілості студентів / Бужина Ірина В’ячеславівна 
// Проблеми українського національного виховання : зб. наук. пр. / Дрогобиц. 
держ. пед. ун-т. – Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 57–62. – 
Бібліогр.: 6 назв. 
1687. Гевко, О. І. Національно-патріотичне виховання студентів вищих 
навчальних закладів засобами декоративно-ужиткового мистецтва / Гевко 
Оксана Іванівна // Проблеми українського національного виховання : зб. наук. 
пр. / Дрогобиц. держ. пед. ун-т. – Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. Івана Франка, 
2013. – С. 341–350. 
1688. Кишакевич, Ю. Л. Патріотичне виховання студентів у Дрогобицькому 
державному педагогічному університеті імені Івана Франка / Кишакевич 
Юрій Львович // Проблеми українського національного виховання : зб. наук. 
пр. / Дрогобиц. держ. пед. ун-т. – Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. Івана Франка, 
2013. – С. 305–314. – Бібліогр.: 5 назв. 
1689. Король, Л. Д. Психологія формування національного характеру 
(психолінгвістичний аспект) : навч.-метод. посіб. / Л. Д. Король ; Нац. ун-т 
«Острозька акад.». – Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Острозька акад.», 2012. – 
225 с. : табл. – Бібліогр.: с. 151–165 (218 назв). 
1690. Косиченко, В. А. Сутність наукових концепцій підготовки майбутніх 
учителів хореографії до виховання молоді на засадах етнокультурних 
традицій / В. А. Косиченко // Засоби навч. та наук.-дослід. роботи : зб. наук. 
пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2013. – 
Вип. 40. – С. 111–121. – Бібліогр.: 18 назв. 
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1691. Курач, М. С. Національне виховання майбутніх учителів технологій у 
процесі художньо-проектної діяльності / Курач Микола Станіславович 
// Проблеми українського національного виховання : зб. наук. пр. / Дрогобиц. 
держ. пед. ун-т. – Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 367-
376. – Бібліогр.: 11 назв. 
1692. Олексюк, М. П. Формування національної свідомості майбутніх учителів 
технологій у процесі вивчення народних художніх ремесел / Олексюк Марія 
Петрівна // Проблеми українського національного виховання : зб. наук. пр. 
/ Дрогобиц. держ. пед. ун-т. – Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. Івана Франка, 2013. – 
С. 333–340. – Бібліогр.: 7 назв. 
1693. Потапчук, Т. В. Теоретико-методологічний дискурс у проблему 
національно-культурної ідентичності студентів вищих педагогічних 
навчальних закладів : монографія / Т. В. Потапчук ; Рівнен. держ. гуманітар. 
ун-т. – Рівне : [б. в.] ; Ніжин : Вид-во НДУ ім. Миколи Гоголя, 2013. – 363 с. – 
Бібліогр.: с. 302–341 (609 назв). 
1694. Потапчук, Т. В. Теоретичні основи формування національно-культурної 
ідентичності студентської молоді / Т. В. Потапчук // Теорет.-метод. проблеми 
виховання дітей та учнів. молоді : зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т проблем 
виховання. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 16, кн. 3. – С. 82–90. – Бібліогр.: 
13 назв. 
1695. Савченко, Л. Л. Національне виховання як складова цілісного формування 
особистості майбутнього педагога / Людмила Савченко, Христина Шапаренко 
// Теоретико-методологічні основи професійної підготовки педагога : зб. наук. 
пр. / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич : РВВ ДДПУ 
ім. Івана Франка, 2013. – С. 142–150. 
5.3.2. Громадянське та патріотичне виховання, формування у студентів 
політичної свідомості, соціальної компетентності, толерантності 
Див. також:    718, 1663, 2108 
1696. Бекиров, С. Н. Проблемы формирования политической культуры студентов 
/ Бекиров Сервер Нариманович // Професіоналізм педагога в контексті 
європейського вибору України: якість освіти – основа 
конкурентоспроможності майбутнього фахівця : [матеріали міжнар. наук.-
практ. конф., Ялта, 27–29 верес. 2012 р.] / НАПН України, ДВНЗ «Ун-т 
менеджменту освіти», Закл. освіти «Барановиц. держ. ун-т», Балтійська 
міжнар. акад. (м. Рига), Вища шк. психології (м. Рига), Лінк Кампус 
Університету Мальти (м. Рим), Ун-т Генуї, Ун-т Яна Длугоша в Ченстохові, 
РВНЗ «Крим. гуманітар. ун-т». – Ялта : РВВ КГУ, 2012. – Ч. 2. – С. 235–237. 
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1697. Василенко, А. С. Формування толерантності студентів як педагогічна 
проблема у вищих навчальних закладах України / А. С. Василенко // Тавр. 
вісн. освіти. – 2013. – № 2. – С. 54–60. – Бібліогр.: 7 назв. 
1698. Вербицька, П. Методичні підходи до формування соціокультурної 
компетентності студентської молоді у процесі історичної освіти / Поліна 
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освіти. – Київ : [б. в.], 2012. – Темат. вип. : Педагогіка вищої школи: 
методологія, теорія, технології, т. 2. – С. 362–369. – Бібліогр.: 6 назв. 
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1743. Ткачова, Ю. Готовність до материнства: сутність та структура / Ю. Ткачова 
// Гуманізація навч.-вихов. процесу : зб. наук. пр. / Донбас. держ. пед. ун-т. – 
Слов’янськ : ДДПУ, 2013. – Вип. 62, ч. 1. – С. 189–196. – Бібліогр.: 5 назв. 
1744. Трубник, І. Формування етичної культури майбутніх соціальних педагогів 
/ Трубник І. // Вісн. Донбас. держ. пед. ун-ту. Серія: Соц. педагогіка і соц. 
робота : зб. наук. пр. / Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов’янськ : ДДПУ, 2013. – 
Вип. 1. – С. 64–71. 
1745. Химич, Н. Є. Християнські цінності у духовно-моральному вихованні 
студентів / Химич Н. Є. // Наук. зап. Серія «Психологія і педагогіка» / Нац. 
ун-т «Острозька академія». – Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Острозька акад.», 
2012. – Вип. 21 : Духовно-моральне виховання молодого покоління. 
Вітчизняний і зарубіжний досвід. – С. 171–178. – Бібліогр.: 5 назв. 
1746. Шамлян, К. Вольові якості у структурі та проблема виховання у вищій 
школі / Каріна Шамлян // Педагогіка і психологія проф. освіти. – 2012. – 
№ 6. – С. 172–180. – Бібліогр.: 9 назв. 
5.3.4. Естетичне та художнє виховання 
Див. також:    1063, 1308, 1646, 1658 
1747. Борисова, С. В. Формування художньо-естетичної культури студентів на 
заняттях з вивчення народної творчості / С. В. Борисова // Наук. скарбниця 
освіти Донеччини. – 2013. – № 1. – С. 6–9. 
1748. Гавеля, О. Культурологічний аналіз читацьких інтересів обдарованої молоді 
вищих навчальних закладів України / Оксана Гавеля // Вісн. Кн. палати. – 
2012. – № 4. – С. 40–43. – Бібліогр.: 9 назв. 
1749. Гусленко, І. Критерії та показники естетичної вихованості студентів 
гуманітарних спеціальностей / Ірина Гусленко // Мистецтво та освіта. – 
2012. – № 4. – С. 16–19. – Бібліогр.: 8 назв. 
1750. Зубарєва, О. Розвиток творчої особистості засобами музично-сценічної 
діяльності в процесі підготовки педагогічних кадрів / О. Зубарєва 
// Гуманізація навч.-вихов. процесу : зб. наук. пр. / Донбас. держ. пед. ун-т. – 
Слов’янськ : ДДПУ, 2013. – Вип. 63. – С. 42–49. – Бібліогр.: 8 назв. 
1751. Кізин, І. Рекомендації щодо використання досвіду реформаторської 
педагогіки у процесі трудової підготовки та естетичного виховання студентів 
/ Ірина Кізин // Молодь і ринок. – 2012. – № 7. – С. 78–81. – Бібліогр.: 6 назв. 
1752. Корольова, І. І. З досвіду організації естетичного виховання у процесі 
культуротворчої діяльності студентів вищих педагогічних навчальних 
закладів / Корольова І. І. // Тавр. вісн. освіти. – 2012. – № 3. – С. 68–73. 
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1753. Кохан, І. І. Естетичне виховання у процесі особистісного та професійного 
розвитку майбутнього фахівця / І. І. Кохан // Наук. скарбниця освіти 
Донеччини. – 2013. – № 1. – С. 117–119. 
1754. Кравчук, В. Використання мистецтвознавчої періодики у навчанні студентів 
творчих ВНЗ / Віра Кравчук // Вища освіта України. – 2013. – № 2. – С. 114–
119. – Бібліогр.: 10 назв. 
1755. Мамчур, Н. Роль естетичного виховання у підготовці майбутніх вчителів 
/ Наталія Мамчур // Освіта і упр. – 2013. – Т. 16, чис. 1/2. – С. 110–115 : табл. – 
Бібліогр.: 6 назв. 
1756. Музика, О. Розвиток художньо-творчих здібностей майбутніх учителів на 
матеріалі портретного живопису / Ольга Музика // Мистецтво та освіта. – 
2013. – № 1. – С. 26–38 : ноти. – Бібліогр.: 8 назв. 
1757. Папушина, В. А. Актуальні питання формування естетичної культури 
студентів засобами художньої літератури / Валентина Папушина // Наук. вісн. 
Чернівец. ун-ту : зб. наук. пр. / [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. – 
Чернівці : ЧНУ, 2012. – Вип. 619 : Педагогіка та психологія. – С. 107–113. – 
Бібліогр.: 5 назв. 
1758. Папушина, В. А. Формування естетичної культури студентів шляхом аналізу 
постмодерністських творів авторів різних культурних традицій 
/ Папушина В. А. // Вища освіта України № 2 : теорет. та наук.-метод. 
часопис. Дод. 2 / Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Луцьк : Гадяк Ж. В., 
2013. – Темат. вип. : Науково-методичні засади управління якістю освіти у 
вищих навчальних закладах. – С. 172–178. – Бібліогр.: 7 назв. 
1759. Пилипенко, В. В. Сутність естетичного виховання студентів вищого 
навчального закладу / В. В. Пилипенко // Педагогіка формування творчої 
особистості у вищ. і загальноосвіт. школах : зб. наук. пр. / Класич. приват. 
ун-т. – Запоріжжя : Класич. приват. ун-т, 2013. – Вип. 28. – С. 552–557. 
1760. Сотська, Г. І. Методологічні засади формування естетичної культури 
майбутніх учителів образотворчого мистецтва у педагогічних університетах 
/ Сотська Г. І. // Наук. скарбниця освіти Донеччини. – 2012. – № 2. – С. 99–
104. – Бібліогр.: 14 назв. 
1761. Сотська, Г. І. Роль соціальних функцій образотворчого мистецтва у 
формуванні естетичної культури майбутніх учителів образотворчого 
мистецтва / Галина Сотська // Педагогіка і психологія проф. освіти. – 2012. – 
№ 1. – С. 32–39. – Бібліогр.: 10 назв. 
1762. Черкасов, В. Ф. Вплив толерантності на формування естетичної культури 
молоді : [формування естет. культури студентів вищих мистец. навч. закл.] 
/ Володимир Черкасов // Наук. зап. Серія: Пед. науки / Кіровоград. держ. пед. 
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ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. Володимира 
Винниченка, 2012. – Вип. 106. – С. 121–128. – Бібліогр.: 10 назв. 
1763. Черкасов, В. Ф. Зміст принципів формування естетичної культури молоді 
/ Черкасов В. Ф. // Цілі та результати освітніх реформ: українсько-польський 
діалог : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 15–16 трав. 2013 р., м. Київ 
/ НАПН України, Вища пед. шк. Спілки польських вчителів, Київ. ун-т 
ім. Бориса Грінченка. – Київ : Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, 2013. – С. 43–
53. – Бібліогр.: 9 назв. 
5.3.5. Економічне, екологічне та правове виховання студентів ВНЗ 
Див. також:   290, 816, 1011, 1060, 1130, 1648 
1764. Ахметов, А. К. Модель профессионально-экономической ориентированности 
студентов / А. К. Ахметов // Гуманітар. науки. – 2012. – № 1. – С. 11–18 : рис., 
табл. – Бібліогр.: 11 назв. 
1765. Бубела, О. В. Экологическое образование студентов как социокультурный 
феномен / О. В. Бубела // Наука і освіта. – 2012. – № 1 : (Педагогіка). – С. 99–
102. – Бібліогр.: 5 назв. 
1766. Василенко, А. О. Вища екологічна освіта в Україні та Центрально-
Азійському регіоні: порівняльний аналіз / А. О. Василенко, Т. І. Туркот 
// Тавр. вісн. освіти. – 2013. – № 2. – С. 5–9. – Бібліогр.: 5 назв. 
1767. Волошина, К. Теоретичні засади дослідження екологічної свідомості 
майбутнього вчителя / К. Волошина // Наук. часопис НПУ 
ім. М. П. Драгоманова. Серія 12, Психол. науки / [Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. – 
Вип. 42. – С. 214–220. – Бібліогр.: 11 назв. 
1768. Горбатюк, Р. Спрямованість правовиховної підготовки майбутніх інженерів-
педагогів / Роман Горбатюк // Наук. вісн. Чернівец. ун-ту : зб. наук. пр. 
/ [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. – Чернівці : ЧНУ, 2012. – 
Вип. 637 : Педагогіка та психологія. – С. 42–49. – Бібліогр.: 6 назв. 
1769. Дяченко-Богун, М. М. Шляхи підвищення ефективності формування 
природоохоронної культури студентів / Дяченко-Богун М. М. // Наук. часопис 
НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 16, Творча особистість учителя: проблеми 
теорії і практики / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Каф. пед. творчості. – 
Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. – Вип. 21. – С. 121–124. – 
Бібліогр.: 7 назв. 
1770. Задорожна, О. Ключові поняття у дослідженні проблеми формування 
екологічної культури студентів педагогічних вищих навчальних закладів 
/ Оксана Задорожна // Зб. наук. пр. Уман. держ. пед. ун-ту ім. Павла Тичини 
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/ Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : Жовтий О. О., 2012. – 
Ч. 4. – С. 125–130. – Бібліогр.: 10 назв. 
1771. Крамаренко, А. М. Формування екологічних цінностей майбутніх учителів 
початкової школи в умовах забезпечення сталого розвитку освіти 
/ Крамаренко А. М. // Цілі та результати освітніх реформ: українсько-
польський діалог : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 15–16 трав. 2013 р., 
м. Київ / НАПН України, Вища пед. шк. Спілки польських вчителів, Київ. ун-т 
ім. Бориса Грінченка. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – С. 93–100. – 
Бібліогр.: 5 назв. 
1772. Крюков, В. Л. Ставлення студентів природничих спеціальностей до 
забруднення довкілля у розрізі глобальної концепції сталого розвитку 
/ В. Л. Крюков, В. В. Демчук, К. А. Сологор // Пед. пошук. – 2012. – № 3. – 
С. 13–16 : рис. 
1773. Любашина, В. Подготовка будущих воспитателей к работе с детьми 
дошкольного возраста по экологическому образованию / Любашина В. 
// Гуманізація навч.-вихов. процесу : зб. наук. пр. / Донбас. держ. пед. ун-т. – 
Слов’янськ : ДДПУ, 2013. – Вип. 61. – С. 103–112. 
1774. Онопрієнко, В. Виховання екологічної свідомості студентів-аграріїв у 
позааудиторній діяльності / Володимир Онопрієнко // Рід. школа. – 2012. – 
№ 3. – С. 18–21. – Бібліогр.: 11 назв. 
1775. Попадич, О. Педагогічні умови правового виховання майбутніх фахівців 
комп’ютерної галузі / Олена Попадич // Педагогіка і психологія проф. 
освіти. – 2013. – № 1. – С. 175–182. – Бібліогр.: 7 назв. 
1776. Прибылова, В. Н. К проблеме воспитания и диагностики экологической 
культуры студентов / В. Н. Прибылова // Проблеми сучас. освіти : зб. наук.-
метод. пр. / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків : ХНУ 
ім. В. Н. Каразіна, 2012. – Вип. 3, ч. 2. – С. 141–151 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. 
1777. Ращинська, Л. І. Формування екологічної культури студентів ВНЗ та 
середніх спеціальних навчальних закладів / Л. І. Ращинська // Пед. пошук. – 
2013. – № 2. – С. 26–28. 
1778. Романкевич, Г. В. Аналіз результатів експериментально-дослідної роботи 
формування правової свідомості студентської молоді / Г. В. Романкевич 
// Наук. скарбниця освіти Донеччини. – 2013. – № 3. – С. 57–60 : табл., рис. – 
Бібліогр.: 8 назв. 
1779. Россоха, М. Економічна культура студента та умови її формування / Марія 
Россоха // Нова пед. думка. – 2012. – № 1 : Матеріали Х Міжнародної 
науково-методичної конференції «Європейський простір вищої освіти як 
основа розвитку суспільства знань», ч. 2. – С. 88–91. – Бібліогр.: 11 назв. 
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1780. Саєнко, Т. В. Особливості екологічного виховання у вищих технічних 
навчальних закладах / Т. В. Саєнко, О. Ю. Осипенко // Вища освіта України 
№ 1 : теорет. та наук.-метод. часопис. Дод. 2 / НАПН України, Ін-т вищ. 
освіти. – Київ : [б. в.], 2012. – Темат. вип. : Наука і вища освіта. – С. 286–
294. – Бібліогр.: 14 назв. 
1781. Свинціцька, І. Ю. Особливості законодавчого забезпечення правового 
виховання студентів у вищих навчальних закладах України / Ірина 
Свинціцька // Професійна підготовка педагога в контексті європейських 
інтеграційних процесів : зб. наук. пр. / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана 
Франка. – Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 286–291. – 
Бібліогр.: 6 назв. 
1782. Стецюк, К. В. Ідеї фасилітації в процесі формування екологічної культури 
майбутніх агрономів / К. В. Стецюк // Педагогіка і психологія. Вісн. НАПН 
України. – 2012. – № 3. – С. 27–31. – Бібліогр.: 11 назв. 
1783. Стецюк, К. Поетапне формування екологічної культури майбутніх фахівців 
вищої аграрної школи / Кіра Стецюк // Вища школа. – 2012. – № 2. – С. 74–
79. – Бібліогр.: 5 назв. 
1784. Строкаль, В. Алгоритм здійснення професійно-практичного навчання 
майбутніх екологів / Віта Строкаль // Освіта і упр. – 2012. – Т. 15, чис. 1. – 
С. 75–80 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. 
1785. Харук, Л. М. Екологічне виховання студентів / Л. М. Харук // Пед. пошук. – 
2013. – № 2. – С. 78–80. – Бібліогр.: 5 назв. 
1786. Шпак, О. Соціально-педагогічні аспекти формування економічної культури 
студентів вищих навчальних закладів / Олександр Шпак, Світлана Булавенко 
// Молодь і ринок. – 2012. – № 2. – С. 23–28 : іл. – Бібліогр.: 7 назв. 
1787. Яворська, Г. Х. Теоретичні засади міжнародної правової культури 
майбутніх юристів-міжнародників / Г. Х. Яворська // Наука і освіта. – 2012. – 
№ 1 : (Педагогіка). – С. 89–92. – Бібліогр.: 6 назв. 
5.3.6. Фізичне виховання у ВНЗ та формування у студентів  
здорового способу життя 
Див. також:   294, 484, 611, 615, 724, 763–766, 772, 888, 999, 1007, 1657, 1739 
1788. Актуальні проблеми здоров’язбереження в молодіжному середовищі 
XXI століття : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 15–16 листоп. 2013 р., 
м. Київ / НАПН України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Держ. вищ. навч. 
закл. «Ун-т менеджменту освіти», Міжнар. акад. культури безпеки, екології та 
здоров’я ; [упоряд.: Горяна Л. Г., Маруненко І. М., Терентьєва Н. О.]. – 
Черкаси : Чабаненко Ю. В., 2013. – 206 с. – Бібліогр. у кінці ст. 
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1789. Актуальні проблеми фізичного виховання, спорту та туризму : IV Міжнар. 
наук.-практ. конф., 18–19 жовт. 2012 р. : тези доп. / Класич. приват. ун-т ; 
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2012. – Темат. вип. : Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології, 
т. 2. – С. 283–289. – Бібліогр.: 5 назв. 
1839. Пристинський, В. М. Соціально-педагогічні чинники реалізації технологій 
формування індивідуальної Я-концепції здоров’я студентів 
/ В. М. Пристинський, А. П. Федоров // Наука і освіта. – 2012. – № 2 : 
(Педагогіка). – С. 82–84 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. 
1840. Психологічне обґрунтування заходів пропагування психогігієнічного 
виховання і здорового способу життя серед сучасної молоді : монографія 
/ Максименко С. Д., Болтівець С. І., Кокун О. М. [та ін.] ; НАПН України, Ін-т 
психології ім. Г. С. Костюка. – Київ : Пед. думка, 2012. – 150 с. – Бібліогр.: 
с. 143–150 (102 назви). 
1841. Ребрина, А. Формування комунікативності у студентів засобами фізичного 
виховання / Анатолій Ребрина // Рід. школа. – 2013. – № 1/2. – С. 52–55. – 
Бібліогр.: 9 назв. 
1842. Самокиш, І. І. Оцінювання фізичної підготовленості студенток вищих 
навчальних закладів / І. І. Самокиш, А. І. Босенко, І. Г. Трофименко // Наука і 
освіта. – 2012. – № 4 : Педагогіка. – С. 166–168. – Бібліогр.: 10 назв. 
1843. Самостійні заняття з фізичного виховання : навч. посіб. для студентів вищ. 
навч. закл. / [О. Г. Юшковська, Т. Ю. Круцевич, В. Ю. Середовська, 
Г. В. Безверхня ; Одес. нац. мед. ун-т]. – Одеса : ОНМедУ, 2012. – 363 с. : 
рис., табл. – (Бібліотека студента-медика : серія заснована в 1999 р. на честь 
100-річчя Одес. держ. мед. ун-ту). – Бібліогр.: с. 353–356 (38 назв). 
1844. Самохін, М. Вплив рухової активності на організм молодої людини / Микола 
Самохін // Молодь і ринок. – 2012. – № 4. – С. 71–73 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. 
1845. Свістельник, І. Інформаційне забезпечення здорового способу життя у ВНЗ 
фізкультурного профілю / Ірина Свістельник // Імідж сучас. педагога. – 
2012. – № 1. – С. 10–12. 
1846. Стадник, В. В. Визначення спортивних уподобань для позаакадемічних 
занять студентів Національного університету «Львівська політехніка» 
/ В. В. Стадник // Наука і освіта. – 2013. – № 4. – С. 211–214 : рис. – Бібліогр.: 
10 назв. 
1847. Терещенко, В. І. Фізична підготовка студентів засобами легкої атлетики : 
навч. посіб. / В. І. Терещенко, О. В. Терещенко ; Нац. ун-т держ. податк. 
служби України. – Ірпінь : Вид-во НУДПСУ, 2012. – 315 с. : мал. – Бібліогр.: 
с. 304–315 (162 назви). 
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1848. Усков, С. В. Педагогические основы преподавания каратэ-до на занятиях по 
физическому воспитанию в вузах : учеб.-метод. пособие / С. В. Усков ; Крым. 
гос. мед. ун-т им. С. И. Георгиевского. – Симферополь ; [Саки] : Феникс, 
2013. – 131 с. – Библиогр.: с. 124–129 (45 назв.). 
1849. Фідірко, М. О. Валеологічні аспекти фізичного виховання майбутніх 
учителів фізичної культури / М. О. Фідірко // Наука і освіта. – 2012. – № 4 : 
Педагогіка. – С. 189–191. – Бібліогр.: 7 назв. 
1850. Фізичне виховання і здоров’я : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. 
/ [О. Д. Дубогай, Н. Н. Завидівська, О. В. Ханікянц та ін.] ; за заг. ред. 
О. Д. Дубогай ; Нац. банк України, Ун-т банк. справи. – Київ : УБС НБУ, 
2012. – 271 с. – Бібліогр. у кінці розд. 
1851. Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді 
засобами освіти : зб. матеріалів V Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. 
участю, [30 верес. – 1 жовт. 2011 р.]. Вип. 1 / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т 
ім. Івана Огієнка ; [редкол.: П. С. Атаманчук, М. С. Солопчук, М. В. Зубаль та 
ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 
2012. – 271 с. – Бібліогр. у кінці ст. 
1852. Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді 
засобами освіти : зб. матеріалів VI Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. 
участю. Вип. 2 / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; [редкол.: 
П. С. Атаманчук, М. С. Солопчук, Г. В. Бесарабчук та ін.]. – Кам’янець-
Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2012. – 271, 
[1] с. – Бібліогр. у кінці ст. 
1853. Шувалова, И. Н. Образовательная среда и здоровье студентов 
/ И. Н. Шувалова // Гуманітар. науки. – 2012. – № 2. – С. 53–58 : табл. – 
Бібліогр.: 5 назв. 
1854. Юшко, О. Зміст профілактики девіантної поведінки студентської молоді на 
заняттях з фізичної культури / Юшко О. // Гуманізація навч.-вихов. процесу : 
зб. наук. пр. / Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов’янськ : ДДПУ, 2013. – Вип. 61. – 
С. 226–232. – Бібліогр.: 5 назв. 
1855. Ямалетдинова, Г. А. Динамика интегрального показателя уровня 
физического здоровья студенток гуманитарного вуза / Г. А. Ямалетдинова, 
Д. В. Кучумов // Наука і освіта. – 2012. – № 2 : (Педагогіка). – С. 117–121 : 
рис., табл. – Библиогр.: 5 назв. 
5.4. Навчання та виховання студентів з особливими потребами 
Див. також:    2167 
1856. Адирхаєв, С. Г. Організаційно-педагогічні основи фізичного виховання і 
спорту студентів з особливими потребами у вищому навчальному закладі : 
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/ О. Бартків, О. Дурманенко // Соц.-психол. проблеми тифлопедагогіки : зб. 
наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т корекц. педагогіки і 
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1858. Богинская, Ю. В. Педагогическая поддержка студентов с ограниченными 
возможностями жизнедеятельности в высших учебных заведениях / Богинская 
Юлия Валериевна // Професіоналізм педагога в контексті європейського вибору 
України: якість освіти – основа конкурентоспроможності майбутнього фахівця : 
[матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Ялта, 27–29 верес. 2012 р.] / НАПН 
України, ДВНЗ «Ун-т менеджменту освіти», Закл. освіти «Барановиц. держ. 
ун-т», Балтійська міжнар. акад. (м. Рига), Вища шк. психології (м. Рига), Лінк 
Кампус Університету Мальти (м. Рим), Ун-т Генуї, Ун-т Яна Длугоша в 
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1859. Богинская, Ю. В. Социально-педагогическая поддержка студентов с 
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практика : монография / Ю. В. Богинская ; [науч. ред. А. В. Глузман] ; Респ. 
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життєдіяльності / Ю. В. Богинська // Гуманітар. науки. – 2012. – № 1. – С. 32–
37. – Бібліогр.: 5 назв. 
1861. Горкуша, Є. В. Проблеми інклюзивного навчання студентів із вадами зору в 
умовах університету: шляхи вирішення / Є. В. Горкуша // Акт. проблеми 
навчання та виховання людей з особливими потребами : зб. наук. пр. 
/ Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». – Київ : Ун-т 
«Україна», 2012. – № 9. – С. 60–66. – Бібліогр.: 8 назв. 
1862. Городецька, Ю. Ю. Інклюзивне університетське середовище – запорука 
якісної і доступної вищої освіти для осіб з інвалідністю / Городецька Юлія 
Юріївна // Професіоналізм педагога в контексті європейського вибору 
України: якість освіти – основа конкурентоспроможності майбутнього 
фахівця : [матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Ялта, 27–29 верес. 2012 р.] 
/ НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менеджменту освіти», Закл. освіти «Барановиц. 
держ. ун-т», Балтійська міжнар. акад. (м. Рига), Вища шк. психології (м. Рига), 
Лінк Кампус Університету Мальти (м. Рим), Ун-т Генуї, Ун-т Яна Длугоша в 
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Ченстохові, РВНЗ «Крим. гуманітар. ун-т». – Ялта : РВВ КГУ, 2012. – Ч. 2. – 
С. 155–159. – Бібліогр.: 8 назв. 
1863. Дурманенко, Є. Специфіка соціалізації студентів з особливими потребами в 
умовах університету / Є. Дурманенко, О. Смалько // Соц.-психол. проблеми 
тифлопедагогіки : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т 
корекц. педагогіки і психології. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – 
Вип. 7. – С. 32–38. – Бібліогр.: 5 назв. 
1864. Іноземцева, С. В. Особливості організації навчально-виховного процесу зі 
студентами з особливими потребами / С. В. Іноземцева // Засоби навч. та 
наук.-дослід. роботи : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т 
ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2012. – Вип. 37. – 
С. 92–98. – Бібліогр.: 6 назв. 
1865. Камінська, О. Особливості адаптації студентів з особливими потребами до 
умов навчання у ВНЗ / О. Камінська // Акт. проблеми навчання та виховання 
людей з особливими потребами : зб. наук. пр. / Відкритий міжнар. ун-т 
розвитку людини «Україна». – Київ : Ун-т «Україна», 2012. – № 9. – С. 75–
84. – Бібліогр.: 5 назв. 
1866. Кольченко, К. О. Концептуальні підходи до впровадження інклюзивної 
освіти у вищих навчальних закладах / К. О. Кольченко, Г. Ф. Нікуліна // Акт. 
проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами : зб. наук. 
пр. / Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна», Ін-т вищ. освіти 
НАПН України, Ін-т спец. педагогіки НАПН України. – Київ : Ун-т 
«Україна», 2013. – № 10. – С. 12–21. – Бібліогр.: 7 назв. 
1867. Кострикін, В. Я. Дидактичні умови дистанційного навчання студентів-
інвалідів / В. Я. Кострикін // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту 
ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т 
ім. Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2012. – Вип. 20, 
ч. 1. – С. 130–135. 
1868. Кучерук, О. С. Індивідуальний підхід до студента з обмеженими освітніми 
можливостями в умовах інклюзії у вищому навчальному закладі 
/ О. С. Кучерук, Ю. Д. Бойчук // Засоби навч. та наук.-дослід. роботи : зб. 
наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ 
ім. Г. С. Сковороди, 2012. – Вип. 37. – С. 108–114. – Бібліогр.: 5 назв. 
1869. Макарова, Е. В. Фізична реабілітація в загальній структурі адаптації 
студентів із інвалідністю : [монографія] / Е. В. Макарова. – Київ : Ун-т 
«Україна», 2012. – 364 с. – Бібліогр.: с. 340–362 (394 назви). 
1870. Никоненко, Ю. В. Становлення соціальних здібностей студентів з 
функціональними обмеженнями : монографія / Никоненко Юлія 
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Владиславівна ; Білоцерків. ін-т економіки та упр. – Біла Церква : Освіта, 
2012. – 191 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 165–186 (234 назви). 
1871. Петруняк, Н. Теоретичні аспекти соціально-педагогічних умов ефективності 
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2012. – № 2. – С. 95–98. – Бібліогр.: 17 назв. 
1872. Потимко, О. З. Ресурсний центр освітніх інформаційних технологій для осіб 
з особливими потребами Національного університету «Львівська 
політехніка»: становлення та діяльність / О. З. Потимко, В. В. Пасічник ; Нац. 
ун-т «Львів. політехніка». – Київ ; Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2013. – 
75 с. : рис. – (Інноватика в сучасній освіті : номінація «Інклюзивна освіта: 
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1873. Роганова, М. В. Центр духовно-інтелектуального розвитку та реабілітації 
ВНЗ як спеціальний підрозділ супроводу та педагогічної підтримки студентів 
з обмеженими фізичними можливостями / М. В. Роганова // Акт. проблеми 
навчання та виховання людей з особливими потребами : зб. наук. пр. 
/ Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна», Ін-т вищ. освіти НАПН 
України, Ін-т спец. педагогіки НАПН України. – Київ : Ун-т «Україна», 
2013. – № 10. – С. 31–38. – Бібліогр.: 10 назв. 
1874. Рокотянська, Л. О. Особливості соціалізації студентів з інвалідністю в 
умовах вищого навчального закладу / Рокотянська Леся Олегівна 
// Професіоналізм педагога в контексті європейського вибору України: якість 
освіти – основа конкурентоспроможності майбутнього фахівця : [матеріали 
міжнар. наук.-практ. конф., Ялта, 27–29 верес. 2012 р.] / НАПН України, 
ДВНЗ «Ун-т менеджменту освіти», Закл. освіти «Барановиц. держ. ун-т», 
Балтійська міжнар. акад. (м. Рига), Вища шк. психології (м. Рига), Лінк 
Кампус Університету Мальти (м. Рим), Ун-т Генуї, Ун-т Яна Длугоша в 
Ченстохові, РВНЗ «Крим. гуманітар. ун-т». – Ялта : РВВ КГУ, 2012. – Ч. 2. – 
С. 108–110. 
1875. Рокотянська, Л. О. Соціалізація студентів з особливими освітніми 
потребами: актуальність проблеми / Л. О. Рокотянська // Акт. проблеми 
навчання та виховання людей з особливими потребами : зб. наук. пр. 
/ Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». – Київ : Ун-т 
«Україна», 2012. – № 9. – С. 95–103. – Бібліогр.: 8 назв. 
1876. Ткачук, О. В. Особливості формування ціннісного ставлення до права 
студентів із особливими потребами / Ткачук О. В. // Проблеми освіти : наук. 
зб. / Ін-т інновац. технологій і змісту освіти. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 73. – 
С. 176–181. – Бібліогр.: 21 назва. 
1877. Томаржевська, І. В. Аналіз впровадження програми гуманістично 
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2227. Курбатов, С. Моделі університетської освіти XXI століття крізь призму 
провідних міжнародних рейтингів / Сергій Курбатов // Вища освіта України. – 
2013. – № 3. – С. 103–110 : табл. – Бібліогр.: 25 назв. 
2228. Нобелівські лауреати і топ-заклади вищої освіти, країни та континенти з 
передовим університетським потенціалом / Володимир Луговий, Світлана 
Калашнікова, Олена Слюсаренко, Жаннета Таланова // Вища освіта України. – 
2013. – № 4. – С. 10–20 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. 
2229. Подолянчук, С. Наукова складова у світових рейтингах університетів 
/ Станіслав Подолянчук // Вища школа. – 2012. – № 5. – С. 7–20 : рис., табл. – 
Бібліогр.: 24 назви. 
2230. Семенченко, Т. О. Технологія оцінювання в системі педагогічної 
професійної освіти Австралії / Тамара Семенченко // Педагогіка вищ. та серед. 
школи : зб. наук. пр. / ДВНЗ «Криворіз. нац. ун-т». – Кривий Ріг : ДВНЗ 
«КНУ», 2013. – Вип. 38. – С. 343–346. – Бібліогр.: 7 назв. 
2231. Слюсаренко, О. М. Вікова історична та регіональна специфіка топ-
університетів / Олена Слюсаренко // Вища освіта України. – 2012. – № 2. – 
С. 85–91 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. 
2232. Слюсаренко, О. М. Вікова специфіка топ-університетів країн із передовим 
університетським потенціалом / Олена Слюсаренко // Вища освіта України. – 
2012. – № 3. – С. 101–108 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. 
2233. Слюсаренко, О. М. Вікові особливості топ-університетів: міра балансу 
традицій та інновацій / О. М. Слюсаренко // Вища освіта України № 1 : теорет. 
та наук.-метод. часопис. Дод. 2 / НАПН України, Ін-т вищ. освіти. – Київ : 
[б. в.], 2012. – Темат. вип. : Наука і вища освіта. – С. 317–327. – Бібліогр.: 
22 назви. 
2234. Урбанєц, М. Галузева та територіальна структура державної політики 
розвитку галузей міжнародної економіки та міжнародна освіта у ХХІ столітті 
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/ Марія Урбанєц // Молодь і ринок. – 2012. – № 3. – С. 9–13. – Бібліогр.: 
10 назв. 
2235. Чорна, О. В. Німецький досвід використання моніторингу як засобу 
управління якістю освіти у вищому навчальному закладі / Чорна О. В. // Наук. 
часопис Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія 5, Пед. науки: реалії та 
перспективи / [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. – Київ : Вид-во НПУ 
ім. М. П. Драгоманова, 2013. – Вип. 41. – С. 170–175. – Бібліогр.: 10 назв. 
2236. Щербина, О. А. Сертифікація інформаційно-комунікаційних 
компетентностей у системі вищої освіти Франції / О. А. Щербина // Пед. 
процес: теорія і практика : зб. наук. пр. / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, 
Благод. фонд ім. Антона Макаренка. – Київ : Едельвейс, 2012. – Вип. 3. – 
С. 304–313 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. 
7.3.7. Міжнародний досвід менеджменту та студентського 
самоврядування у вищій освіті. Підготовка менеджерів освіти 
2237. Балашов, Е. Міжнародні студенські волонтерські обмінні програми як засіб 
самореалізації студентів / Едуард Балашов // Нова пед. думка. – 2012. – № 1 : 
Матеріали Х Міжнародної науково-методичної конференції «Європейський 
простір вищої освіти як основа розвитку суспільства знань», ч. 1. – С. 102–
106. – Бібліогр.: 17 назв. 
2238. Гладченко, М. Особливості управління системою вищої освіти Нідерландів 
/ Мирослава Гладченко // Вища школа. – 2013. – № 8. – С. 37–45. – Бібліогр.: 
14 назв. 
2239. Гладченко, М. Політика нового державного управління як одна з передумов 
появи стратегічного менеджменту у сфері вищої освіти Нідерландів 
/ Мирослава Гладченко // Вища школа. – 2013. – № 12. – С. 23–29. – Бібліогр. 
у підрядк. зносках. 
2240. Ельбрехт, О. М. Вимоги до особистісних якостей менеджера як умова його 
якісної професійної підготовки : [аналіз підходів зарубіж. учених до 
визначення професійно важливих якостей менеджерів] / Ельбрехт О. М. 
// Наук. скарбниця освіти Донеччини. – 2012. – № 1. – С. 69–72. – Бібліогр.: 
9 назв. 
2241. Калашнікова, С. Професійний розвиток керівників вищих навчальних 
закладів: діяльність Європейської платформи модернізації вищої освіти 
/ Світлана Калашнікова // Вища освіта України. – 2013. – № 2. – С. 95–101. – 
Бібліогр.: 15 назв. 
2242. Тименко, В. М. Формування соціально значимих якостей студентської 
молоді завдяки участі у волонтерській діяльності: зарубіжний досвід 
/ В. М. Тименко // Засоби навч. та наук.-дослід. роботи : зб. наук. пр. / Харків. 
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нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2013. – Вип. 40. – С. 217–
223. 
2243. Фадєєв, В. І. Система державно-громадського управління вищою освітою у 
Польщі: європейський досвід для України / Фадєєв Владислав Іванович 
// Професіоналізм педагога в контексті європейського вибору України: якість 
освіти – основа конкурентоспроможності майбутнього фахівця : [матеріали 
міжнар. наук.-практ. конф., Ялта, 27–29 верес. 2012 р.] / НАПН України, 
ДВНЗ «Ун-т менеджменту освіти», Закл. освіти «Барановиц. держ. ун-т», 
Балтійська міжнар. акад. (м. Рига), Вища шк. психології (м. Рига), Лінк 
Кампус Університету Мальти (м. Рим), Ун-т Генуї, Ун-т Яна Длугоша в 
Ченстохові, РВНЗ «Крим. гуманітар. ун-т». – Ялта : РВВ КГУ, 2012. – Ч. 2. – 
С. 75–78. – Бібліогр.: 5 назв. 
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Див. також:   1432, 2022 
2244. Дебич, М. А. Перспективні можливості використання доробку ЮНЕСКО у 
гуманізації вищої освіти України / М. А. Дебич, Т. В. Кірик // Вища освіта 
України № 1 : теорет. та наук.-метод. часопис. Дод. 2 / НАПН України, Ін-т 
вищ. освіти. – Київ : [б. в.], 2012. – Темат. вип. : Наука і вища освіта. – С. 59–
67. – Бібліогр.: 10 назв. 
2245. Дебич, М. А. Проблема гуманізації вищої освіти в діяльності ЮНЕСКО : 
автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Загальна педагогіка та 
історія педагогіки» / Дебич Марія Андріївна ; [наук. керівник Кірик Тамара 
Вікторівна] ; НАПН України, Ін-т вищ. освіти. – Київ : [б. в.], 2012. – 20 с. – 
Бібліогр.: с. 16–17 (8 назв). 
2246. Досягнення студентів Національного гірничого університету в рамках 
міжнародного бізнес-проекту «Business Week» : прес-служба МОНМС 
України інформує // Вища школа. – 2013. – № 2. – С. 5–6. 
2247. Косенко, О. І. Підготовка кадрів для суспільства знань: Європа і Україна : 
[Лісабонський проект] / Косенко О. І., Корсак К. В. // Проблеми освіти : наук. 
зб. / Ін-т інновац. технологій і змісту освіти. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 73. – 
С. 6–11 : іл. – Бібліогр.: 9 назв. 
2248. Медведська, Л. Освітня «Антанта» у Франції: «школа без кордонів» 
розкриває обійми : [про участь М-ва освіти і науки, молоді та спорту України 
в першому засід. ком. Ради Європи з питань освіт. політики, 27–29 берез. 
2012 р. у Страсбурзі (Франція)] / Людмила Медведська // Освіта України. – 
2012. – 9 квіт. (№ 15). – С. 7. 
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2249. Сбруєва, А. Інтернаціоналізація вищої освіти: пріоритети комплексної 
стратегії Європейського Союзу / Аліна Сбруєва // Вища освіта України. – 
2013. – № 3. – С. 89–95 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. 
2250. Сініцина, І. Європейський досвід у реалізації технологічних платформ в 
Україні / Ірина Сініцина // Освіта і упр. – 2012. – Т. 15, чис. 1. – С. 19–22. 
2251. Смірнова, Н. Реалізація міжнародних гуманітарних проектів у 
педагогічному університеті / Наталія Смірнова, Ліана Яценко // Рід. школа. – 
2012. – № 11. – С. 34–37. 
2252. Степко, О. М. Використання нових інформаційних технологій ООН для 
просвітницької діяльності у сфері вищої освіти / О. М. Степко // Вища освіта 
України № 3 : теорет. та наук.-метод. часопис. [Дод. 1] / НАПН України, Ін-т 
вищ. освіти. – Київ : [б. в.], 2012. – Темат. вип. : Педагогіка вищої школи: 
методологія, теорія, технології, т. 3. – С. 543–555. – Бібліогр.: 11 назв. 
2253. Юр’єва, О. Ю. Діяльність жіночих центрів у вищих навчальних закладах 
Канади / Оксана Юр’єва // Педагогіка вищ. та серед. школи : зб. наук. пр. 
/ ДВНЗ «Криворіз. нац. ун-т». – Кривий Ріг : ДВНЗ «КНУ», 2013. – Вип. 38. – 
С. 287–292. – Бібліогр.: 12 назв. 
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8. МЕНЕДЖМЕНТ ВИЩОЇ ОСВІТИ. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ 
АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ВНЗ 
8.1. Державне управління вищою школою України 
Див. також:   2243, 2324 
2254. Абрамова, М. В. Системный анализ управления развитием высшего 
образования в Украине / Абрамова Марина Владимировна, Гордиенко 
Татьяна Петровна // Проблеми сучас. пед. освіти. Серія: Педагогіка і 
психологія / РВНЗ «Крим. гуманітар. ун-т». – Ялта : РВВ КГУ, 2013. – 
Вип. 40, ч. 2. – С. 75–80. – Библиогр.: 5 назв. 
2255. Александров, В. Т. Державні механізми управління якістю неперервної 
освіти в Україні : монографія / В. Т. Александров ; Нац. акад. держ. упр. при 
Президентові України. – Суми : СДУ, 2012. – 365 с. : рис. – Бібліогр.: с. 327–
365 (362 назви). 
2256. Барбан, М. М. Результати педагогічного експерименту з підготовки 
менеджерів освіти до управління соціально-педагогічними проектами 
/ М. М. Барбан // Наука і освіта. – 2012. – № 1 : (Педагогіка). – С. 4–8 : рис. – 
Бібліогр.: 10 назв. 
2257. Батечко, Н. Г. До питання оптимізації державного управління сферою вищої 
освіти України в сучасних умовах / Батечко Н. Г. // Цілі та результати освітніх 
реформ: українсько-польський діалог : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 
15–16 трав. 2013 р., м. Київ / НАПН України, Вища пед. шк. Спілки пол. 
вчителів, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ : Київ. ун-т ім. Бориса 
Грінченка, 2013. – Бібліогр.: 11 назв. 
2258. Біницька, О. П. Сучасний стан підготовки майбутніх керівників установ та 
організацій у сфері освіти до інноваційної економічної діяльності 
/ О. П. Біницька // Пед. процес: теорія і практика : зб. наук. пр. / Київ. ун-т 
ім. Бориса Грінченка, Благод. фонд ім. Антона Макаренка. – Київ : Едельвейс, 
2013. – Вип. 3. – С. 27–32. – Бібліогр.: 6 назв. 
2259. Богатирьова, Г. А. Психолого-педагогічні засади реалізації інноваційних 
управлінських рішень в освітній діяльності ВНЗ / Богатирьова Г. А., 
Потопа К. Л. // Вища освіта України № 2 : теорет. та наук.-метод. часопис. 
Дод. 2 / Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Луцьк : Гадяк Ж. В., 2013. – Темат. 
вип. : Науково-методичні засади управління якістю освіти у вищих 
навчальних закладах. – С. 14–18. – Бібліогр.: 11 назв. 
2260. Бутівщенко, С. В. Моделювання як засіб підвищення ефективності 
програмно-цільового управління вищою освітою / Станіслав Бутівщенко 
// Вища освіта України. – 2012. – № 4. – С. 37–43. – Бібліогр.: 9 назв. 
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2261. Вороненко, О. В. Інноваційна компетентність керівників вищих навчальних 
закладів України у сфері трансферу технологій / Олександр Вороненко 
// Вища школа. – 2012. – № 10. – С. 17–26 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. 
2262. Вороненко, О. В. Нормативно-правове забезпечення діяльності керівників 
вищих навчальних закладів до здійснення ефективного управління у сфері 
трансферу технологій / О. В. Вороненко // Наука і освіта. – 2012. – № 8 : 
Педагогіка. – С. 31–34. 
2263. Гриценко, В. Г. Принципи застосовування логістичного підходу в 
управлінні системою університетської освіти / Гриценко В. Г. // Вища освіта 
України № 2 : теорет. та наук.-метод. часопис. Дод. 2 / Ін-т вищ. освіти НАПН 
України. – Луцьк : Гадяк Ж. В., 2013. – Темат. вип. : Науково-методичні 
засади управління якістю освіти у вищих навчальних закладах. – С. 24–30. – 
Бібліогр.: 9 назв. 
2264. Жигірь, В. І. Аналіз управлінської діяльності менеджера освіти як основа 
формування його управлінської компетентності у ВНЗ / Жигірь В. І. // Сучасні 
стратегії університетської освіти: якісний вимір : матеріали Міжнар. наук.-
практ. конф., 28–29 берез. 2012 р. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Київ. 
ун-т ім. Бориса Грінченка, Укр. акад. акмеол. наук [та ін.]. – Київ : Київ. ун-т 
ім. Бориса Грінченка, 2012. – С. 870–875. – Бібліогр.: 15 назв. 
2265. Завацька, Н. Є. Управлінський процес та формування організаційної 
культури у вищій школі: соціально-психологічний аспект : [монографія] 
/ Н. Є. Завацька, О. О. Мітічкіна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – 
Луганськ : Ноулідж, 2013. – 191 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 153–175 
(265 назв). 
2266. Карбовська, Л. Методичні підходи щодо удосконалення механізму 
державного регулювання вищої освіти в Україні / Любов Карбовська // Нова 
пед. думка. – 2012. – № 1 : Матеріали Х Міжнародної науково-методичної 
конференції «Європейський простір вищої освіти як основа розвитку 
суспільства знань», ч. 1. – С. 134–137 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. 
2267. Кисельова, О. І. Зміст та завдання стандартизації вищої освіти 
/ О. І. Кисельова, О. В. Янкова // Наука і освіта. – 2013. – № 6. – С. 90–95. – 
Бібліогр.: 11 назв. 
2268. Левчишена, О. Регуляторна політика держави в галузі вищої освіти / Оксана 
Левчишена // Освіта і упр. – 2013. – Т. 16, чис. 1/2. – С. 80–87 : рис. – 
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інформує // Вища школа. – 2013. – № 2. – С. 3. 
2363. Тихомирова, Є. Проблеми формування іміджу освітнього закладу / Євгенія 
Тихомирова // Нова пед. думка. – 2012. – № 1 : Матеріали Х Міжнародної 
науково-методичної конференції «Європейський простір вищої освіти як 
основа розвитку суспільства знань», ч. 1. – С. 171–175 : табл. – Бібліогр.: 
16 назв. 
2364. ТОП-60 українських університетів згідно з рейтингом Вебометрика та їхнє 
місце у світовому рейтингу // Освіта і упр. – 2012. – Т. 15, чис. 1. – С. 164–
168 : табл. 
2365. Удод, О. Прозорість стимулює позитив : [інтерв’ю з дир. Ін-ту інновац. 
технологій і змісту освіти О. Удодом щодо подальшого впровадження 
рейтинг. оцінювання ВНЗ / Олександр Удод ; розмову вела Ольга 
Коноваленко] // Освіта. – 2013. – 10–17 лип. (№ 32). – С. 6–7. 
2366. Удод, О. Рейтингове оцінювання вищих навчальних закладів у 
2010/11 навчальному та у 2011 календарному роках / Олександр Удод, 
В’ячеслав Ямковий // Вища школа. – 2012. – № 12. – С. 7–44 : рис., табл. – 
Бібліогр. у підрядк. зносках. 
2367. Удод, О. Систему рейтингового оцінювання ВНЗ визнано об’єктивною і 
відкритою : [інтерв’ю з дир. Ін-ту інновац. технологій і змісту освіти 
О. Удодом щодо результатів рейтингу ВНЗ / Олександр Удод ; провів 
інтерв’ю М. Короденко] // Освіта України. – 2013. – 15 лип. (№ 28). – С. 6. 
2368. Шулікін, Д. Дотягнутися до Кембриджа, або Британський знак якості : до 
рейтингу ун-тів британ. компанії QS у 2013 р. потрапили одразу чотири укр. 
ун-ти / Дмитро Шулікін // Освіта України. – 2013. – 7 жовт. (№ 40). – С. 7. 
2369. Який ВНЗ найкращий? : М-во освіти і науки України спільно з Ін-том 
інновац. технологій і змісту освіти продовжує апробацію Нац. системи 
рейтинг. оцінювання діяльності ВНЗ // Освіта України. – 2013. – 8 лип. 
(№ 27). – С. 6–7, 10–11. 
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8.5. Університетська автономія у вищій школі України: 
 історія, сучасна практика 
2370. Андрущенко, В. Інтеграція цінностей: педагогічний досвід Європи. Стаття 
перша. Велика Хартія Університетів / Віктор Андрущенко // Вища освіта 
України. – 2013. – № 1. – С. 5–10. – Бібліогр.: 6 назв. 
2371. Гладченко, М. М. Фінансова автономія університету як одна з передумов 
появи і розвитку стратегічного менеджменту вищої освіти країн 
Європейського Союзу / М. М. Гладченко // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Тараса 
Шевченка. Пед. науки. – Луганськ : ДЗ «ЛНУ ім. Тараса Шевченка», 2013. – 
№ 15. – С. 116–123. – Бібліогр.: 6 назв. 
2372. Гриневич, Л. Ефективна наука неможлива без справжньої автономії : 
«Освіта України» задала кілька запитань Лілії Гриневич – голові Комітету ВР 
України з питань науки і освіти / Лілія Гриневич // Освіта України. – 2013. – 
25 лют. (№ 8). – С. 5. 
2373. Єршова, О. П. Університетська автономія в Україні: міжнародний досвід чи 
національні інтереси? / Єршова О. П. // Наук. праці. Серія «Педагогіка» 
/ Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська 
акад.». – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – Т. 188, вип. 176. – 
С. 69–72. – Бібліогр.: 12 назв. 
2374. Ківалов, С. Університетська автономія передбачає відповідальність за рівень 
освіти випускника ВНЗ / Сергій Ківалов // Освіта України. – 2013. – 25 лют. 
(№ 8). – С. 4. 
2375. Линовицька, О. В. Автономія і відповідальність навчального закладу 
/ Олеся Линовицька // Вища освіта України. – 2012. – № 1. – С. 56–60. – 
Бібліогр.: 6 назв. 
2376. Луговий, В. І. Володимир Луговий: Автономія має розглядатись у парі з 
відповідальністю : [розмова з дир. Ін-ту вищої освіти НАПН України 
В. І. Луговим про автономію вишів, світові тенденції реформування вищої 
освіти / Володимир Луговий ; записав Дмитро Шулікін] // Освіта України. – 
2012. – 6 лют. (№ 6). – С. 5. 
2377. Луговий, В. І. Фінансування та автономія в австрійських університетах – 
досвід для України : [про роботу навч. семінару «Диверсифікація 
фінансування, автономія та стратегічне планування в університетах», який 
відбувся 23–24 квіт. 2012 р. в Австрії] / Володимир Луговий, Юрій Рашкевич 
// Пед. газета. – 2012. – Трав. (№ 5). – С. 3. 
2378. Пінчук, Є. А. Світоглядні засади сучасного університету / Є. А. Пінчук, 
Л. А. Шеремет // Вища освіта України № 3 : теорет. та наук.-метод. часопис. 
Дод. 1 / Ін-т вищ. освіти АПН України. – Київ : Ін-т вищ. освіти НАПН 
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України ; Ялта, 2013. – Темат. вип. : Педагогіка вищої школи: методологія, 
теорія, технологія, т. 1. – С. 122–127. – Бібліогр.: 11 назв. 
2379. Яковлєв, М. В. Пострадянський університет: ієрархії відносин і проблема 
відтворення знання / М. В. Яковлєв, С. В. Лазарєва // Мультиверсум : філос. 
альманах / Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України. – Київ, 2013. – 
Вип. 8. – С. 150–163. 
8.6. Студентське самоврядування: теорія, практика 
2380. Барабаш, В. А. Студентське самоврядування як необхідна умова 
формування громадянськості майбутніх інженерів / В. А. Барабаш // Теорет.-
метод. проблеми виховання дітей та учнів. молоді : зб. наук. пр. / НАПН 
України, Ін-т проблем виховання. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 16, кн. 1. – 
С. 24–32. – Бібліогр.: 11 назв. 
2381. Барбіна, Є. С. Студентське самоврядування як школа ефективної співпраці 
майбутнього менеджера освіти з громадськими організаціями / Є. С. Барбіна 
// Наука і освіта. – 2012. – № 8 : (Педагогіка). – С. 14–17. 
2382. Бровчак, Л. С. Організація студентського самоврядування як важлива умова 
формування організаторських здібностей майбутніх учителів / Л. С. Бровчак 
// Пед. дискурс : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки НАПН України, Хмельниц. 
гуманітар.-пед. акад. – Хмельницький : ХГПА, 2012. – Вип. 12. – С. 61–63. 
2383. Буяк, Б. Б. Виховний потенціал та становлення особистості в органах 
студентського самоврядування / Б. Б. Буяк // Гілея : наук. вісн. : зб. наук. пр. 
Іст. науки. Філос. науки. Політ. науки / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, 
Укр. акад. наук. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – 
Вип. 62. – С. 111–115. 
2384. Добридень, А. В. Стратегічні напрямки діяльності органів студентського 
самоврядування у вищій школі / Добридень А. В. // Вісн. Чернігів. нац. пед. 
ун-ту. Серія: Пед. науки / Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – 
Чернігів : Вид-во ЧНПУ, 2013. – Вип. 108, т. 1. – С. 51–60. 
2385. Катинська, Л. Л. Студентські колективи та їх самоврядні структури як 
фактор формування особистості майбутніх професіоналів / Л. Л. Катинська, 
О. В. Цаль-Цалько // Пед. дискурс : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки НАПН 
України, Хмельниц. гуманітар.-пед. акад. – Хмельницький : ХГПА, 2012. – 
Вип. 12. – С. 175–178. – Бібліогр.: 5 назв. 
2386. Кир’ян, Ю. А. Реалії розвитку студентського самоврядування в Україні 
/ Кир’ян Ю. А., Теслюк В. М. // Вісн. Нац. ун-ту оборони України : зб. наук. 
пр. / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ : НУОУ, 
2013. – [Вип.] 3. – С. 58–60. 
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2387. Краснощок, І. П. Теоретичні аспекти розвитку студентського 
самоврядування / І. П. Краснощок // Теорет.-метод. проблеми виховання дітей 
та учнів. молоді : зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т проблем виховання. – 
Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 16, кн. 1. – С. 147–156. – Бібліогр.: 8 назв. 
2388. Кращенко, Ю. П. Ефективність виховання лідерських якостей майбутніх 
учителів у Полтавському молодіжному проекті «Школа місцевого і 
студентського самоврядування "Лідер майбутнього"» / Кращенко Ю. П. 
// Методика викладання природничих дисциплін у вищій і середній школі. 
XIX Каришинські читання : Міжнар. наук.-практ. конф., 17–18 трав. 2012 р. : 
зб. наук. пр. / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка, Ін-т педагогіки 
НАПН України, Держ. агентство науки, інновацій та інформатизації України 
[та ін.]. – Полтава, 2012. – С. 134–137. 
2389. Марченко, А. Ставлення студентів до студентського самоврядування в 
Київському національному університеті імені Тараса Шевченка / А. Марченко 
// Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Соціологія / Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київ. ун-т, 2012. – Вип. 3. – С. 70–75. 
2390. Мокляк, В. Земляцтва як одна із форм студентського самоврядування 
університетів України (друга половина XIX ст.) / Володимир Мокляк // Пед. 
науки : зб. наук. пр. / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 
2012. – Вип. 1 (54). – С. 118–121. – Бібліогр.: 12 назв. 
2391. Мокляк, В. Студентські бібліотечні об’єднання як форма студентського 
cамоврядування університетів України (ХІХ – поч. ХХ ст.) / Володимир 
Мокляк // Пед. науки : зб. наук. пр. / Полтав. нац. пед. ун-т 
ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2012. – Вип. 3. – С. 116–120. – Бібліогр.: 
16 назв. 
2392. Ніколенко, Л. М. Роль студентського громадського об’єднання у процесі 
соціалізації молоді / Л. М. Ніколенко // Соц. педагогіка: теорія та практика. – 
2013. – № 1. – С. 4–9. – Бібліогр.: 10 назв. 
2393. Пузирьов, Є. В. Самоврядування як засіб виховання студентської молоді 
/ Пузирьов Є. В. // Тавр. вісн. освіти. – 2012. – № 4. – С. 134–137. 
2394. Руснак, І. С. Студентське самоврядування як засіб формування 
управлінських умінь майбутніх фахівців / І. С. Руснак // Пед. дискурс : зб. 
наук. пр. / Ін-т педагогіки НАПН України, Хмельниц. гуманітар.-пед. акад. – 
Хмельницький : ХГПА, 2012. – Вип. 12. – С. 275–277. 
2395. Саркісян, М. Розвиток студентського самоврядування в контексті КНЕУ 
/ Маріне Саркісян, Ольга Чабанюк // Вища школа. – 2012. – № 4. – С. 76–85. 
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9. НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ТА 
РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 
9.1. Інформаційно-освітнє середовище сучасного ВНЗ 
2396. Баркова, О. В. Технологічні засади формування інформаційних ресурсів 
універсальної електронної бібліотеки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 
05.13.06 «Інформаційні технології» / Баркова Ольга Валентинівна ; [наук. 
керівник Ланде Дмитро Володимирович ; Ін-т проблем реєстрації інформації 
НАН України]. – Київ : [б. в.], 2013. – 24, [1] с. – Бібліогр.: с. 18–22 (40 назв). 
2397. Бессараб, А. О. Періодичні наукові фахові видання у сфері сучасної наукової 
комунікації : автореф. дис. ... канд. наук із. соц. комунікацій : [спец.] 27.00.04 
«Теорія та історія журналістики» / Бессараб Анастасія Олександрівна ; [наук. 
керівник Богуславський Олег Вікторович] ; Класич. приват. ун-т. – 
Запоріжжя : [б. в.], 2012. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–18 (14 назв). 
2398. Вернидуб, Р. М. Інформаційно-освітнє середовище як чинник забезпечення 
якості професійної підготовки педагогічних кадрів / Роман Вернидуб // Вища 
освіта України. – 2012. – № 2. – С. 75–79. – Бібліогр.: 10 назв. 
2399. Гончар, О. В. Принципи побудови професійно орієнтованого підручника 
англійської мови за професійним спрямуванням / О. В. Гончар // Пед. процес: 
теорія і практика : зб. наук. пр. / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благод. фонд 
ім. Антона Макаренка. – Київ : Едельвейс, 2012. – Вип. 5. – С. 30–37. 
2400. Гордиенко, Т. П. Роль электронного учебно-методического комплекса в 
учебном процессе / Гордиенко Татьяна Петровна, Смирнова Оксана Юрьевна 
// Тенденції розвитку вищої освіти в Україні: європейський вектор : 
[матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Ялта (21–22 берез. 2013 р.)] / РВНЗ 
«Крим. гуманітар. ун-т» [та ін.]. – Ялта : КГУ, 2013. – Ч. 1. – С. 57–61. 
2401. Грицюк, М. Ю. Інформаційне забезпечення та функціональні можливості 
університетських електронних бібліотек / М. Ю. Грицюк, О. І. Лозинський 
// Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, 
перспективи : зб. матеріалів ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 12–14 листоп. 
2012 р. / НАПН України, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності, Ін-т пед. 
освіти і освіти дорослих НАПН України [та ін.]. – Київ ; Львів, 2012. – Вип. 3, 
ч. 1. – С. 250–253. 
2402. Гусечко, Л. В. Розробка електронного підручника як засобу реалізації 
модульного підходу у професійній підготовці фахівців / Л. В. Гусечко // Пед. 
процес: теорія і практика : зб. наук. пр. / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, 
Благод. фонд ім. Антона Макаренка. – Київ : Едельвейс, 2012. – Вип. 5. – 
С. 38–46. – Бібліогр.: 13 назв. 
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2403. Драгнєв, Ю. В. Інформатизація вищої фізкультурної освіти: стан та 
перспективи : колект. монографія / Ю. В. Драгнєв, С. С. Єрмаков, 
М. В. Чекунов ; [за заг. ред. Ю. В. Драгнєва] ; Держ. закл. «Луган. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка», Ін-т фіз. виховання і спорту. – Луганськ : Вид-во ДЗ 
«ЛНУ ім. Тараса Шевченка», 2012. – 201 с. – Бібліогр. у кінці розд. 
2404. Електронні бібліотечні інформаційні системи наукових і навчальних 
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№ 3. – С. 3–8 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. 
2444. Коваленко, І. Й. Інформаційно-аналітичне забезпечення педагогічної науки, 
освіти і практики / Інга Коваленко, Наталія Кропочева // Бібл. вісн. – 2012. – 
№ 1. – С. 48–51. 
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2445. Колесникова, Т. Впровадження інноваційної моделі бібліотеки університету 
як чинник глибокої інтелектуалізації бібліотечної професії / Тетяна 
Колесникова // Вісн. Кн. палати. – 2012. – № 11. – С. 21–22 ; 2013. – № 1. – 
С. 19–24. – Бібліогр.: 16 назв. 
2446. Колесникова, Т. Еволюція комунікаційних моделей діяльності бібліотек 
ВНЗ в умовах інформатизації / Тетяна Колесникова // Бібл. вісн. – 2013. – 
№ 2. – С. 17–24. – Бібліогр.: 21 назва. 
2447. Колесникова, Т. О. Комунікаційні моделі діяльності бібліотек ВНЗ в умовах 
інформатизації : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : [спец.] 
27.00.03 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство» 
/ Колесникова Тетяна Олександрівна ; [наук. керівник Ільганаєва Валентина 
Олександрівна] ; Харків. держ. акад. культури. – Харків : [б. в.], 2012. – 22 с. – 
Бібліогр.: с. 15–19 (34 назви). 
2448. Лазоренко, Ю. Маркетинговий складник діяльності наукових бібліотек 
аграрних вишів / Юлія Лазоренко // Бібл. вісн. – 2013. – № 4. – С. 17–24. – 
Бібліогр.: 6 назв. 
2449. Лисенко, Л. В. Сайт бібліотеки ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» як інструмент обслуговування віддалених користувачів 
/ Л. В. Лисенко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 
2012. – № 1. – С. 40–46 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. 
2450. Лобузіна, К. Роль бібліотечних класифікацій в організації знань / Катерина 
Лобузіна // Бібл. вісн. – 2012. – № 2. – С. 10–15. – Бібліогр.: 20 назв. 
2451. Лобузіна, К. Технології організації знаннєвих ресурсів у бібліотечно-
інформаційній діяльності = Technologies for Knowledge Resources Organization 
in Library and Information Activities : монографія / Катерина Лобузіна ; [відп. 
ред. О. С. Онищенко] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – 
Київ : [б. в.], 2012. – 249, [1] с. – Бібліогр.: с. 221–249 (434 назви). 
2452. Лобузіна, К. Шляхи інтеграції бібліотечної діяльності до онлайнового 
середовища / Катерина Лобузіна // Вісн. Кн. палати. – 2012. – № 7. – С. 30–34 : 
табл., рис. – Бібліогр.: 21 назва. 
2453. Лупіка, Л. Стратегічне управління розвитком бібліотеки вищого 
навчального закладу / Людмила Лупіка // Бібл. форум України. – 2013. – 
№ 2. – С. 4–5. 
2454. Маловська, І. Науково-дослідна діяльність бібліотеки КНУКіМ / Ірина 
Маловська // Вісн. Кн. палати. – 2013. – № 11. – С. 18–20. – Бібліогр.: 6 назв. 
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2455. Назаровець, С. Репозитарії вищих навчальних закладів України у системі 
наукової комунікації / Сергій Назаровець // Вісн. Кн. палати. – 2012. – № 8. – 
С. 25–30 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. 
2456. Наукова бібліотека ЧДІЕУ: сторінками історії : до 20-річчя створення 
/ Чернігів. держ. ін-т економіки і упр., Наук. б-ка ; [авт. кол.: Ахтирська С. Д., 
Бевз І. В., Бєлінська В. М. та ін.]. – Чернігів : Наук. б-ка ЧДІЕУ, 2013. – 78, 
[1] с. : фот. 
2457. Ніколаєнко, Н. Роль бібліотеки у формуванні науково-освітнього 
інформаційного простору ВНЗ : [досвід роботи Наук. б-ки Укр. інж.-пед. 
академії] / Наталя Ніколаєнко // Вища школа. – 2013. – № 5. – С. 48–59 : 
схема. 
2458. Ониксимова, Л. Современные тенденции в области информационного 
обеспечения научных работников и студентов Украинской академии 
банковского дела Национального банка Украины / Лариса Ониксимова // Бібл. 
форум України. – 2013. – № 3. – С. 24–26. 
2459. Петрова, М. Розроблення і впровадження моделей управління формуванням 
електронних ресурсів як актуальна бібліотекознавча проблема / Мілена 
Петрова // Вісн. Кн. палати. – 2012. – № 3. – С. 24–27. – Бібліогр.: 5 назв. 
2460. Пономаренко, Л. О. Освітянські бібліотеки й інформаційний простір України 
/ Лариса Пономаренко // Пед. газета. – 2012. – Верес. (№ 9). – С. 7 : фот. 
2461. Рогова, П. І. Бібліотеки реформують суспільство / Павла Рогова // Пед. 
газета. – 2012. – Квітень (№ 4). – С. 6. 
2462. Рогова, П. І. Бібліотечно-інформаційне забезпечення педагогічної науки і 
освіти в контексті інформатизації / Павла Рогова // Директор шк., ліцею, 
гімназії. – 2012. – № 1. – С. 38–42 : схеми. 
2463. Рогова, П. І. Про концепцію створення інтегрованого галузевого 
інформаційного ресурсу на базі Державної науково-педагогічної бібліотеки 
України імені В. О. Сухомлинського / Павла Рогова // Вісн. Кн. палати. – 
2013. – № 10. – С. 8–12. – Бібліогр.: 13 назв. 
2464. Романуха, З. Віртуальне довідково-бібліографічне обслуговування у 
провідних університетських бібліотеках західного регіону України / Зоя 
Романуха // Вісн. Кн. палати. – 2013. – № 7. – С. 30–33. – Бібліогр.: 14 назв. 
2465. Створення та використання електронних ресурсів в університетах України: 
за результатами дослідження / Укр. бібл. асоц., Наук. б-ка Нац. ун-ту «Києво-
Могилянська акад.», Міжнар. консорціум «Електронна інформація для б-к» – 
EIFL ; [упоряд.: Ярошенко Т. О., Чуканова С. О. ; ред. Патрушева О. В.]. – 
Київ : [б. в.], 2012. – 64 с. : рис. 
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2466. Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного 
суспільства : матеріали четвертої міжнар. наук.-практ. конф., Львів, 25 жовт. 
2012 р. / Нац. ун-т «Львів. політехніка», Наук.-техн. б-ка ; [редкол.: 
Шишка О. В., Кунавець Н. Е., Тарасов Д. О. та ін.]. – Львів : Вид-во 
Львівської політехніки, 2012. – 595 с. – Бібліогр. у кінці ст. 
2467. Шепетуха, Л. Онлайнові послуги в бібліотеці [ВНЗ] / Людмила Шепетуха 
// Бібл. форум України. – 2013. – № 1. – С. 20–21. 
2468. Шрайберг, Я. Інтеграція бібліотек в інформаційне суспільство, яке 
розвивається: що нас чекає попереду? : [доп. на 19-й Міжнар. конф. «Крим», 
2012 р., м. Судак] / Яків Шрайберг // Вища школа. – 2012. – № 11. – С. 83–
119 : рис., табл. 
9.3. Формування інформаційної культури у студентів ВНЗ 
2469. Бабенко, Т. В. Педагогічні умови формування інформаційної культури 
майбутніх учителів історії / Тетяна Бабенко // Наук. зап. Серія: Пед. науки 
/ Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : РВВ 
КДПУ ім. Володимира Винниченка, 2012. – Вип. 107_1. – С. 41–50. – 
Бібліогр.: 9 назв. 
2470. Гармаш, С. А. Інформаційна компетентність як основний компонент 
інформаційної культури студента вищого навчального закладу / Гармаш 
Світлана Анатоліївна // Проблеми сучас. пед. освіти. Серія: Педагогіка і 
психологія / РВНЗ «Крим. гуманітар. ун-т». – Ялта : РВВ КГУ, 2013. – 
Вип. 40, ч. 1. – С. 69–74. – Бібліогр.: 6 назв. 
2471. Захаревич, М. Мультимедіа у розвитку інформаційної культури студентів 
/ Микола Захаревич // Зб. наук. пр. Уман. держ. пед. ун-ту ім. Павла Тичини 
/ Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : Жовтий О. О., 2012. – 
Ч. 3. – С. 84–89. – Бібліогр.: 8 назв. 
2472. Кириленко, В. В. Формування інформаційної культури майбутніх учителів-
філологів у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Кириленко Вадим 
Валерійович ; [наук. керівник Коломієць Дмитро Іванович] ; Вінниц. держ. 
пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця : [б. в.], 2013. – 20 с. – 
Бібліогр.: с. 15–18 (22 назви). 
2473. Литвин, В. Педагогічні умови формування інформаційної культури 
майбутніх архітекторів у вищих навчальних закладах / Віталій  Литвин 
// Молодь і ринок. – 2012. – № 6. – С. 136–140. – Бібліогр.: 8 назв. 
2474. Макаренко, Л. Л. Концепція процесу формування інформаційної культури 
майбутнього вчителя технологій / Макаренко Л. Л. // Наук. часопис Нац. пед. 
ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія 5, Пед. науки: реалії та перспективи / [Нац. 
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пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 
2013. – Вип. 42. – С. 151–162 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. 
2475. Миценко, В. Роль інформаційної культури у формуванні професійних 
якостей майбутніх економістів / Валерій Миценко // Наук. зап. Серія: Пед. 
науки / Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – 
Кіровоград : РВВ КДПУ ім. Володимира Винниченка, 2012. – Вип. 107_2. – 
С. 22–28. – Бібліогр.: 8 назв. 
2476. Ніколишин, Ю. І. Особливості формування інформаційної культури 
сучасного фахівця фінансово-економічного профілю / Ніколишин Юрій 
Іванович, Пірог Вадим Валентинович // Забезпечення наступності змісту в 
системі ступеневої вищої та післядипломної освіти: українські традиції та 
європейська практика : тези доп. III Міжнар. наук.-метод. конф., 26 жовт. 
2012 р. / Хмельниц. коопер. торг.-екон. ін-т. – Хмельницький : Мошак М. І., 
2012. – С. 114–118. 
2477. Пудова, С. С. Формування інформаційної культури майбутніх лікарів у 
процесі вивчення медичної та біологічної фізики / Пудова С. С. // Методика 
викладання природничих дисциплін у вищій і середній школі. 
XIX Каришинські читання : Міжнар. наук.-практ. конф., 17–18 трав. 2012 р. : 
зб. наук. пр. / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка, Ін-т педагогіки 
НАПН України, Держ. агентство науки, інновацій та інформатизації України 
[та ін.]. – Полтава, 2012. – С. 178–179. 
2478. Рамський, Ю. С. Формування інформаційної культури майбутніх вчителів 
математики : монографія / Ю. С. Рамський. – Київ : Вид-во НПУ 
ім. М. П. Драгоманова, 2013. – 366 с. : рис. – Бібліогр.: с. 335–366 (443 назви). 
2479. Седов, Е. Формирование информационной культуры у студентов 
педагогического университета при проведении очно-дистанционного курса 
Intel «Обучение для будущого» / Евгений Седов, Виктор Седов // Інформатика 
та інформ. технології в навч. закл. – 2013. – № 6. – С. 42–44. – Бібліогр.: 
6 назв. 
2480. Торічний, О. В. Педагогічні умови формування інформаційної культури у 
майбутніх офіцерів-прикордонників : монографія / О. В. Торічний, 
А. М. Білорус, Є. С. Царьова ; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України 
ім. Богдана Хмельницького. – Хмельницький : Вид-во Нац. акад. ДПСУ, 
2013. – 175, [1] с. – Бібліогр.: с. 139–151 (199 назв). 
2481. Шайкіна, О. О. Педагогічні технології виховання у студентської молоді 
культури користування кіберпростором / Олена Шайкіна // Педагогіка вищ. та 
серед. школи : зб. наук. пр. / ДВНЗ «Криворіз. нац. ун-т». – Кривий Ріг : ДВНЗ 
«КНУ», 2013. – Вип. 38. – С. 282–287. – Бібліогр.: 9 назв. 
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10. МЕТАБІБЛІОГРАФІЯ З ПИТАНЬ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
УКРАЇНИ 
2482. Бібліографічний покажчик наукових праць професорсько-викладацького 
складу, аспірантів та студентів Київського університету імені Бориса 
Грінченка (2012 рік) / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Бібліотека ; [упоряд.: 
Зотова В. А., Демченко Н. М. ; наук. ред. Зотова В. А. ; наук. консультант 
Хоружа Л. Л. ; бібліогр. ред. Демченко Н. М.]. – Київ : Київ. ун-т ім. Бориса 
Грінченка, 2013. – 203 с. 
2483. Бібліографічний покажчик наукових праць професорсько-викладацького 
складу Київського університету імені Бориса Грінченка (2011 рік) / Київ. ун-т 
ім. Бориса Грінченка, Бібліотека ; [упоряд.: Зотова В. А., Самчук Л. І., 
Острікова Н. В., Демченко Н. М. ; наук. ред. Зотова В. А. ; наук. консультант 
Хоружа Л. Л. ; бібліогр. ред. Самчук Л. І.]. – Київ : Київ. ун-т ім. Бориса 
Грінченка, 2012. – 207 с. 
2484. Бібліографічний покажчик праць викладачів Південноукраїнського 
національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського: Чебикін 
Олексій Якович, Гохман Олександр Рафаїлович, Резніченко Микола Іванович, 
Серпіонова Есфір Наумівна, Носенко Анна Іванівна, Максименко Юрій 
Борисович, Тарасенко Андрій Андрійович, Корольова Тетяна Михайлівна, 
Курлянд Зінаїда Наумівна, Листопад Олексій Анатолійович, Гедікова Наталя 
Пилипівна, Мисик Ірина Георгіївна, Тарасенко Ольга Андріївна, Яцій 
Олександр Михайлович, Жаровцева Тетяна Григорівна. Вип. 7 
/ [Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського ; упоряд. Яцій О. М. ; 
наук. ред. Тиранова Л. Є. ; ред.: Панченко І. В., Ісаєнко А. А., 
Шафоростова К. І. ; відп. за вип. Кухта Є. С.]. – Одеса : ПНПУ 
ім. К. Д. Ушинського, 2012. – 124 с. 
2485. Бібліографічний покажчик публікацій професорсько-викладацького складу 
кафедри дошкільної освіти (2001–2011) / Маріупол. держ. ун-т, Наук. б-ка ; 
[уклад. А. В. Гельвіх ; відп. за вип. А. П. Шакула]. – Маріуполь : МДУ, 2012. – 
66 с. – (Серія: Публікації кафедр МДУ. Бібліографічні покажчики ; вип. 4). 
2486. Бібліографічні видання Центральної наукової бібліотеки Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна за 200 років (1807–2007) : 
покажчик / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка ; [уклад.: 
Швалб М. Г., Ставинська Р. А., Прокопова В. Д. та ін. ; бібліогр. ред. 
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Винославська О. В.    900, 
1083, 1977 
 Вихрущ А.   901 
Вихрущ В. О.    1182 
 Вишневский В. А.    1888 
Віднічук М. А.    1457, 1537, 
1571, 1590 
 Вікторенко І. Л.    2197 
 Вікторова Л. В.    2058 
 Вілкул Ю.    660 
 Вільш І.    303, 1058 
 Вінніченко Н. В.    1322 
Вітвицька С. С.    491, 527, 
1183, 1184, 1409 
 Вітер С.    2308, 2309 
 Вітлінський В.    1889 
 Вітренко Ю. М.    2291 
 Віхрова О. В.    2033 
 Віцукаєва К. М.    1185 
 Вішар Ю.    1266 
 Власенко Л. В.    197, 1327 
 Власов О. В.    121 
 Власюк А.    1410 
 Власюк І.    902 
 Вовк Л. П.    746 
 Вовк М. П.    747 
 Вовкотруб В.    198, 485 
 Вовчак О. Д.    281, 1417 
 Водолазська Т. В.    1499 
 Воєвутко Н. Ю.    2183 
 Вознюк А.    1572 
 Вознюк Л. В.    193–196 
 Вознюк Н. М.    1969 
Вознюк О. В.    266, 1794, 
1968, 1969 
 Войнаренко М. П.    1267 
 Войнаровська Н.    508 
Войтова І. Ю.    1411 
 Войтович І. С.    623, 1017
 Войтович О.    748 
 Войтюк І. В.    317 
Войцехівський М. Ф.    1573 
Войцехівський О.    1018 
 Волинець К. І.    253, 340 
 Волк П.    1445 
 Волкова Н. В.    208 
Волкова Н. П.    199, 812, 
1186, 1244 
 Волкова О. Г.    985 
 Волобуєва Т. Б.    1890 
Волосова Л. О.    2496 
 Волошина А. К.    260 
 Волошина В. В.    96, 486, 624 
 Волошина Г. П.    1663 
 Волошина К.    1767 
 Волошко Г. В.    1421 
 Волощук А.    341 
 Волощук Л. О.    1907 
 Вольпян Н.    2059 
 Волянська С.    1591 
 Волянюк Н. Ю.    1976, 2004 
 Волярська О. С.    1574 
 Воробйова О. П.    2220 
 Ворон О.    509, 1514 
 Вороненко О. В.    2261, 2262 
 Воронін Д.    1795 
 Воронюк О.    2003 
 Ворох А. О.    544 
Воскобойнікова Г. Л.    749 
 Воскова І. В.    1538 
          Г 
Гавеля О.    1748 
 Гавран М. І.    400, 401 
Гавриленко О.    451 
 Гавриленко О. В.    678 
 Гавриленко О. Г.    381 
 Гаврилюк М.    2221 
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 Гавриш Р. Л.    1499 
 Гаєвська Л. А.    1539 
 Галаган І.    2135 
 Галицька С.    2438 
 Галицький О. В.    2310 
 Галиця І.    559 
 Галиця О.    559, 1187 
 Галіцан О.    418 
 Гаманюк В. А.    93 
 Гамерська І. І.    1268 
 Ганаба С. О.    200 
 Ганіна Н. В.    1527 
 Гапеева И. В.    597 
 Гапонов А. И.    1304 
 Гаращук О.    112, 113 
 Гаркуша С. В.    201, 1974 
 Гармаш А. А.    1617 
 Гармаш С. А.    2470 
 Гасюк М. Б.    1188 
 Гаценко І. О.    318 
 Гвоздій С. П.    1796 
 Гевко О. І.    1687 
 Гедікова Н. П.    2484 (перс.) 
 Гезей О. М.    1527 
 Гейко Ю. В.    1363 
 Гейченко Е. И.    2047 
 Гелло Т. А.    487 
Гельвіх А. В.    2485 
Герасимчук В.    2311 
 Герасимчук В. П.    1189 
 Герилів С.    2013 
 Германенко О. М.    121 
 Гиря О.    1732 
 Гірняк А. Н.    1252 
 Гірняк Г. С.    1252 
 Гітун Н. І.    452 
 Главатських І.    510 
 Главацька А. О.    1134 
 Гладкова В.    1605, 1606 
 Гладун Т. С.    1648 
Гладченко М. М.    2238, 
2239, 2371 
 Глазков Е. О.    986 
 Глазкова І. Я.    1190 
 Глінчук В.    576 
 Глузман М. О.    282 
 Глузман Н. А.    750–752 
Глузман О. В. (Глузман А. В.)    
114, 419, 842, 1269, 1859 
 Глухенька В. О.    2435, 2436 
 Глуховська Н.    1347 
 Глушкова С.    753 
 Глушок Л. М.    2136 
 Гнатишин І. Л.    1191 
 Гнатюк О. В.    342 
 Гнезділова К. М.    1159 
 Гнізділова О. А.    1891 
 Голік Л. О.    1146 
Голобородько Є. П.    193–
196, 1479 
Головань М. С.    115, 903, 
1305 
 Головань С.    2353 
Головина С. В.    319 
 Головійчук І. М.    1797 
 Головня Ю.    116 
 Головська Ю. С.    754 
 Голодрижук А.    1192 
 Голодюк Л.    1515 
 Голота Н. М.    202 
 Голуб Т. П.    1926, 2208 
 Гомонюк О.    755 
 Гончар Н. П.   478 
Гончар О. В.    283, 1084, 
2399 
 Гончаренко М. Ф.    2346 
 Гончаренко О. М.    656 
 Гончаренко Т.    2312 
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 Гончаров В. І.    577, 625 
 Гончаров Д.    1637 
Гончаров С.    1085, 1306, 
1390, 2060 
 Гончарова Н. Г.    842 
 Гончарук В.    756 
 Гонюкова Л. В.    1380 
 Горай О. В.    1051 
 Горащук О. С.    420 
 Горбатюк Р.    757, 1768 
 Горбач Г. М.    1193 
 Горда І. М.    2313 
Гордиенко Т. П.    511, 2254, 
2400 
 Гордієнко Н. В.    284 
 Горіна Ж. Д.    1214 
 Горкуша Є. В.    1861 
 Горобець Ю. І.    1910 
 Городецька Ю. Ю.    1862 
 Горохова Р. И.    512 
 Горська С.    402, 2347 
 Горяна Л. Г.    1788 
 Горяча В.    2064 
 Гохман О. Р.    2484 (перс.) 
 Гоцул В.    2222 
 Гошовський Я. О.    1367 
 Гравіт В. О.   1313, 1460, 1463 
 Граматик Н. В.    758 
 Гребняк Н. П.    724 
 Гречаник О.    1480 
 Грибан Г. П.    1798, 2061 
Григораш Л. М.    94 
 Григоренко Л. В.    695 
 Григорчук Т. В.    1348 
 Гридякін В. О.    1967 
Гриневич Л.    2372 
 Гриник І. М.    2137 
 Гринів Л. С.    1412 
 Гринів О. М.    1188 
Гринько В. О.    1082, 1367, 
1368 
 Гриньов В. Й.    203 
Гриньова В. М.   687, 1190, 
1971 
Гриньова Н. О.    2492, 2493 
 Гритчук Г.    904 
 Грицай Н.    759, 760 
 Грицайова О. С.    117 
 Гриценко В. В.    1231 
 Гриценко В. Г.    1391, 2263 
 Гриценко М. В.    118 
 Гриценко О. М.    382 
 Грицук О. В.    578 
 Грицук Ю. В.    578 
 Грицюк Л. К.    231 
Грицюк М. Ю.    2401 
 Грицюк О. С.    531 
 Грицюк П.    1410 
 Грищенко С. В.    724 
 Грищенко Т.    1638 
 Грінченко О.    1540 
 Грітченко Т. Я.    357, 1663 
 Грішин І. Ю.    1334 
 Гронтковська Г.    285 
 Грохольська А. В.    204 
 Грушко С. П.    208 
 Грязнов І. О.    1710 
 Губка П.    1828 
 Гудманян А.    252 
 Гуз К.    778 
 Гузалова О. В.    1988 
 Гузь В. В.    688 
 Гузь Н. В.    688 
 Гульбс О. А.    1135 
 Гулюк Ю.    1066 
 Гуляєва Н.    142 
 Гуменникова Т. Р.    761 
 Гуменчук А. Й.    905 
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 Гуменюк В. В.    2034, 2035 
 Гунза О.    773 
 Гура О. І.    1194 
 Гура Т. В.    1196, 1964 
 Гура Т. Є.    1194, 1195 
Гуревич Р. С.    219, 422, 661, 
1086, 1413 
 Гуренко О. І.    173, 762, 1230 
 Гуренкова О. В.    205 
Гур’єва С. В.    1699 
 Гур’євська О. М.    206 
Гуріненко І. Ю.    179 
 Гуртова Т. В.    1799 
 Гуртовенко Н. В.    1197 
 Гусак В.    1800 
 Гусак П.    1328 
 Гусечко Л. В.    2402 
 Гусленко І.    1749 
 Гуть Т. В.    187 
 Гуцоляк О. О.    1649 
 Гуцу В. Ф.    1801 
          Д 
 Давидов П. Г.    119 
Давидова Ю.    403 
Давидюк Н. Ю.    1541 
 Данилова Г.    1607 
 Данильєв А. О.    1598 
 Данилюк С. С.    579 
 Данілова А. П.    689 
 Данкеєва О. Є.    906 
 Даруга В. В.    1349 
Дебич М. А.    95, 2062, 2223, 
2244, 2245 
 Дегірменджі Е. В.    626 
 Дейниченко Г. В.    328 
 Декарчук М. В.    175, 1433 
 Делінгевич Л.    1650 
 Деменко О. Ф.    1204 
 Дементьєва Т.    1592 
 Демешкант Н. А.    2063 
 Демида Є. Ф.    2073 
 Демида К. Є.    987, 988 
 Демінська Л. О.    207, 1802 
 Демченко І. І.    364 
Демченко Н. М.    2482, 2483 
 Демчук В. В.    1772 
Дем’яненко Н. М.    120, 330, 
331, 1414, 1415 
 Дем’янчук О. Н.    513, 1459 
 Денисовець Т. М.    1803 
 Дерба С. М.    2036 
 Дерев’янко В. В.    1198 
 Дерев’янко О.    961, 962 
 Джеджера К.    2314 
 Джеджула О.    1440 
Джуринський П. Б.   763–766, 
1804 
 Дзега В.    1593 
 Дибкова Л. М.    453, 1019 
 Дивак В.    1542, 1618 
 Дівінська Н. О.    454 
 Дідик Р. П.    907 
 Дідук І. А.    1717 
 Дмитренко В.    1020 
 Дмитрів Р. Л.    1824 
 Дмитрієв В. Ю.    2287–2290 
 Дмитрук М. В.    1043 
Добридень А. В.    2384 
 Добровська Л.    908 
 Добролюбський А.    658 
 Доброскок І. І.    1416 
Добрянський І. А.    404, 405, 
989, 990, 1093, 2037, 2038, 
2222 
 Довбня О.    1700 
 Довгань О. В.    2074 
 Довгодько Т. І.    991 
Довгополова Я. В.    264 
 311 
 Докторович М. О.    355 
 Долженкова Г. Г.    992 
 Долинська Л. В.    1270 
 Долинський Б. Т.    1805 
 Долинський Є. В.    627, 909 
 Донець В.    2440 
 Донець С. І.    352 
 Донцов А. В.    1733 
 Дороніна М. С.    320 
Дорошенко М.    514 
 Доценко І. О.    1927 
 Драган Є. В.    383 
Драгнєв Ю. В.   343, 767–769, 
1199, 2403 
Драч І. І.    1087, 1136, 1160–
1162 
 Древетняк О. В.    2441 
 Дрожжина Т. В.    1392, 1527 
 Дромашко Г. М.    580 
 Друзь І. М.    910 
 Дрючило О.    455 
Дубасенюк О. А.    266, 491, 
1794, 1892, 2014 
 Дубініна О. М.    911, 912 
 Дубінка М. М.    690, 993 
 Дубова О. А.    2040 
 Дубовик С. М.    1163 
 Дубогай О. Д.    1806, 1850 
 Дуброва А.    1088 
 Дуденко В. П.    1893 
 Дудко М. В.    1813 
Дудник Н. З.    1299 
 Дуднік А. О.    1200 
 Дуднік Н. Ю.    1021 
 Дунай В. А.    2064 
 Дурманенко Є.    1863 
 Дурманенко О.    1857 
 Дуткевич Т. В.    1928 
 Дух Т. І.    1807 
 Дьяченко Б. А.    1598 
 Дюженкова О. Ю.    209 
 Дядченко О. В.    1369 
 Дятленко Т. І.    359 
 Дятлов В. О.    659 
 Дяченко М. Д.   691, 1701
 Дяченко Н. О.    1164 
 Дяченко О.    421 
 Дяченко-Богун М. М.    1769 
        Е 
Еглаіл Ф.    1501 
 Ельбрехт О. М.    1165, 2240 
 Еш С.    384 
       Є 
Євдокимов В. І.    2269 
 Євдокимова Н. М.   566 
 Євдокимова Н. О.    1216 
 Євдокімова О. О.    174 
 Євреєнко Ю.    1022 
 Євсеєва О. Г.    210 
 Євсюков О. Ф.    1166 
Євтух М. Б.    122, 267, 1619, 
1962 
 Євтухова В. В.    2204 
Євтушенко Н. І.    211 
 Євтушок М. В.    1806 
 Єгорова В. В.    1089 
 Єгорова Л. М.    1364 
 Єдинак Г. А.    1984 
 Єлдинова І.    2209 
 Єльникова Г. В.    1133 
 Ємельянова Д. В.    1023 
 Єнгаличева І. В.    770 
 Єпіфанова О.    2442 
 Єрмаков С. С.    2403 
 Єрмакова З.    1894 
Єрмакова І. П.    456 
 Єрмаченко В. Є.    1140 
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Єршова О. П.    2373 
Єрьоміна О. І.    2488 
 Єсаулов Ю.    1370 
 Єфименко А. С.    214 
 Єфімчук О. М.    771 
 Єфремова О.    2138 
       Ж 
 Жабенко О. В.    1998 
 Жадан І. В.    1717 
 Жалдак М. І.    515, 1360 
 Жарая А. И.    772 
 Жарких Ю. С.    383, 2408 
 Жарлінська Р.    1331 
 Жаровцева Т. Г.   2484 (перс.) 
 Жванін Т. В.    985 
Жгут О. А.    1333 
 Жданова-Неділько О. Г.  1090 
 Жданович Ю. М.    1880 
Желан А. В.    321, 662 
 Желанова В. В.    628 
 Желуденко М.    252 
 Жемба А.    457 
 Жерноклєєв І.    2139 
 Жигайло Н.    994 
 Жигайло О.    773, 774 
 Жигірь В. І.    286, 2264 
 Жижко О. А.    2184 
Жижко Т. А.    123 
Жилінська О.    96 
 Жильцов О. Б.    377 
 Жирик У.    838 
 Жирун О. А.    351, 1977 
 Житарюк І. В.    913 
 Жмура І.    914 
 Жованик О.    1617, 2355 
 Жовтоніжко І. М.    2039 
 Жорнова Олена    124 
Жорнова Ольга    124 
 Жорова І. Я.    1543, 1569 
 Жосан О. Е.    1566 
 Жуков С. М.    119 
 Журавльова І.    2443 
 Журавська Л. М.    1024 
 Журавська Н. С.    1271, 2140 
 Журат Ю. В.    1201, 1202 
 Журецький Я. І.    355 
        З 
Забарна А.    1575 
 Забродська Л. М.    2292 
 Завальнюк О. Л.    385 
 Завацька Н. Є.    2265 
 Заверико Н. В.    344 
Завидівська Н. Н.  1808–1810, 
1850 
 Загірняк М.    629, 1091 
Загірняк М. В.    1418, 1419 
Заглада Л.    2049 
 Загорний М. П.    1488, 1489 
 Загородній А.    1284, 1420 
 Загребельний С. Л.    581 
 Задворна С.    598 
 Задільська Г.    630, 775 
 Задорожна Н. В.    915, 2417 
 Задорожна О.    1770 
 Задорожна-Княгницька Л. В.    
1025 
 Зазимко О. В.    392 
Заіченко О. М.    516 
 Зайонц Й.    2060 
 Зайцева О. М.    1207 
 Закаулова Ю. В.    2185 
 Закревський В.    1989 
 Запорожченко Т.    476 
 Зарічанська Н. В.    422 
 Зарішняк І. М.    1957 
 Заскалєта С. Г.    631, 2065 
 Заслужена А. А.    2066 
 Застело А. О.    1330 
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 Захар О. Г.    1516, 1517 
Захаревич М.    2471 
 Захаренко С. О.    345 
 Захаріна Є. А.    776 
 Захарова Н. М.    1230 
 Захарчук Н.    916 
 Захарчук О. В.    777 
 Зачек О. І.    553 
 Зачко О. Б.    2405 
 Заяць Л. І.    2067, 2068 
 Заячникова Т. В.    1831 
 Зварич І. М.  1092, 2213–2217 
 Зданевич Л. В.    212 
 Зданюк Т.    2069 
 Зеленська Л. Д.    663 
 Зеленська Т. А.    692 
 Зеліковська О.    917 
 Зелюк В. В.    1481 
 Земська Н. О.    1811 
 Земцов И.    2316 
 Зенон    603 (перс.) 
 Зеркаліна Г. Р.    355 
 Зимомря М.    1093, 2222 
 Зібцев С.    2020 
 Зіновчук А. В.    1980 
 Зінонос Н. О.    2033 
 Зінченко В. О.    287 
 Зінченко В. П.    1967, 1975 
 Зінь І.    2196 
Зіньковський Ю.    125, 1620, 
1651 
 Зірка В. В.    1990 
 Зливков В. Л.    1239 
 Золотарьова О. В.    693 
 Золотухіна С. Т.    805, 1891 
 Зонова А. А.    996 
Зотова В. А.    2482, 2483 
 Зубалій М. Д.    1050, 1712 
 Зубалій Н. П.   1050 
 Зубаль М. В.    1851 
 Зубарєва О.    1750 
Зубілевич С.   386, 1422, 2317, 
2406 
 Зубко А. М.    1538 
 Зуб’як Р. М.    1594, 1596 
 Зущик Ю.    1370 
 Зюзіна З. В.    253 
 Зюзіна Т. О.    694, 1652 
Зязюн І. А.    186, 303, 1058, 
1118, 2494 
       И 
Иванов Е. В.    2271 
 Илькова А. П.    1094 
 Ирхина Ю. В.    1702 
 Исаев И. Ф.    1095 
       І 
Іваницький Б.    1812 
 Іванова В. В.   695 
 Іванова С.    1482 
Іванова С. В.    1423 
 Іванова С. М.    2404 
Іванова Т. В.    1096 
 Іваночко О. Ю.    999, 1830 
 Іванцова Н. Б.    1672 
 Іванчук М. Г.    368, 2315 
 Івасюк Н.    560 
 Іваха Т. С.    360 
 Івашко О. А.    2070 
 Іващенко О. А.    458 
 Івко Н. В.    1965 
 Івчатова Т. В.    1813, 1814 
 Івчук В. В.    1069 
 Ігнатенко М. М.    664 
 Ігнатенко Н. В.   1220 
 Ігнатюк О. А.    1991 
 Ізмайлова О. А.    918 
 Ілляш С.    1203 
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 Ільганаєва В. О.    2447 
 Ільїна Н. М.    336 
 Ільїна Т. В.    1962 
 Ільченко В.    778 
 Ільчик А.    2277, 2305 
 Ільчук В. В.    1097 
Ільясова Ф.    213 
 Іноземцева С. В.    1864 
 Ірхіна Ю. В.    1167 
 Ісаєва О.   1734 
Ісаєва О. С.    1703 
Ісаєнко А. А.    2484 
 Істоміна К. Ю.    2193 
 Іщенко В. І.    1026 
 Іщенко Д. В.    1653 
 Іщенко Л. Й.    375 
     Й 
Йохна М. А.    678 
      К 
Кабак В.    582, 779 
Кадемія М. Ю. 
(Кадемия М. Е.)  423, 459, 
518, 1086 
 Кадиров М.    213 
Кадіна О. А.    2495 
 Казанжи І. В.    322, 1673 
 Казанішена Н. В.    780 
 Казанцева Л. І.    1214 
 Кайдановська О. О.    2071 
 Калантерная А. Д.    996 
 Калаур С.    1010 
 Калашнікова А. В.    995 
Калашнікова С. А.  171, 1272, 
1273, 2224, 2228, 2241 
 Калениченко Р. А.    1204 
 Каленюк І. С.    2293 
 Калиновська Л.    288 
 Калініна Л.    633 
 Калінчук Ф. М.    1794 
 Каліш В. А.    1213 
 Каліщук С. М.    1205 
 Калько І. В.    1654 
 Калюжна Т. Г.    126, 541 
 Камінська О.    1865 
 Канівець М.    1027 
 Канініна М. Л.    565 
 Канова Л. П.    1051 
 Каньковський І.    919, 1098 
 Каньоса Н. Г.    1028 
 Каплун І.    679 
 Каплун С. В.    1544 
 Капустян І. І.    2141, 2186 
 Каракуц А. Н.    1973 
 Каралкіна К. В.    1639 
Караман С. О.    819 
Карамушка Л. М.  1206, 1555, 
1568 
 Карасевич А.    696 
 Карасьов В.    1908 
 Каратаєва М.    1518 
 Карбовська Л.    2266 
 Каричковська С. П.    189 
 Карнаухов М.    576, 2196 
 Карпа І.    519 
 Карпенко О.    1299 
Карпенко О. В.    2072–2076 
Карпенко С. В.    2488, 2498, 
2499 
 Карпінець Л.    634 
 Карплюк С.    460 
 Карпов О. О.    1815 
 Карпова Е. Е.    488 
 Карпова І. Б.    1813, 1814 
 Карпова О. О.    1929 
Карпова Э. Э.    1099 
 Картава Ю. К.    781, 1545 
 Карташова Ж. Ю.    227 
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 Карташова Л. А.    520, 2407 
Касярум К. В.    1100 
Касярум С. О.   920, 1101 
 Катинська Л. Л.    2385 
 Каткова Т. А.    997, 1208 
 Катюк Я.    1546 
Качур А. М.    2496 
 Квак О. В.    1793 
 Квасецька Я. А.    1062 
 Кернас А. В.    992 
 Керницький І. С.    553 
 Керницький О. М.    1210 
 Кивлюк О. П.    521 
 Києнко-Романюк Л. А.    1485 
 Кир’ян Ю. А.    2386 
 Кириленко В. В.    2472 
Кириленко В. І.    566 
 Кириленко О. П.    1958, 1963 
 Кирилович О.    1704 
 Кирилюк С.    1424 
 Киричков Ю. В.    1393 
Кисельова О. І.  214, 738, 
2267 
 Кисіль А. В.    637 
 Кисільова-Біла В. П.    1307 
 Кислова М. А.    289 
 Киц Г.    575 
Кишакевич Ю. Л.    657, 782, 
1688 
Ківалов С.    2374 
 Ківенко Н. В.    1229 
 Кізин І.    1751 
 Кікіна Н.    2077, 2078 
 Кільова Г.    1274, 1486 
 Кін О.    1705 
 Кірейчева Є. В.    1029 
 Кірик Т. В.    2244, 2245 
 Кірічок О.    1640 
 Кірсанова О. В.    599 
 Кічук Н. В.    783 
 Кіяновська Н. М.    522 
 Клепко С. Ф.    1487 
 Клименко В.    1331 
 Клименко Л.    1450 
Клименко М.    1450 
Клименко М. О.    1969 
 Климчук В.   1424 
 Кліх Л. В.    392, 666, 921 
 Клочек Л. В.    998 
 Кнодель Л.    2079 
 Князєва О. А.    1209 
 Кобец В. Н.    922 
 Кобець І.    1351 
 Кобильнік Л. М.    1030 
 Кобрій О. М.    215, 216 
 Кобылянский Б. Б.    237 
 Коваленко В. О.    217 
 Коваленко І. Й.    2444 
 Коваленко Олекс.    290 
Коваленко Ольга    1909 
Коваленко О. Е.   632, 784, 
1210, 2318 
Коваленко О. М.    2015 
 Ковалинська І. В.    218 
 Ковалів О.    923 
 Коваль В. О.    785 
 Коваль Л.    786 
Коваль Л. М.    1417 
 Коваль О. Є.    1114 
 Коваль Т. В.    2225 
Коваль Т. І.    523 
 Ковальова Л.    1137 
 Ковальова С. М.    2142 
 Ковальчук В.    1275 
Ковальчук В. А.    1051 
 Ковальчук Г. О.    1031 
 Ковальчук О. С.    900 
 Ковальчук П.    1576 
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 Ковальчук С. В.    1425 
 Ковбасюк Т.    697, 1394 
 Ковтонюк Г.    787 
Ковтонюк М. М.    219 
 Ковтуненко К. В.    1896, 1907 
 Ковтуненко Ю. В.    1919 
 Когут І.    1032 
 Когут У. П.    1426 
 Кожевникова И. И.    1381 
 Кожедуб Л. Г.    788 
 Кожушко Л.    635 
 Кожушко Р. Ю.    1940 
 Кожушко С. П.    1990 
 Козак Є. П.    1816 
Козак Л. В.   424, 600, 789, 
1102, 1138, 1168, 1897 
Козак Н. О.    2487 
 Козак Т.    1302 
 Козинець І. І.    2319 
Козієвська О. І.    152, 1371, 
1372, 2080 
Козлакова Г. О.   583, 924, 
1373 
Козловська І. М.    291 
Козловський Ю. М.   1898–
1900 
 Козубцов І. М.    1992–1995 
 Козяр Мик. М.    524, 636 
 Козяр Мих. М.    1898, 1900 
 Койчева Т. І.    1901, 1902 
 Кокарєва М. В.    698 
 Кокор М.    790 
 Кокун О. М.    1840 
 Колбіна Т. В.    1211, 1231 
 Колган О.    791 
 Колгатін О. Г.    376, 525 
 Колгатіна Л. С.    525 
Колесник М. Ю.    1332 
Колесникова Т. О.   2446, 
2447 
 Колесниченко Н. Ю.    2143 
 Колісник Т. П.    292 
 Колодько Т. М.    792 
 Коломенська В. В.    637 
 Коломієць А. М.    1178 
 Коломієць Д. І.    2472 
 Колосова Л. М.    1595 
 Колот А. М.    187 
 Колток Л.    601 
Кольченко К. О.    1866 
 Коляда М. Г.    220 
 Комар О. А.    357, 461 
 Комарницкая В. А.    1427 
 Комаров В.    2016 
 Комарова А. О.    419, 1212 
 Комурджі Р.    793 
 Кондрашова Л.    127 
 Коновал О. А.    1033 
Коноваленко О.   577, 667, 
2365 
 Коноваленко Ю.    140 
Коновець С. В.    1103 
 Кононенко Л.    1519 
 Конох А. П.    638 
 Константінова В. М.    672 
 Копиця М.    675 
 Копищик О.    1739 
 Копусь О. А.    794 
 Корабльова Н. С.    320 
Кордонська А.    455 
 Коренєва І. В.    2040 
 Корецька Л.    1547 
 Корж Н. Л.    1817 
 Корницька Ю.    1641 
 Корнієнко В.    1490 
 Корносенко О.    893 
 Коробович Л.    2320 
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 Коровайченко Ю.    1350 
Короденко М.   103, 1608, 
2017, 2367 
 Короленко К. В.    1818 
 Король Л. Д.    1689 
Корольов Б. І.   1622, 2490, 
2497 
 Корольова І. І.    1752, 2321 
 Корольова Н. В.    784 
 Корольова Т.    925 
Корольова Т. М.   2484 (перс.) 
 Королюк С. В.    1499 
Короткіх М.    1104 
 Короткова Ю. М.    2081 
 Коротяев Б. И.    128 
Корсак К. В.    129, 143, 2247, 
2342 
 Корсак Ю. К.    143, 2342 
 Корягін В. М.    1819 
 Косенко О. І.   221, 2082, 2247 
 Косенко-Бєлінська Н.    2083 
 Косиченко В. А.    1690 
 Костецька М.    1275 
Костікова І. І.    264 
 Костін В. В.    1418, 1419 
 Костогриз С. Г.    678, 2410 
 Кострикін В. Я.    1867 
 Костюкевич Р.    380 
Костюкова Т.   386, 602, 1085, 
2317, 2406 
 Костюченко О. В.    699 
 Косянчук Т.    1491 
Котельнікова Н. М.    2187, 
2188 
 Коткова В. В.    2334 
 Котляр В. П.    1230 
 Котун К. В.    2144 
 Котяк В. В.    2322 
 Кофанова О. В.   293, 926, 927 
 Кохан І. І.    1753 
 Коханова І.    222 
Кохановська О. В.    387 
 Коцан І. Я.    425, 1215 
 Коцур В. П.    656, 668 
 Кочеригін Л. Ю.    1034 
 Кочубей А. В.    223, 323, 928 
 Кошечко Н. В.    1105 
Кравець В. П.    2428 
 Кравець Р. А.    795, 929–931 
 Кравець С.    1428 
 Кравців Марія    1278 
 Кравців Мик.    1278 
 Кравцов В. О.    1655 
 Кравцов Г. М.    2425 
 Кравцова Т. О.    796 
 Кравченко Вал.    1996 
 Кравченко Віт.    1996 
Кравченко В. М.    1169 
 Кравченко К. А.    2145 
 Кравченко Т. В.    596, 1676 
 Кравчик Ю. В.    169 
 Кравчук В.    1754 
Кравчук М. Г.    1333 
 Кравчук О. В.    1663 
Країло Я. І.    700 
 Крамаренко А. М.    1771 
 Красильник Ю. С.    541 
 Красильников С.    1276 
Красильникова Г. В.    1276, 
2323, 2410 
 Красникова О. В.    842 
 Красновська О.    285 
 Красноштан І.    432 
 Краснощок І. П.    2387 
 Красовська О. О.    1308 
 Красовська Ю.    932 
 Красюк Л.    1674 
 Кращенко Ю. П.    2388 
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 Кредісов А.    2294 
Кремень В. Г.    130–134, 143, 
224, 656, 657, 659, 2008 
 Кривоніс М.    2189, 2226 
 Кривоносова О. В.    2076 
 Кривохижа І.    797 
 Крикун О. О.    225 
 Криличенко О. В.    1820 
 Кримова Н. І.    2295 
Кристопчук Т. Є.    135, 2103, 
2146–2148, 2190 
 Крисько М. І.    425 
 Криштоф С.    2003 
 Кропачева Н. М.    2444 
 Крупський Я. В.    526 
 Крутова Н.    1520 
 Круцевич Т. Ю.    1843 
 Крюков В. Л.    700, 1772 
 Крюкова Є. С.    462 
 Ксьонзенко М. А.    1609 
 Кубрак С. В.    527 
 Кудашкіна О. З.    528, 701 
 Кудіна В. В.    1241 
 Кудря М. М.    97 
 Кужій В.    576, 2196 
 Кузина К. В.    1973 
 Кузнецова Г. П.    359, 2295 
 Кузнецова І. В.    989, 990 
 Кузнецова С.    561 
 Кузнецова Т.    635 
 Кузнєцова І. А.    388 
 Кузнєцова О.    294, 1309 
 Кузнєцова Т.    389 
Кузьменко В.    710 
Кузьменко В. В.    1523, 2084 
Кузьменко О.    1429 
 Кузьмінський А.    295, 2018 
 Кузьмінський Є.    176 
 Кузьома Т. Б.    1106, 1930 
 Куйдіна Т.    1821 
 Куклін О. В.    2293 
 Кулагін Ю. І.    725 
 Кулакова Т. Б.    798, 1656 
 Кулешова В. В.    799, 1139 
 Кулєшова Н. В.    1931 
 Кулик Є. В.    1548 
 Кулик М. С.    1962 
 Кулик Н.    1492, 2027 
 Куличенко В.    730 
 Куліненко Л. Б.    296, 346 
 Куліш С. М.    670 
 Кулішов В.    933 
 Кульбашна Я. А.    1395 
 Куляс І. П.    584 
 Кунанець Н. Е.    2466 
 Кунинець О. Б.    999 
 Купчик Л.    1035 
 Курач М. С.    1691 
 Курбатов С.    2227 
 Куренна Т. В.    702 
 Курило В. С.    1966, 2121 
 Курило Л. В.    390 
Курило М. В.    406 
Курлянд З. Н.    2484 (перс.) 
 Курок В. П.    226 
 Курок О. І.    1967, 1975 
Кутепова Л. М.    391 
 Кутова О. М.    800 
Кухта Є. С.    2484 
 Куценко В.    112, 113 
 Кучай О. В.    2149 
 Кучеренко Г. В.    1822 
 Кучерук О. С.    1868 
 Кучерявий А. О.    1107 
 Кучумов Д. В.    1855 
 Кушнаренко Н. М.    2433 
 Кушнір Н.    177 
 Кушнір Р.    873 
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 Кушнір С.    934 
 Кушнірук А. С.    1036 
 Кушнірюк С. Г.    1823 
 Кущенко О. М.    725 
        Л 
 Лабунець В. М.    227 
 Лавріненко О. А.    801, 1118 
Лавров В. К.    407 
 Ладиченко В. В.    191 
 Ладюк О.    1537 
 Лазарєв М. І.    426, 784, 1878 
Лазарєва С. В.    2379 
 Лазарєва Т. А.   426 
 Лазаришина І.    1277, 1310 
 Лазарчук Г. В.    802 
 Лазоренко Ю.    2448 
 Лазуренко О.    105 
 Лакида П.    2020 
Ламекіна Г. О.    324 
 Ланде Д. В.    2396 
 Ландіна Т. В.    562 
 Лановенко І. І.    1216 
 Лапенок М.    671 
 Лапінський В. В.    463 
 Лапп О. О.    347 
Лапшина Г. Г.    1657, 1824, 
1825 
Ларіна Р. Р. (Ларина Р. Р.)    
1334, 2357 
 Ларіонова Н. Б.    348 
 Лебединець Г. М.    1903 
 Левенець А. Є.    1050 
 Левицька С.    2296 
Левовицький Т.    303, 1058, 
2008 
 Левченко Н.    228 
 Левченко О. О.    1108 
 Левчишена О.    2268 
Левчук Н. І.    255 
 Лемешко В. Й.    1807 
 Леонгард Т.    1501 
 Леонтьєва О. В.    181 
 Лесик Г. В.    1997 
Лещенко М. П.   859, 2181, 
2186 
 Лєдєньова О. П.    529 
 Лєнь Т. В.    1706 
 Лиман І. І.    672, 2019 
 Линник Ю. М.    1467 
 Линовицька О. В.    2375 
 Линьова І. О.    136, 137 
 Лисевич О. В.    703 
 Лисенко А. С.    138 
 Лисенко В. П.    392 
 Лисенко Л. В.    2449 
 Лисенко Н. В.    863 
 Лисенко О. М.    704 
 Лисецька О. Я.    1834 
 Лисоченко С. В.    2408 
Листопад О. А.    2484 (перс.) 
 Литвин В.    935, 2473 
 Литвин Л. В.    2150 
 Литвиненко С. А.    325, 1675 
Литвиненко Т. А.    408 
 Литвинова Н. І.    1205 
 Литовченко І.    2191 
 Лиходєєва Г. В.    530 
 Лівінський О. М.    1967 
 Лівшун О.    803 
 Лісіна Л. О.    1521, 1522 
 Лісовська Т.    585 
 Лісун Д. В.    243 
 Лісучевська Н. М.    804 
 Літвінчук А.    936 
 Лобода С. М.    1966 
 Лобузіна К.   2438, 2450–2452 
 Логвиненко Т. О.    2137 
 Логвін В.    1904 
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 Логвін З.    1904 
 Логуш Л. Г.    139 
 Лодатко Є. О.    805 
 Лозинська Л.    1735 
Лозинський О. І.    2401 
 Лозова В. І.    1971 
 Лозюк М. Я.    1830 
 Локшина О. І.    2094 
 Ломако Л. І.    489 
 Лопатовська О. В.    1425 
 Лопутько О.    639 
 Лосєва Н. М.    603 
 Лосік В.    1826, 1827 
 Лось О.    1037 
Лотюк Ю. Г.    2411 
 Лоштун О. Б.    806 
Луговий В. І.   140, 141, 143, 
969, 1430, 1431, 1621–1623, 
2228, 2297, 2376, 2377 
 Луговська Л.    1351 
 Лудченко О. А.    1959 
 Лудченко Я. О.    1959 
 Лужкова О. О.    1736 
 Лузан Л. О.   1549, 1550, 1577 
 Лузік Е. В.    1962 
 Лукач О. М.    1676 
 Лукашевич М. П.    138 
Лук’янова Л. Б.    259, 1386, 
1531, 2063 
 Лук’янова Ю. С.    705 
 Лук’янченко О.    937 
 Лунячек В. Е.    2269 
 Лупало О.    1828 
 Лупиніс Т.    807 
 Лупіка Л.    2453 
 Лутаєв В.    1829 
 Луценко Гал. Вас.    229 
 Луценко Гр. Вас.    230, 1932 
 Луценко І. О.    1217 
Луценко О. А.    249 
 Луценко С. М.    2412 
 Лучанінова О. П.    427 
Лушин П. В.    1228, 1493 
 Львов М. С.    2425 
 Любашина В.    1773 
 Любкіна О.    1432 
 Любченко Н. В.    1578, 1579 
 Люсак А.    938 
 Лютко О.    1394 
 Лякішева А. В.    231 
 Ляховський В.    1278 
Ляхоцька Л. Л.    1313, 1335, 
1463, 1494, 1495 
 Ляхоцький В.    1458 
 Ляшенко В. П.    531 
 Ляшенко О. І.    2324 
        М 
 Магльований А. В.    999 
 Мазаракі А.    142 
 Мазур О. В.    1960 
 Мазур Ю.    808 
Майборода В. К.    232, 331, 
1961, 1997, 1998 
 Майєр Н. В.    939 
 Майковська В.    233 
Майський Г. Ю.    349 
Макар Л. М.    2413 
 Макаренко Л. Л.    2414, 2474 
 Макаренко О. Л.    1407 
 Макаренко С.    1551 
 Макаричева А.    1038 
 Макарова Е. В.    1869 
 Макеєва І.    1552 
 Макогончук Н.    940 
 Максакова О.    556 
 Максименко І. Г.    809 
 Максименко О.    2192 
 Максименко С. Д.  1232, 1840 
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Максименко Ю. Б.    2484 
(перс.) 
Максимова Л. П.    532, 2415–
2417 
 Максимовська Н. О.    1707 
 Маланчук З.    177 
 Малежик М. П.    2310 
 Малежик П. М.    1349 
 Малєєв О. І.    1645 
 Малик Г.    297 
 Малихін А. О.    867, 2151 
 Малихіна В. М.    145 
 Малишева О.    1999 
 Малій Н. Ю.    178, 1218 
 Малкова Т. М.    1219 
 Маловська І.    2454 
 Малозьомова О.    675 
 Мальована В. В.    799 
 Мамедова І.    1580 
 Мамічева О. В.    810, 1109 
 Мамон О. В.    811 
 Мамчур Н.    1755 
 Манако А.   1382 
 Мандзій Б.    2409 
 Манойленко Н.    604 
 Манохіна І. В.    812 
 Маньгора В. В.    941 
 Мариновська О.    1596 
 Маркевич В. В.    1039 
 Маркевич В. Е.    1039 
 Марковська О.    269 
Мармаза О. І.    1240 
 Мартин В.    1812 
 Мартиненко М. Ю.    1336 
 Мартиненко С. М.    181, 1279 
 Мартинюк А.    234 
 Мартинюк Г. Ф.    1365 
 Мартинюк М. Т.    175, 1433 
 Мартіросян О. І.    1380 
 Маруненко І. М.    1311, 1788 
 Марусинець М. М.    813 
 Марцева Л. А.    393 
Марченко А.    2389 
 Марченко А. А.    814 
Марченко Т. М.    2492, 2493 
 Марчій-Дмитраш Т. М.    563 
 Марчук А. В.    2085 
 Марчук М.    576 
 Масич В. В.    605 
 Масюткін Є. П.    328 
 Матвієнко О.    2418 
Матвієнко О. В.    181 
Матвієнко С. І.    354 
 Матвієнко Ю. С.    1642 
 Матвійчина С. В.    1670 
 Матвійчук Л.    2325 
Матвійчук Л. А.    513 
 Матійчук К.    1040, 1312 
 Матковська І.    942 
 Матросов В.    2041 
 Махалінські З.    405 
 Махотин Д. А.    2000 
 Махотіло К.    105 
 Мацей О. О.    2435, 2436 
 Мацкевич Ю. Р.    1112 
Мацюта К.    403 
 Мацько Д. С.    1982 
Мачинська Н. І.   815, 943, 
1434, 1635, 2086 
Машкіна Л. А.    430 
 Машкіна С.    1737 
 Машталер А. М.    944 
 Мащенко Н. І.    706 
 Медведєва І.    1933 
 Медведська Л.    2248 
 Мелащенко О. М.    707 
 Мелікян О. С.    235 
 Мельник А. Ф.    1435 
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 Мельник В.    1553 
 Мельник І.    559 
 Мельник Л.    945 
Мельник Н. І.    2087, 2152–
2154 
 Мельник О. М.    587 
 Мельник С.    1624, 2041 
 Мельниченко А. А.    2270 
 Мельничук Д.    2020 
 Мельничук І. В.    640, 946 
 Мельничук Л. Б.    1658 
 Мельничук Т. Ф.    1285 
Мендзебровський І.  238, 
1438 
 Мерхелевич Г. В.    236 
Мещанінов О. П.    98 
 Микитенко П. В.    2327, 2340 
 Микитюк І. А.    464 
Микитюк О. М.   816, 1459, 
1496, 1554, 1610, 1611 
 Микитюк С. О.    2155 
 Мирошниченко Е. В.    2330 
Мисик І. Г.    2484 (перс.) 
 Мисловський П.    373 
 Мисник С. О.    352 
 Мисюра Т. М.    1285 
 Михайлишина Г. Ф.    237 
 Михайліченко М.    2328 
 Михалевич В. М.    526 
 Михальченко М. І.    1636 
 Михальчук Н. О.    1256 
 Михасюк І.    2329 
 Миценко В.    2475 
 Міклуха О.    1436 
Мікульонок І.    2001 
Мірохіна Т. В.    2491 
 Мірошник О. Л.    1708 
 Мірошниченко Г. В.    351 
 Мірошниченко Л. І.    1985 
Мірошніченко В. І.    1709, 
1710 
 Міськова Н. М.    298 
 Мітічкіна О. О.    2265 
 Міхєєва О. І.    817 
 Мішеніна Т. М.    818, 819 
 Міщенко Н. І.    1220, 1659 
 Міщик Л. І.    350, 1207 
 Мних Є. В.    2303 
 Мобіло Л.    1437 
 Модестова Т.    1041 
 Мойко О.    533 
 Мокін В. Б.    1969 
Мокляк В.    2390, 2391 
 Мокра М.    947, 2088 
 Молодиченко В.    673 
 Моляко В. О.    698 
 Момот А. И.    2330 
 Монаєнко А. О.    1789 
 Моргун В. Ф.    1970 
 Морзе Н. В.    2419 
 Мороз І.    1581 
Мороз І. В.    360 
Мороз Л. В.    465, 948 
 Мороз М. О.    820, 821 
 Мороз Н. В.    2434 
 Мороз О. І.    2023 
 Морозова М. Е.    1582 
Морозова О.    822 
Морозова Т.    238, 1438 
 Мосаєв Ю. В.    1677, 1711 
 Москаленко В. В.    692 
 Москаленко Л. С.    1970 
Москаленко С. М.    409 
 Москалець В. П.    715 
 Москальова А. С.    1612 
Мосьпан Н. В.    2298 
 Моторна С.    144 
 Мошора-Гарбич О.    534 
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 Мрук М.    586 
 Музика О.    1756 
 Мукан Н. В.    2193, 2194 
 Муковіз О. П.    1337 
 Мусієнко-Репська В. І.    1738 
 Мустафаева З. И.    353 
 Мухіна Г. В.    239 
       Н 
 Набока О. Г.    641, 642, 949 
 Навка И. П.    2330 
 Нагач М. В.    1660, 2156 
 Нагорна Н. В.    1141 
 Надвинична Т. Л.    1253 
 Назаренко В. О.    1653 
 Назаренко В. С.    1523 
 Назаренко О.    950 
 Назаровець С.    2455 
 Назола О. В.    606 
 Найда В.    674 
 Найда Ю.    674 
Найдьонова А. В.    1383 
 Наконечна Т. В.    240 
Наливайко А.    2272 
 Наливайко А. П.    566 
 Наливайко Г. В.    1613 
 Налигач М.    1338 
 Насілєнко Л. А.    951 
 Настрадін В. П.    2002 
 Науменко В. О.    181 
 Науменко У. В.    1280–1282 
Наумець О. М.   404, 405, 
2037, 2038 
 Нахайчук О.    1440 
 Негрівода О. О.    1042 
 Недашківська Д. В.    477 
 Недосекова Н. С.    823 
 Некрасса І.    2003 
 Нерода Т.    535 
 Нестеренко В.    1437 
Нестеренко В. В.    241, 488 
Нестеренко Г. О.    656, 657, 
659, 1126 
Нестеренко І. Б.    2089, 2157 
 Нестеренко Л.    1110 
 Нестерова М.    2273 
 Несторук Н. А.    595 
 Нехай В.    2064 
 Нечаєва Л. В.    824 
 Нємцева І. А.    2274 
 Никитина А. А.    1832 
 Никоненко Ю. В.    1870 
Ничкало Н. Г.  303, 1058, 
1384 
 Нищак І.    2420 
 Нізовцев А.    952 
 Нікітін В.    1437 
 Ніколаєнко В. В.    2042 
Ніколаєнко Н. М.  2457, 2488, 
2498, 2499 
 Ніколайчук К.    242 
 Ніколенко Л.    1614 
Ніколенко Л. М.    713, 2392 
 Ніколишин Ю. І.    2476 
 Нікора А. О.    825 
Нікуліна Г. Ф.    1866 
 Нісімчук А. С.    428, 429, 592 
 Нітенко О. В.    2090 
 Новак О. О.    1481 
 Новак С.    1289 
 Новицький О. В.    2404 
Новицький О. О.    999 
 Новікова Н.    1934 
 Нос Л. С.    2158 
 Носаченко Т.    826 
 Носенко А. І.    2484 (перс.) 
 Носко М. О.    659, 1974 
 Носкова М.    1524 
 Нужненко К.    1283 
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       О 
Обривкіна О. М.    1142 
 Овадюк О.    1385 
Овдійчук Л. М.    1044 
 Овсієнко Ю. І.    1935 
 Овчаренко Н. А.    1661 
Овчинникова М. В.   1906, 
1936 
 Огаренко В. М.    1789 
 Огаренко Є. А.    217 
 Огієнко О. І.    541 
 Огнев’юк В. О.    147, 159 
 Огороднічук І. А.    953 
 Огуй Н.    2331 
 Одарченко Н.    1221 
 Одинець В.    439 
 Одинцов Н. В.    1833 
 Озірковський Л. Д.    517 
 Олексів Н. А.    1045 
Олексін Ю.    1497 
 Олексюк М. П.    827, 1692 
 Олексюк О. М.   243, 299, 300 
 Олениця В. В.    1834 
 Олинець Т. В.    708 
Олійник В. В.  828, 1313, 
1460–1463, 1525, 1526, 1573, 
1583, 1604, 1643 
 Олійник І.    301,1556 
 Олійник М. І.    2159, 2299 
 Олійник Р.    535 
 Оліфіра Л.    1498 
 Омельчук В.    697 
 Омельяненко Г. А.    1937 
 Омельянюк О. В.    954 
 Ониксимова Л.    2458 
 Онищенко І.    536 
 Онищенко Н.    2160 
 Онищенко О. С.    2451 
Онищук А.    466 
 Оніпко В.    829 
 Онкович А. Д.    608, 609 
Онкович Г. В.    179, 244, 330, 
331, 607–609 
 Онопрієнко В.    1774 
Опря Т.    2487 
 Орбан-Лембрик Л. Е.    722 
 Ордановська, О. І.    1938 
 Орел В. В.    326 
 Орлова Т.    245 
 Ортікова Н. В.    1222 
 Оршанський Л. В.    430 
 Осадча К.    2091 
 Осадча Л.    1455 
 Осадченко І. І.    467, 468 
Осадчий В. В.   537, 538, 
1939, 2161 
 Осадчук Ю. М.    431 
 Осенний Н. Г.    1043 
 Осецька Н.    1035 
 Осипенко О. Ю.    1780 
 Осік Ю.    2275 
 Осокіна Ю. С.    1458 
 Остапенко Е. О.    1024 
 Остапенко Н. М.    1223 
 Остапчук І. П.    1940 
Острікова Н. В.    2483 
 Островський А.    1440 
 Острянська О. А.    830 
 Отич О. М.    800, 831, 2494 
 Охотнікова Н. Г.    2043 
      П 
Павелко О.    1277 
 Павленко Н.    832 
 Павлик Н.    1224 
 Павлиш В.    1284, 1420 
 Павлішак О.    2162 
 Павлов Ю. О.    1835, 1836 
 Павлова Н.    1017 
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 Павлова О. Ю.    1285 
 Павлюк Р.    539 
 Павлюк С. В.    2092 
 Пагута М.    1225, 2420 
 Пагута Т. І.    1658 
 Падалка О. С.    429 
 Пайкуш М. А.    1046 
 Палагута В. І.    427 
Паламарчук В. Ф.    1483 
 Паламарчук С.    2305 
 Палеха О.    2163 
Панасенко Н. Л.    2498, 2499 
 Панасюк Н. Л.    246–248 
 Панасюк О. П.    425, 428 
 Панфілов Ю. І.    441 
Панченко І. В.    2484 
 Панченко Л.    2421 
 Панчук А. П.    1712, 1713 
 Папушина В. А.    1757, 1758 
 Париш Н.    643 
 Парфьонова Л. Г.    110 
 Парфьонова О.    1678 
Пархоменко В.    2487 
 Пасинок В. Г.    264, 1111 
 Пасічник В. В.    1872 
 Пастирєва К. Ю.    530 
 Пасько Н.    2093 
 Патрушева О. В.    2465 
 Пахомова Н. Г.    1314, 1315 
 Пахомова О. В.    833 
 Пачос Ю. В.    2024 
 Пашко І.    948 
 Пашутіна О. М.    121 
 Пащенко Д. І.    308 
 Пащенко М.    432 
Пащенко М. І.    356 
Пащенко С. Ю.    1112, 1113, 
1374 
 Певзнер М. Н.    2271 
 Пелагейченко М. Л.    867 
 Перевознюк Н. М.    955, 956 
 Перегудова В. І.    867 
 Передерій О.    1557 
 Передкова И. С.    1831 
 Перепечіна Н. М.    1000 
 Періус Н. В.    834 
 Пернарівська Т. П.    709 
 Перхайло Н.    835 
 Першина Л. В.    1170 
 Песоцька К. Г.    997 
 Петльована Л.    957 
 Петрицин І.    540 
 Петрицин О.    394 
 Петриця Л.    1047 
Петриченко Л. О.    145, 1115, 
2332, 2333 
 Петришин Л. Й.    836 
 Петришин Р. І.    2315 
 Петришин Ю. В.    1984 
 Петрова М.    2459 
 Петрова Р. П.    640 
 Петрович В. С.    837 
 Петрович С.    518 
 Петрук В. Г.    1969 
Петрук Т. І.    410, 411 
 Петруняк Н.    1871 
 Петухова Л. Є.    2334 
 Пєєва С. П.    2490 
Пєхота О. М.    1265 
 Пиж Н. М.    2164 
Пилипенко В. В.    1759 
 Пилипенко Л.    1284, 1420 
 Писарук Г.    585 
 Письменний В. В.  1958, 1963 
 Пихтіна Н. П.    354 
 Пиц Н.    873 
 Півняк Г. Г.    1908 
 Підборський О.    1143 
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 Підборський Ю. Г.   433, 1143 
 Підбуцька Н. В.    1964 
 Пікула М.    958 
 Пікуш О.    838 
 Пілов П. І.    676 
 Пільганчук А.    710 
 Пільова С. Г.    1837 
 Піменова О. О.    711 
 Пінчук Є. А.    97, 2378 
 Пірог В. В.    2476 
 Пірус Є.    542 
 Піскун О.    497 
 Плахотник В. М.    881 
 Плахотник О.    2025 
 Плачинда Т. С.    1838 
 Плєшакова Н.    1432 
 Плотніков Є. О.    570 
 Плотніков П. О.    148 
 Побірченко Н. С.    667 
 Повєткін С. В.    1048 
 Погорєлов А. В.    712 
 Погорєлова Л. В.    543 
 Погоріла С. Г.    1439 
Погорілий С.    2348 
 Погребняк В. А.    2095 
Погребняк Н. М.    2165 
 Погребняк О.    1739 
 Подвойська О. В.    1960 
 Подлєсна Г.    1001 
 Пододіменко І. І.    2096 
 Подолюк С. М.    1594 
 Подолянчук С. В.   2229, 2360 
 Подопригора Н. В.    198, 206 
 Позняк С. І.    1717 
 Позняковська Н.    959 
 Поклонский Ф. Ю.    2330 
 Покотилюк Л.    116 
 Покроєва Л.    1500, 1528 
 Полатайко О. М.    1662 
 Політова О. А.    1941 
 Поліщук С. А.    361 
 Поляк О.    2300 
 Полякова О.    1352 
Полякова О. М.    249, 1421 
 Полякова Ю. Ю.    2486 
Пометун О. І.    468 
Пономаренко В. С.   1140, 
2005, 2026 
 Пономаренко Г. О.   149, 1049 
Пономаренко Л. О.  2460, 
2490 
 Пономарьов О. С.   1226, 1227 
 Пономарьова Г. Ф.    145 
Пономарьова О. М.    250 
 Попадич О.    1775 
Поплавська О. А.    1339 
 Попова О. Ю.    362 
 Попович Н.    1396 
 Порев С. М.    1910 
 Посвалюк В.    675 
 Поснова Т. П.    1978 
Посторонко А. І.   469, 470, 
544, 644, 960 
Потапчук Т. В.  714, 1693, 
1694 
Потапюк І. П.    150 
Потапюк Л. М.    150 
 Потимко О. З.    1872 
 Потопа К. Л.    2259 
 Потреба Н. А.    228 
 Похресник А. К.    151 
 Поцулко О. А.    119 
 Почиваліна Г. В.    1714 
 Правдівцева Ю. С.    2197 
 Преснер Р.    618 
 Прибылова В. Н.    1776 
 Пригодій М.    251 
 Приймачук Р. В.    682 
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 Примакова В. В.    1464, 1558 
 Пристинський В. М.    1839 
 Приступа В. В.    1388 
 Присяжнюк Ю.    1502 
 Притула О. Л.    839 
 Притульська Н.    2276 
 Приходченко К. І.    1942 
 Приходькіна Н.    2198 
Приходько В. М.    2335 
 Прищепа А.    1450 
 Пріма Р. М.    1943 
 Прокопенко І. Ф.    434 
 Прокопова В. Д.    2486 
Прокопчук В. С.    2487 
 Проніков О. К.    840, 841 
 Проскурняк О. П.    335 
 Прохоров Б.    1441 
 Прохорова О. В.    843, 2422 
 Проценко О.    2166, 2199 
 Проценко О. Б.    1442, 1443 
 Процька С. М.    302 
 Прошкін В. В.    1911, 1912 
 Прудка Л. Є.    2439 
 Прудська О. В.    1002 
 Прудченко І.    492 
 Прядко О. М.    844 
 Птахіна О. М.    1965 
 Пудова С. С.    2477 
 Пужай Г.    753 
Пузирьов Є. В. 
(Пузирев Е. В.)    1644, 1977, 
2393 
 Пуцов В. І.    1387, 1565, 1599 
 Пушкарьова Н. О.    381 
 Пушкарьова Т. О.    587 
 Пшеничних М.    588 
 Пшеничних Т.    588 
 П’ятакова Т.    2167 
П’ятниця О. В.    503 
       Р 
Равчина Т. В.    401 
 Радецька С. В.    1960 
 Радкевич В.    303 
 Радченко Л.    1375 
 Радченко С.    1144 
Райковська Г. О.    545, 961–
963 
 Рак Н. В.    1664 
 Ралько І. М.    715 
 Рамський Ю. С.    2478 
 Распотнюк І. В.    307 
 Рассоха І. В.    1052, 1158 
 Растригіна А. М.    304 
Рачинська Л. М.    2492, 2493 
 Рашевська Н. В.    435 
 Рашкевич Ю. М.    1626, 2377 
 Ращинська Л. І.    1777 
 Ребрина А.    1841 
 Реброва О. Є.    1944 
 Ревенко В. В.    471 
Регейло І. Ю.   1444, 2006, 
2210, 2211 
Редькіна Л. І.    2108 
 Резван О. О.    716, 2044 
Резерфорд Е.    637 (перс.) 
 Резникова Н. В.    1232 
Резніченко М. І.   2484 (перс.) 
Ренкас О. П.    1332 
 Решетило В. П.    1645 
 Решетняк Н. Б.    350 
 Решетняк О.    1116 
 Решетова І.    1913 
 Ржевська А. В.    2097 
 Рибак В. П.    1830 
 Рибалко Ю. В.    1945, 2098 
 Рибалко Л. С.    1679 
 Рибніков О. М.    589 
Рижкова А. Ю.    1316 
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 Рикун А. А.    717 
Рідей Н. М.   1945, 2098, 
2277, 2305 
Роганова М. В.   472, 1117, 
1233, 1665, 1873 
 Рогова П. І.   2461–2463, 2490 
 Рогуліна М.    1559 
 Родіонов О. В.    2336 
 Роєнко Л. М.    357 
 Роєнко С. О.    364 
 Рожнова Т.    2278 
 Рожок В.    675 
 Рокосовик Н. В.    2218 
Рокотянська Л. О.   1874, 
1875 
 Рокочинський А.    1445 
 Роляк А.    2099 
Романенко О. В.    1333 
Романенко Ю. А.   2279, 2337, 
2338 
 Романець В.    845 
 Романишина Л.    964 
 Романишина Н.    965 
Романів О.    932 
Романкевич Г. В.    1778 
 Романовська О.    1914 
Романовська О. О.    569 
Романовська Т. І.    255 
 Романовська Ю.    1914 
Романовський О. Г. 
(Романовский А. Г.)   441, 
473, 1234, 1964 
Романовський О. О.   1914, 
2212 
 Романуха З.    2464 
 Романчук Г. Д.    1600 
 Ромашенко В. Є.    846 
 Ромащенко І.    395, 1119 
 Россінський Р.    1447, 1947 
 Россоха М.    1779 
 Рубан Н. П.    426 
 Руденко В.    1289 
 Руденко Н. В.    1289, 1679 
 Рудишин С. Д.    1290 
 Рудікова В. В.    718 
 Рудіна О. М.    1598 
 Рудніцький В. Л.    1980 
 Рудь О. М.    1972 
 Рудюк Н. Г.    1978 
 Ружицький В.    1560 
 Русіна Н.    645 
 Руснак Іван    1446 
Руснак Ірина    847 
Руснак І. С.    2394 
 Руснак Т.    1561 
 Ручинська Н.    1529 
 Ряба О.    966 
Рябова З. В.    1550, 1583 
 Рябухо О.    542 
 Рябченко Л. О.    493 
 Рязанцева О. В.    1353 
       С 
Сабітова А.    252 
 Савельєв В.    104 
 Савельєва В.    2442 
 Савенкова Л. В.    2423 
 Савенкова Л. О.    247, 1163 
 Савіцька В. В.    436 
 Савченко Л. Л.    1695 
Савченко Л. О.    2339 
 Савченко О.    99 
Савченко О. П.    2100, 2168 
 Савченко О. Я.    786 
Савченко Р. А.    848 
 Савченко С. В.    1708 
 Савчук В. С.    1915 
 Садова І.    849 
 Саєнко Н.    305 
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 Саєнко Т. В.    109, 1780 
 Сазоненко Г. С.    1388 
 Сакалюк О. О.    646 
 Салівон О. В.    850 
Самойленко Н. Б.    182, 851, 
967 
 Самойленко О. М.    1366 
 Самойленко П. В.    396 
 Самойлова Н.    968 
 Самокиш І. І.    1842 
 Самолюк Н.    1340 
 Самохін М.    1844 
 Самохіна Н. М.    647, 1053 
 Самсонова О. О.    1530, 1946 
Самчук Л. І.   2074, 2076, 
2483 
 Сандецька О. О.    2195 
 Сапсаєнко Л. В.    350 
 Сапсай Г.    2060 
 Саркісян М.    2395 
 Сарнавська О.   1740 
 Саух П. Ю.    153 
 Сафронова О. О.    1979 
 Сахнюк О.    899 
Саюк В. І.    1465, 1466, 1976, 
2004 
Сбруєва А. А.   249, 1421, 
2249 
 Сватьєв А. В.    1235 
 Свердлова Т. Г.    256 
 Сверида Б.    719, 1397 
 Свинціцька І. Ю.    1781 
 Свириденко О. О.    345 
Свіжевська С. А.   2346, 2349, 
2350 
 Свірко С.    891 
Свістельник І.    1845 
 Седов В. Е.    2424, 2479 
 Седов Е. П.    2424, 2479 
 Сеит-Халил Х. А.    2500 
 Сейдаметова З.    2101 
 Секо О. М.    2301 
 Секрет І. В.    969 
 Семенів Б. С.    1657, 1825 
 Семеніхіна О.    546 
 Семенов О. С.    1467 
Семеног О. М.   306, 363, 
1972 
 Семенченко Т. О.   2169, 2230 
 Семенюк Н. В.    1398, 1399 
 Семеріков С. О.    552 
 Семерня О. М.    257 
 Семчук С.    547 
 Сеник В. В.    553 
 Сеник Л. Н.    2047 
 Сенкєвіч Д.    2102 
 Сеньовська Н.    1236 
 Сергеєва Л.    1037 
Сергеєва О. С.    1389, 2200, 
2201 
 Сергієнко В.    2340 
Сергієнко В. П.    1407, 2326 
 Сергієнко С.    1091 
 Сердюк Л. З.    1237 
 Серебрянський С.    1291 
 Середа Н. В.    1226 
 Середняк М. М.    2045, 2046 
 Середовська В. Ю.    1843 
Серман Т. В.    327 
Серпіонова Е. Н.  2484 (перс.) 
 Сєдіна І.    1468 
 Сєрих Л. В.    1238 
 Сиверин Ю.    970 
 Сидоренко В. К.    226, 1522 
 Сидорук О. Ю.    971 
 Сизко Г. І.    1239 
 Силадій І. М.    2280 
 Сингаївська А. М.    154 
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 Синенко В. О.    2202 
 Сирих Ю. С.    1680 
Сисоєва С. О.   537, 538, 1292, 
1434, 2070, 2085, 2103, 2126, 
2146 
Ситник О. І.    2203 
Ситникова Ю. В.    1240 
 Ситніков О. П.    1488, 1489 
 Сівак В.    602, 1447, 1947 
 Сівак Н. А.    720, 721, 1715 
 Сігаєва Л. Є.    1386, 1531 
 Сіданіч І. Л.    1741 
 Сілаєва І. Є.    1488, 1489 
 Сільвейстр А.    590 
 Сіменник Л. В.    564 
 Сімкова І. О.    972 
 Сінельник І.    1916 
 Сінельнікова Н. О.    155 
 Сінєльнікова Т. В.    568 
 Сініцина І.    437, 2250 
 Сінопальнікова Н. М.    1317 
 Сіра І. Т.    1061 
 Сіроштан О. В.    474 
 Сіткар Т. В.    1349 
 Січкар А. В.    2072 
 Скалич Л. Й.   852 
 Скафа О. І.    210, 1003 
 Скиба М. Є.    548, 678 
Скиба С. М.    2204 
 Скиба Ю. А.    973, 2326 
 Скивка И. Н.    1043 
 Скляренко І. Ю.    1054 
 Скок А. Г.    1716 
Скоробогатова М. Р.    1145, 
2007 
Скоробогатько Н. М.    1120 
 Скорохватова А. В.    171 
 Скотна Н. В.    657, 1246 
Скотний В.    657 
 Скрипник М.    1469–1471 
 Скрипник М. І.    478 
 Скрябина Т.    2316 
 Слесик К.    1562 
 Сліпухіна І. А.    183 
 Сліпчук В. Л.    438, 549 
 Слободяник О. В.    1055 
 Слобожанінов П.    1800 
 Слуцька Ю.    2354 
 Слюсар Т. А.    648, 1742 
 Слюсаренко М. А.    258, 610 
 Слюсаренко Н. В.    861 
Слюсаренко О. М.   141, 1623, 
2228, 2231–2233, 2361 
 Смалиус Л. Н.    1056 
 Смалько О.    1863 
 Смирнова О. Ю.    2400 
 Смирнова М.    1503, 1563 
 Смілянець О. Г.    550 
 Смірнова Н.    2251 
Смірнова Н. І.    1818 
 Смолінська О. Є.    853, 2281 
 Смольська Л.    2104 
 Смульська А. В.    1057 
Снісаренко О. С.    1541 
 Собко В. О.    1213 
 Совершенна І.    1884 
 Содоль І.    112, 113 
 Сокол Т. Г.    259 
 Соколов В.    439 
 Соколова І. В.    854, 855 
 Сократ    603 (перс.) 
 Солдатенко М. М.  1058, 1118 
Соловей Л. С.    1400 
 Соловей М. І.    1241 
 Соловйов В.    1171 
 Сологор К. А.    1772 
 Солодков В.    1504 
 Соломаха С. О.    1121, 1564 
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 Соломко Н.    1826, 1827 
 Солопчук М. С.    1851, 1852 
 Солошич І. О.    1948 
 Солощенко В.    2105 
 Соменко Д.    591 
 Сопівник Р. В.    1681 
 Сопнєва Н. Б.    1242 
 Сорока В.    177 
Сорока О. О.    2351 
Сорочан Т. М.    1505, 1597, 
1598 
 Сосницька Н. Л.    260, 262 
 Сотська Г. І.    1760, 1761 
 Співак М. Л.    1814 
 Співаковська Є. О.    856 
Співаковський О. В.   186, 
2027, 2425 
 Спірін О. М.    1318, 2404 
 Спіцин Є. С.    1172, 1241 
 Ставинська Р. А.    2486 
 Ставицька С. О.    1228 
 Ставицький О. М.    1653 
 Ставінська Л. М.    190 
 Стадник В. В.    1846 
 Стародубцева Л. В.    571 
 Старокожко О. М.    649 
 Старченко К. М.    1142 
 Статінова Н. П.    725 
 Стахів О.    1059 
 Стахів П.    2409 
 Стельмах Н. А.    2490 
 Степаненко М.    2115 
 Степаненко О. І.    1146 
 Степанюк А.    1319 
 Степко О. М.    2252 
 Стех Є. О.    1718 
 Стеценко Н.    342 
Стецюк К. В.   121, 1060, 
1243, 1782, 1783 
 Столярова Т. О.    551 
 Стоянов В. А.    261, 857 
 Страхарчук В.    2341 
 Стрельчук Я.    262, 1666 
 Стрига Е. В.    475, 1147 
 Стрілець В. В.    1158 
 Стрілець С. І.    156, 440, 476 
 Стрілковська Н. П.    351 
Строкаль В. П.    1784, 1945, 
2098 
 Струннікова Д. І.    1062 
 Стрюк А. М.    552 
 Стукаленко З.    858 
 Ступнік М.    660 
 Стяжкина Е. В.    1973 
 Субіна О. О.    1122 
 Сулаєва Н. В.    859, 1063 
 Сулим Н.    860 
 Суліма Є. М.    157 
 Суліма І. І.    197 
 Султанова Н. В.    861 
 Супрун В.    263 
 Сура Н. А.    924 
 Сусь Б. Б.     2408 
Сухарніков Ю.   158, 1627, 
2302 
 Сухіна В.    1628 
 Сущенко А. В.    329, 1123 
 Сущенко Л. О.    1917, 1949 
 Сущенко Т.    1596 
      Т 
Тадеєв П. О.    2170 
 Тадеєва М. І.    2170 
Таланова Ж. В.   141, 1430, 
1431, 1621, 1623, 2228, 2297 
 Тарапатова Н. М.    1320 
 Тараріна О. В.    1719 
Тарасенко А. А.    2484 
(перс.) 
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 Тарасенко А. В.    1720 
 Тарасенко Л.    650 
Тарасенко О. А.    2484 
(перс.) 
 Тарасов Д. О.    2466 
Тарасова Н. І.    2495 
 Тарасова О.    2106 
Тарнопольський О. Б.   199, 
1244 
Тарутіна З. Є.   143, 265, 2009, 
2342 
 Татауров В. П.    554, 1245 
 Татаурова-Осика Г. П.    1245 
 Татенко В.    494 
Теленик С.    2348 
 Темненко В.    2101 
 Тепляков Н. Н.    996 
Терентьєва Н. О.   162, 163, 
267, 338, 477, 1247, 1294, 
1788, 2010, 2426 
 Терещенко В. І.    1847 
 Терещенко О. В.    1847 
 Терлецька Л.    1299 
 Терницька С. В.    611 
 Теслюк В. М.    564, 565, 2386 
 Тильк Д. В.    2427 
 Тименко В. М.    2242 
 Тимошенко В.    1826, 1827 
 Тимошенков І.    1629 
 Тимощук О. С.    495 
Тиранова Л. Є.    2484 
 Титунь О. Л.    863 
 Тихомирова Є.    1506, 2363 
 Ткач М. М.    243 
Ткаченко В. В.    496, 2171 
 Ткаченко В. Ю.    2072 
 Ткаченко Н.    332 
 Ткаченко О.    1124 
 Ткаченко О. Б.    1148 
Ткаченко О. К.    1980 
 Ткаченко Т. В.    507 
 Ткачова Н. П.    358, 1321 
 Ткачова Ю.    1743 
 Ткачук А. А.    365, 864 
 Ткачук Л. В.    1950 
 Ткачук Н. М.    1565, 1963 
 Ткачук О. В.    1876 
 Тоба М. В.    722 
 Товажнянський Л. Л.    442 
 Токман А. А.    307 
Толков О. С.    1206 
 Толкова Т.    2107 
 Томаржевська І. В.    1877 
Томіліна А. О.    397 
 Топольник Я.    651 
 Топор Г. В.    268 
Топоркова Ю. О.    2108 
 Торба Ю.    1354 
 Торічний О. В.    1114, 2480 
 Торубара О. М.    440 
 Торчинська Т. А.    357 
 Третько В.    2109 
 Третьякова Ю. В.    1355 
 Третяк О. В.    2408 
 Тригубець Г.    1584 
Тридід О. М.    320 
 Трифонова О. С.    738 
 Тронько П. Т.    656–659 
 Трофименко І. Г.    1842 
 Трофименко Я. В.    1376 
 Троценко В.    865 
 Трубник І.    1744 
 Трунова В. А.    1981 
 Трунова О. В.    1322 
 Трухан М.    1248 
 Тулашвілі Ю. Й.    1878 
 Туренко Н. М.    1317 
 Турка Т.    542 
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Туркот Т. І.   1033, 1249, 
1766, 2055 
 Туровська Г.    2317 
 Турченюк В.    1445, 1447 
 Тушева В. В.    1951, 1952 
 Тушинцева Л. П.    2343 
 Тюльпа Т. М.    350 
 Тюріна Д. М.    1064 
 Тютюнникова М. М.    2270 
       У 
Уваркіна О. В.    1295, 1296 
 Уварова В. О.    1193 
 Удалова О. Ю.    1125 
Удод О.    2365–2367 
 Умерова Г. А.    1065 
Умерова С. Э.    2500 
 Урбанєц М.    2028, 2234 
 Усатенко О. Н.    1250 
 Усков С. В.    1848 
 Устенко С.    1889 
 Устинова Н. В.    1615 
 Уткіна К. Б.    652 
 Ушакова Н. І.    2048 
 Ушенко О. Г.    2315 
 Ушмарова В. В.    1630 
 Ушнурцева Н. Н.    365, 864 
      Ф 
Фабрицький М.    2196 
 Фадеева Л. А.    1973 
 Фадєєв В. І.    164, 2243 
 Фадєєва Т. О.    555 
 Федасюк Д. В.    517 
 Федірко Ж. В.    1566 
Федірчик Т. Д.   1149, 1150, 
1173 
 Федічева Н. В.    1982 
 Федоренко І.    1953 
 Федоренко Н.    723 
Федоренко С. В.    567, 1918, 
2110, 2111 
 Федорик В.    2029 
 Федоров А. П.    1839 
 Федорова Є. В.    1879 
 Федорова І. І.    1376 
 Федорова О. Є.    1978 
 Федорович Л. О.    1251 
 Фесун Г. С.    1978 
 Фідірко М. О.    1849 
 Філиппова С. В.    1907, 1919 
 Філінюк А. Г.    165 
 Філіпович А.    1066, 1449 
 Філіпович Ю.    1449 
 Філіппова З.    1497 
 Філіппова І. Ю.    1151 
 Філончук З. В.    1567 
 Форостяна Н.    497 
 Франовський А.    460 
 Франчук В.    2340 
 Франчук Т. Й.    1067 
Фролов Ю. М.    2352 
 Фролова Г.    1885 
 Фролова М. Е.    974–976 
 Фролова О. О.    1834 
 Фруктова Я. С.    270 
 Фурман А. В.    1252, 1253 
 Фурса О. О.    653 
 Фуштей О. В.    868 
       Х 
Халезова Л.    1721 
 Ханікянц О. В.    1850 
 Харківська А. А.    145, 2282 
 Харук Л. М.    1785 
 Харцій О. М.    654 
 Харченко О. А.    2303 
Харченко С. Я.   348, 420, 
1053, 1199, 1722, 1911, 2188 
 Харчук Ю.    2296 
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 Хачванкян В. В.    148 
 Хижняк О.    2172 
 Химинець В.    1532 
 Химич Н. Є.    1745 
 Хитрук В. І.    1433 
 Хітрова Г.    1723 
 Хлапук М.    1451 
 Хлапук Ю.    1451 
 Хнюнин С. Г.    1361 
 Холод Б. І.    1244 
 Холод І.    2112 
 Хоменко Є. О.    1634 
 Хоменко І.    380 
 Хоменко Л.    556 
 Хоменко О. В.    100, 101 
 Хоменко Т.    557 
 Хомерікі О. А.    167 
 Хомич В.    869 
Хомич Л. О.    749, 1070 
 Хомишак О.    612 
 Хом’яківський Ю.    1440 
Хоружа Л. Л.    159, 1920, 
2175, 2482, 2483 
 Хоружий Г. Ф.    168, 1298 
 Хорунжа О. В.    1682 
 Хоцкіна С.    870 
 Хребтова В. В.    1724 
 Хриков Є. М.    1966, 2097 
 Худенко О. М.    1569 
       Ц 
Цалько Ю. М.    412 
Цаль-Цалько О. В.    2385 
Царьов Ю. О.    1114 
 Царьова Є. С.    2480 
Цвєткова Г. Г.   1127–1129, 
1152 
 Цебень Р. Л.    1267 
 Церклевич В. С.    169, 1880 
 Цехмістер Я. В.    2219 
 Цецик С. П.    977 
 Цивін М.    2418 
 Циганок О. В.    1818 
 Циганчук А.    1829 
 Цимбал О. Ю.    726 
 Ципко В.    479 
 Цінько С. В.    359 
 Цісарук В.    871 
 Цоколенко О. А.    366, 367 
 Цурак С. М.    1254 
 Цьось А. В.    1806 
 Цюприк А. Я.    1068 
 Цяцько А.    1341 
      Ч 
Чабан Г.    386, 1422, 2406 
 Чабанюк О.    2395 
 Чаграк Н.    904 
 Чайка І. А.    2428 
 Чайка Н. М.    872 
 Чайка С. В.    1255 
 Чайківський Т. В.    517 
 Чайковська В.    398 
 Чайковський М. Є.    1881 
 Чайченко В. Ф.    1323 
 Чайченко Н. Н.    1972 
 Чала Ю. М.    1256 
 Чаркіна Т. І.    480 
 Часова Е. В.    1069 
Часова К. С.    333 
 Чаусова Т.    1081, 1533 
Чебикін О. Я.    568, 658;   
2484 (перс.) 
 Чеботарьов М. К.    1226 
 Чекунов М. В.    2403 
 Чемерис І.    978 
 Чепелюк А.    873 
Чепіль М. М.   215, 1246, 
1288, 1299 
 Червінська І. Б.    727 
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 Червона Л. М.    102 
 Череповська О. А.    1825 
 Черкасов В. Ф.    1762, 1763 
Черкашина-Губаренко М.    
675 
 Чернецова Г. М.    1983 
 Чернець В. Г.    171 
 Черниш В. В.    271 
 Чернишов О. І.    1472 
Чернишова Є. Р.    1473, 1507, 
1578, 1582, 1585, 1595, 1601, 
1976, 2004, 2030 
 Чернікова Л.    1602 
 Чернілевський Д. В.    1968 
 Чернобровкіна З.    2489 
 Чернова Т. Ю.    979 
 Черноватий Л. М.    193–196 
 Черновол Н.    1130, 2113 
 Чернуха Н. М.    1725 
 Чернушенко Н. М.    874 
 Чернюк А. М.    595 
 Черняк С. Г.    2283 
 Черток Л. П.    2114 
 Черуха Н.    498 
Черчата Л. М.    1070 
Чжефу Сін    1004 
 Чибісова Н.    413, 1667 
 Чикун Н.    728 
 Чирва А. С.    2115 
 Чирчик С.    980 
 Чистовская И. П.    334 
 Чікіта І. Б.    1324 
 Чміль А. І.    1175, 1483, 1489 
 Чопей В.    729 
 Чорна О. В.    2235 
 Чорней І. Д.    368 
 Чорний О.    629 
 Чорнойван Г. П.    2031 
Чорноморець І. М.   1631, 
2173 
 Чорноус А.    679 
 Чуба О.    1153 
 Чубарук О.    1570 
 Чугай О.    2205 
 Чугунов І. Я.    2303 
 Чуканова С. О.    2430, 2465 
 Чуркіна В.    1508 
 Чуян Е. Н.    1831 
      Ш 
Шадура В.    2306, 2344 
 Шайкіна О. О.    2481 
 Шакула А. П.    2485 
Шаленко Г. І.    2495 
 Шалімова І. М.    1210 
 Шамлян К.    1746 
 Шамрай І. Ю.    309, 1067 
 Шандрук С. І.    2174, 2206 
 Шанне З.    1501 
 Шапаренко Х.    1695 
 Шапочкіна О. В.    2175 
 Шапран О.    875 
 Шапран Ю. П.    876–878 
 Шарапов О.    1889 
 Шарко В. Д.    186 
Шафоростова К. І.    2484 
 Шаховська Н.    2409 
 Шацька О. П.    2176 
 Шаюк О. Я.    1726 
 Швалб М. Г.    2486 
 Шварп Н. В.    481 
 Швець М.    1340 
 Швидько Г. К.    676 
 Шевель Б. О.    311 
 Шеверун Н. В.    2116, 2117 
 Шевченко В. Е.    180 
Шевченко В. І.    118, 1262 
(перс.) 
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Шевченко К. В.    2177 
 Шевченко С. В.    1005 
 Шевченко Ю. А.    741 
 Шевчук І. В.    1668, 1683 
 Шевчук К. Д.    482 
 Шевчук Л.    2118 
 Шевчук С. С.    1488, 1489 
 Шевчук Т.    613 
 Шелестова А.    2429 
 Шепель Л. С.    1805 
 Шепетуха Л.    2467 
Шеремет Л. А.    2378 
Шеремета М.    1311 
 Шестопалова І. О.    2119 
Шестопалюк О. В.    310, 443, 
661, 868, 1191, 1401, 1402 
 Шик В.    2049 
 Шикирінська О. А.    879 
 Шилова С. О.    683 
 Шинкарук В.    2328 
 Ширшова И. А.    880 
 Шишенко І.    546 
 Шишка О. В.    2466 
 Шишкін Г. О.    499 
 Шиян Б. М.    1984 
 Шкваріна Т. М.    881 
 Школа О. В.    272, 444, 862 
 Шмерега С.    942 
 Шмиголь І. В.    882 
 Шмирук Н.    1534, 1535 
 Шмоніна Т. А.    2050, 2051 
 Шовкопляс О. І.    2120 
 Шовкопляс О. М.    311 
Шостаківська Н. М.   946, 981 
Шофолов Д. Л.    2277, 2284, 
2305 
 Шпагіна О. В.    1342, 1343 
 Шпак О.    1786 
 Шпиталевська Г. Р.    883 
 Шрайберг Я.    2468 
 Штейнбук Ф. М.    1269 
Штельмах Г. Б.    397 
Штефан Л. В.    569, 632, 655, 
884, 2498, 2499 
 Штефуца В. О.    2178 
 Штома Л. Н.    2494 
 Штомпель Г. О.    1632, 1633 
 Шувалова И. Н.    1853 
 Шугалій Н.    2207 
 Шукатка О.    982 
 Шулікін Д.    2368, 2376 
 Шульгіна Л. М.    2304 
Шум Ж. М.    2492 
 Шумілова І.    1954 
 Шурупова В.    1344 
     Щ 
Щербакова К. Й.    273 
 Щербина О. А.    1356, 2236 
 Щербяк Ю. А.    184 
 Щирба В. С.    866 
 Щотка О. П.    369 
 Щука Г. П.    1452, 2121 
 Щурська К.    176 
     Э 
Эмирусеинова З. А.    2500 
     Ю 
Юзик О.    1300 
Юнчик В. Л.    1357 
 Юр’єва О. Ю.    2253 
 Юрчук В. М.    483 
 Юсупова М.    730 
 Юхименко П.    414 
 Юшко О.    1854 
 Юшковська О. Г.    1843 
       Я 
Яблонська Т. М. 
(Яблонская Т. Н.)    170, 2345 
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 Яворська Г. Х.    1453, 1787 
 Яворський Т. І.    1830 
 Язловецька О. В.    731, 732 
 Якимчук М.    733 
 Якібчук М.    1727 
 Яковенко Т. В.    1955 
 Яковець В.    1586 
 Яковлева В. А.    1008 
Яковлєв М. В.    2379 
 Якубов Ф.    269 
 Якубовська С.    1257 
 Якухно І. І.    1603, 1604 
 Якушко В.    2438 
 Якушко Н. М.    1061 
 Ямалетдинова Г. А.    1855 
 Ямковий В.    2366 
 Ямницький В. М.    325, 1675 
 Яненко О. А.    1377, 1378 
 Янісів Ю.    445 
 Янкова О. В.    2267 
 Янц Н. Д.    1061 
 Янчарська Л. В.    1071 
 Ярая Т. А.    1882 
 Ярка М. О.    274, 885 
 Ярославцева М. І.    1072 
 Ярошенко О. Г.    360 
 Ярошенко Т. О.    2430, 2465 
 Ярошинська О. О.    308 
 Яценко В. В.    1358 
 Яценко Л.    2251 
 Яценко С. Є.    204 
 Яцик М.    1454 
Яцій О. М.    2484 
 Яцков М.    1455 
 Ячменева В. М.    1983 
 Яшанов М. С.    2431 
 Ященко Е.    275 
 Ящук І. П.    1715 
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Список скорочень 
АН ВО України – Академія наук вищої освіти України 
БДПУ – Бердянський державний педагогічний університет 
ВДПУ – Вінницький державний педагогічний університет 
ВНЗ – вищий навчальний заклад 
ВНЗУ – вищі навчальні заклади України 
ВТНЗ – вищий технічний навчальний заклад 
ВУЗ – высшее учебное заведение 
ВЦ – видавничий центр 
ГДПІІМ – Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов 
ГІІМ – Горлівський інститут іноземних мов 
ГНПУ ім. Олександра Довженка – Глухівський національний педагогічний 
університет імені Олександра Довженка 
ДВНЗ – державний вищий навчальний заклад 
ДДПУ – Донбаський державний педагогічний університет 
ДДПУ ім. Івана Франка – Дрогобицький державний педагогічний 
університет імені Івана Франка 
ДЗ – державний заклад 
ДНЗ – дошкільний навчальний заклад 
ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського – Державна науково-педагогічна 
бібліотека України імені В. О. Сухомлинського 
ДонНТУ – Донецький національний технічний університет 
ДонНУ – Донецький національний університет 
ДонУЕП – Донецький університет економіки і права 
ЕОТ – електронно-обчислювальні технології 
ЄКТС – європейська кредитно-трансферна система 
ЄПВО – європейський простір вищої освіти 
ЄС – Європейський Союз 
ЖДУ ім. Івана Франка – Житомирський державний університет імені Івана 
Франка 
ЗНЗ – загальноосвітній навчальний заклад 
ЗНУ – Запорізький національний університет 
ІКТ – інформаційно-комунікаційні технології 
ІПОІПП УМО – Інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних 
працівників Університету менеджменту освіти 
КВНЗ – комунальний вищий навчальний заклад 
КГУ – Кримський гуманітарний університет 
КДМТУ – Керченський державний морський технологічний університет 
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КДПУ ім. Володимира Винниченка – Кіровоградський державний 
педагогічний університет імені Володимира Винниченка 
КиМУ – Київський міжнародний університет 
КІРУЕ – Кіровоградський інститут регіонального управління та економіки 
КНЕУ – Київський національний економічний університет 
КНЛУ – Київський національний лінгвістичний університет 
КНТЕУ – Київський національний торговельно-економічний університет 
КНУ – Криворізький національний університет 
КНУКіМ – Київський національний університет культури і мистецтв 
КНУТД – Київський національний університет технологій та дизайну 
ЛНТУ – Луцький національний технічний університет 
ЛНУ ім. Тараса Шевченка – Луганський національний університет імені 
Тараса Шевченка 
ЛьвДУВС – Львівський державний університет внутрішніх справ 
МАУП – Міжрегіональна академія управління персоналом 
МВС – Міністерство внутрішніх справ 
МДУ – Маріупольський державний університет 
МЕГУ ім. акад. Степана Дем’янчука – Міжнародний економіко-
гуманітарний університет ім. акад. Степана Дем’янчука 
МНУ ім. В. О. Сухомлинського – Миколаївський національний університет 
імені В. О. Сухомлинського  
МОН України – Міністерство освіти і науки України 
МОНМС України – Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 
МСКО – Міжнародна стандартна класифікація освіти 
Національна академія ДПСУ – Національна академія Державної 
прикордонної служби України 
НАКККіМ – Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 
НАН України – Національна академія наук України 
НАПН України – Національна академія педагогічних наук України 
НаУКМА – Національний університет «Києво-Могилянська академія» 
НДІ – науково-дослідний інститут 
НДР – науково-дослідна робота 
НДУ ім. Миколи Гоголя – Ніжинський державний університет 
імені Миколи Гоголя 
ННППІ – Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут 
НПУ ім. М. П. Драгоманова – Національний педагогічний університет 
імені М. П. Драгоманова 
НТУ «ХПІ» – Національний технічний університет «Харківський 
політехнічний інститут» 
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НТУУ «КПІ» – Національний технічний університет України «Київський 
політехнічний інститут» 
НУВГП – Національний університет водного господарства та 
природокористування 
НУДПСУ – Національний університет державної податкової служби 
України 
НУОУ – Національний університет оборони України імені Івана 
Черняховського 
ОІППО – обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 
ОКР – освітньо-кваліфікаційний рівень 
ОНАЗ ім. О. С. Попова – Одеська національна академія зв’язку імені 
О. С. Попова 
ОНМедУ – Одеський національний медичний університет 
ПДАА – Полтавська державна аграрна академія 
ПНПУ ім. В. Г. Короленка – Полтавський національний педагогічний 
університет імені В. Г. Короленка 
ПНПУ ім. К. Д. Ушинського – Південноукраїнський національний 
педагогічний університет імені К. Д. Ушинського 
РВВ – редакційно-видавничий відділ 
РВНЗ – республіканський вищий навчальний заклад 
РВЦ – редакційно-видавничий центр 
РДГУ – Рівненський державний гуманітарний університет 
СумДПУ ім. А. С. Макаренка – Сумський державний педагогічний 
університет імені А. С. Макаренка 
СумДУ – Сумський державний університет 
США – Сполучені Штати Америки 
ТНЕУ – Тернопільський національний економічний університет 
УБС НБУ – Університет банківської справи Національного банку України 
УІПА – Українська інженерно-педагогічна академія 
ФРН – Федеративна Республіка Німеччина 
ХГУ «НУА» – Харківський гуманітарний університет «Народна українська 
академія» 
ХГПА – Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія 
ХДУ – Херсонський державний університет 
ХНАДУ – Харківський національний автомобільно-дорожний університет 
ХНАМГ – Харківська національна академія міського господарства 
ХНЕУ – Харківський національний економічний університет 
ХНПУ ім. Г. С. Сковороди – Харківський національний педагогічний 
університет імені Г. С. Сковороди 
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ХНУ – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 
ХНУ – Хмельницький національний університет 
ЧДІЕУ – Чернігівський державний інститут економіки і управління 
ЧДУ ім. Петра Могили – Чорноморський державний університет 
імені Петра Могили 
ЧНПУ ім. Т. Г. Шевченка – Чернігівський національний педагогічний 
університет імені Т. Г. Шевченка 
ЧНУ – Чернівецький національний університет 
ЧНУ ім. Богдана Хмельницького – Черкаський національний університет 
імені Богдана Хмельницького 
ЮНЕСКО – Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури 
ECDL – The European Computer Driving Licence 
LLL (Lifelong Learning) – навчання упродовж життя 
 
